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bunebriv gazze momuSave saavtomobilo gazsavsebi 
sakompresoro sadgurebis ZiriTadi  danadgarebis 
da damxmare mowyobilobis Sesaxeb 
a. beJaniSvili, j. iosebiZe, d. kupataZe, g. abramiSvili, d. aladaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. №77, 
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi ganxilulia teqnikuri moTxovnebi bunebriv gazze momuSave 
saavtomobilo gazsavsebi sakompresoro sadgurebis ZiriTadi mowyobilobis _ 
sakompresoro da gazis saSrobi danadgarebis, agreTve damxmare mowyobilobis 
_saventilatoro da SekumSuli haeris (gazis) miwodebis sistemebis, xanZarsawinaaRmdego 
mowyobilobis mimarT.  aRwerilia sakompresoro da gazis saSrobi danadgarebis 
amuSavebasa da gaCerebasTan, muSaobasTan, teqnikur momsaxurebasa da remontTan dakav-
Sirebuli samuSaoebi da maTi Catarebis Tanmimdevroba. mocemulia saventilacio da 
SekumSuli haeris  (gazis) miwodebis sistemebis eqspluataciisas teqnikuri momsaxurebisa 
da remontis dros Casatarebeli samuSaoebis nusxa. 
sakvanZo sityvebi:  bunebriv gazze momuSave saavtomobilo gazsavsebi sakompresoro 
sadguri, sakompresoro danadgari, gazis saSrobi danadgari, saventilacio sistema, 
SekumSuli haeris miwodebis sistema. 
Sesavali 
bunebriv gazze momuSave saavtomobilo gazsavsebi sakompresoro sadguri gazrdili 
teqnikuri safrTxis Semcveli obieqtia, romelic uzrunvelyofs avtosatransporto 
saSualebebisaTvis gankuTvnili bunebrivi gazis miRebas, Senaxvasa da gacemas. 
teqnikuri  mowyobilobisa  da  teqnikuri  procesis  sirTuledan  gamomdinare,  
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avariebisa da ubeduri SemTxvevebis Tavidan asacileblad sadguris momsaxure personali 
samuSaoze daSvebamde unda gaecnos usafrTxoebis wesebs [1] da sawarmo instruqciebis 
moTxovnebs, agreTve unda gaiaros swavleba da codnis Semowmeba Sesabamis samuSao  
adgilze samuSaoebis Sesrulebis usafrTxo meTodebsa da xerxebSi. axali teqnologiuri 
procesebis danergvisas, agreTve moTxovnaTa Secvlis an usafrTxoebis teqnikis  axali 
instruqciebis SemoRebisas, momsaxure personalma unda gaiaros instruqtaJi. 
ZiriTadi nawili 
  bunebriv gazze momuSave saavtomobilo gazsavsebi sakompresoro sadgurebis 
ZiriTadi danadgarebia sakompresoro da gazis saSrobi danadgarebi. 
sakompresoro danadgaris amuSavebis win unda: 
a.  Semowmdes  zeTis done sakompresoro danadgaris teqnikuri dokumentaciiT 
gaTvaliswinebul yvela  ubanze da saWiroebisas daematos zeTi; 
b. Semowmdes yvela ventili da moyvanili iqnes iseT mdgomareobaSi, rogorsac 
iTvaliswinebs teqnikuri dokumentacia;  
     g. dakmayofildes yvela damatebiTi moTxovna  miTiTebuli moTxovnebis garda, 
romlebsac iTvaliswinebs am SemTxvevisTvis sakompresoro danadgaris  teqnikuri 
dokumentacia, Tu sakompresoro danadgaris  amuSaveba xdeba  xangrZlivi  (sam dReze 
meti) gaCerebis Semdeg. 
     sakompresoro danadgaris  amuSaveba unda ganxorcieldes dadgenili wesiT 
damtkicebuli sakompresoro danadgaris eqspluataciis instruqciis Sesabamisad. 
     sakompresoro danadgaris  amuSavebis Semdeg saWiroa: 
a.    Semowmdes zeTis wneva SezeTvis sistemaSi, agreTve zeTis temperatura, Tu es 
dokumentaciiTaa gaTvaliswinebuli. Tu 30 wm-is ganmavlobaSi zeTis wneva ar miaRwevs 
damamzadebeli qarxnis instruqciaSi rekomendebul sidides da ar amoqmeddeba blokirebis 
avtomaturi sistema, sakompresoro danadgari dauyovnebliv unda gamoirTos da 
aRmoifxvras uwesivrobebi; 
b. kompresoris muSaobis mosmena. Tu adgili aqvs normaluri muSaobisaTTvis 
aradamaxasiaTebel kakuns da bgerebs, unda gamoirTos sakompresoro  danadgari da 
aRmoifxvras uwesivrobebi; 
     g.    Semowmdes gazis wneva SekumSvis safexurebis mixedviT. wnevis sidideebi unda  
Seesabamebodes sapasporto monacemebs. 
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      im SemTxvevaSi, Tu usafrTxoebis avtomatika  (blokirebis da signalizaciis 
saSualebebi) wesrigSi araa, sakompresoro danadgaris amuSaveba akrZalulia. 
     garda zemoaRniSnuli moTxovnebisa, daculi unda iqnes yvela damatebiTi moTxovna, 
romlebic gaTvaliswinebulia konkretuli tipis sakompresoro  danadgaris teqnikuri  
dokumentaciiT. 
akrZalulia momuSave sakompresoro danadgaris remonti, CarCos liukebis gaxsna, 
moZravi nawilebis gawmenda da sxva defeqtebis aRmofxvra, agreTve momuSave sakompresoro 
danadgaris umeTvalyureod datoveba. memanqane valdebulia ar daelodos avtomaturi 
dacvis amoqmedebas da dauyovnebliv gaaCeros sakompresoro danadgari, Tu: 
a. manometri SekumSvis nebismier safexurze, agreTve, daWirxnis xazze aCvenebs 
dasaSvebze met wnevas; 
b. SezeTvis sistemis manometri aCvenebs damamzadebeli qarxnis instruqciaSi 
miTiTebulze nakleb wnevas; 
g. Sewovis xazze, dadgenilTan SedarebiT, gaizarda an Semcirda gazis wneva; 
d. Sewyda macivebeli siTxis miwodeba (an gamovlinda gacivebis sistemis uwesivroba), 
haeris Caberva eleqtroZravaSi; 
e. sakompresoro danadgarsa da ZravaSi adgili aqvs kakuns, dartymebs an gamovlinda 
uwesivrobebi, romlebmac SeiZleba gamoiwvios avaria; 
v.  SekumSuli gazis temperatura normaze metia; 
z. sakompresoro danadgaris farze xelsawyoebi aCvenebs eleqtroZravas 
gadamettvirTvas an mwyobridan gamovida sazom-sakontrolo xelsawyoebi, agreTve 
avtomaturi dacvis saSualebebi; 
T. sagrZnoblad gaizarda sakompresoro danadgaris vibracia; 
i. saZirkvelze gamovlinda saSiSi bzarebi; 
k. saTavsSi ar aris ganaTeba; 
l. gaCnda xanZari; 
m. dairRva SemamWidroveblebis hermetizacia da gazi xvdeba saTavsSi. 
sakompresoro danadgaris gaCereba unda moxdes damamzadebeli qarxnis  instruqciis 
Sesabamisad. gacivebis Sewyvetis gamo kompresoris gaCerebisas akrZalulia macivebeli 
siTxis miwodeba sakompresoro danadgarze mis srul gacivebamde aramuSa mdgomareobaSi. 
sakompresoro  danadgaris  teqnikuri  momsaxureba  da  remonti  unda  warmoebdes  
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sawarmos xelmZRvanelis mier damtkicebuli grafikiT, romelic Sedgenili unda iyos 
damamzadebeli qarxnis instruqciis safuZvelze. 
sakompresoro danadgarze  unda Catardes cvluri da yovelTviuri  teqnikuri 
momsaxureba.  
teqnikuri momsaxureba yovel cvlaSi iTvaliswinebs  kontrols sazom-sakontrolo 
xelsawyoebis Cvenebebsa da Suquri signalizaciisa da Semsrulebeli meqanizmebis 
muSaobaze. 
yovelTviuri teqnikuri momsaxurebisas unda Sesruldes Semdegi samuSaoebi: 
a. mSrali an xanZarusafrTxo gamxsnelSi dasvelebuli qeCiT sakompresoro 
danadgaris, armaturis, gazsadenebis gawmenda; 
b. zeTis donis Semowmeba sakompresoro danadgaris CarCoSi kompresoris teqnikuri 
dokumentaciis Sesabamisad; 
g. milsadenebisa da mowyobilobis (macivrebi, tenzeTgamomyofebi, armatura) 
vizualuri daTvaliereba meqanikuri dazianebisa  da gazis, zeTisa da macivebeli siTxis 
gaJonvis gamosavlenad da saWiroebis SemTxvevaSi maT aRmosafxvrelad; 
d. milsadenebis samagrebisa da SemoRobvebis  wesivrulobis Semowmeba; 
e. laqsaRebavebiT dafaruli zedapirebis Semowmeba da saWiroebisas maTi aRdgena; 
v. Camiwebis Semowmeba. 
gazsavsebi sakompresoro sadguris gazis saSrobi danadgari Sedgeba adsorberebis, 
adsorbentis Tburi regeneraciis sistemis, gazsadenebis, armaturisa da konkretuli 
tipis saSrobi danadgaris teqnikur dokumentaciaSi naCvenebi sxva mowyobilobisagan. 
gazis saSrobi danadgaris eqspluataciisas unda Sesruldes momsaxurebis da 
remontis Semdegi saxeebi: 
a. yoveli cvlis; 
b. yovelTviuri; 
g. naxevarwliuri; 
d. mimdinare remonti; 
e. kapitaluri remonti. 
gazis saSrobi danadgaris momsaxureba yovel cvlaSi iTvaliswinebs: 
a. mowyobilobis, sazom-sakontrolo xelsawyoebis,  milsadenebisa da armaturis  
teqnikuri mdgomareobis vizualur kontrols (mowyobilobis mTeli kompleqsis arseboba,  
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meqanikuri dazianebis ararseboba, mcvel sarqvelebsa da manometrebze plombebisa da daRis 
arseboba, mowyobilobis, gazsadenebisa da armaturis damagreba, eleqtrogayvanilobis 
izolaciis mTlianoba da misi damagrebis saimedooba); 
b. sazom-sakontrolo xelsawyoebis muSaobis Semowmebis da maTi Cvenebebis aRebas; 
g. samuSao moednis dasufTavebas; 
d. adsorberis regeneracias; 
e. tenzeTgamomyofebis gaqrevas  (arsebobis SemTxvevaSi). 
yovelTviuri momsaxurebisas unda Catardes: 
a. nipeliani da miltuCa  SeereTebebis samagris Semowmeba; 
b. Camketi da maregulirebeli araturis CaWeqis ararsebobisa da svlis simdovris 
Semowmeba; 
g. danadgaris izolaciisa da Camiwebis winaRobis gazomva. amasTan, winaRobebis 
sidide unda Seesabamebodes normebs. akrZalulia gazis saSrobi danadgaris muSaoba, Tu 
Camiwebis eleqtruli winaRobis sidideebi aRemateba dasaSvebs, xolo 
izolaciisa_naklebia dasaSvebze; 
d. Suquri signalizaciisa da avtomatikis sistemis muSaobis Semowmeba; 
e. adsorberSi  adsorbentis Camateba. mtvris mocilebis mizniT adsorbenti 
adsorberSi Cayramde unda gaicras; 
v. adsorberisa da sxva WurWlebis hermetulobis  Semowmeba erTi saaTis 
ganmavlobaSi muSa wnevis toli wneviT; 
z. mowyobilobis  zedapiris safaris daculobisa da koroziis ararsebobis 
Semowmeba; 
T. gamovlenili defeqtebis aRmofxvra. 
gazis saSrobi danadgaris mowyobilobis naxevarwliuri momsaxurebisas unda 
Sesruldes: 
a. yovelTviuri momsaxurebis samuSaoTa kompleqsi; 
b. adsorbentis qveda fenis mdgomareobis Semowmeba. daTvalierebisas adsorbenti 
unda iyos mSrali da ar unda hqondes mtveri. datenianebis SemTxvevaSi adsorbentis is 
nawili, romelmac dakarga muSaobis unari, unda mocildes da adsorberSi unda Caematos 
adsorbenti; 
g. tenzeTgamomyofebis, separatorebisa da filtrebis Siga daTvaliereba koroziisa  
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da mfiltravi elementebis dazianebis gamovlenis mizniT; 
d. mcveli sarqvlebis muSaobis unaris Semowmeba maTi samjeradi xeliT gaRebiT 
sarqvlebis win muSa wnevis dros an instruqciiT gansazRvruli sxva saSualebiT; 
e. Camketi mowyobilobis hermetulobis Semowmeba; 
v. eleqtromowyobilobis mdgomareobis Semowmeba; 
 gazis saSrobi danadgaris mowyobilobis mimdinare remontisas unda Catardes 
Semdegi samuSaoebi: 
a. naxevarwliuri momsaxurebis samuSaoTa kompleqsi; 
b. macivris revizia da saWiroebisas misi Siga zedapirebis gawmenda, Tu is araa 
damzadebuli uJangavi liTonisagan; 
g. tenzeTgamomyofebis, filtrebis, separatorebisa da maTi elementebis gawmenda da 
garecxva; 
d. ukusarqvlebis, droseluri sayelurebis, mcveli sarqvlebis da Camketi 
armaturis revizia da saWiroebisas maTi remonti an Secvla. 
 gazis saSrobi danadgaris mowyobilobis mimdinare remonti unda Catardes 
weliwadSi erTxel mainc. gazis saSrobi danadgaris kapitaluri remontisas unda 
Sesruldes samuSaoebi mimdinare remontis moculobiT, mowyobilobis calkeuli 
detalebisa da kvanZebis SecvliT. kapitaluri remontis moculoba ganisazRvreba 
mimdinare remontis, hidravlikuri da pnevmatikuri gamocdebisa da eqspluataciis dros 
gamovlenili defeqtebis safuZvelze. 
yovel cvlaSi gazis saSrobi danadgaris momsaxureba unda awarmoos sakompresoro 
danadgaris memanqanem da daafiqsiros saeqspluatacio JurnalSi. gazis saSrobi danadgaris 
yovelTviuri da naxevarwliuri teqnikuri daTvalierebebi, agreTve mimdinare da 
kapitaluri remontebi unda Catardes gazsavsebi sakompresoro sadguris personalis mier. 
gazis saSrobi danadgaris muSaobisas sakompresoro danadgaris memanqane valdebulia 
ganaxorcielos separatorebisa da tenzeTgamomyofebis gaqreva xeliT, akontrolos 
SeerTebebis hermetuloba, iqonios danadgari sufTad, Tvalyuri adevnos sazom-
sakontrolo xelsawyoebis Cvenebebs. amasTan, cvlaSi erTxel mainc memanqanem JurnalSi 
unda daafiqsiros: 
a. gazis wneva adsorberSi; 
     b. gazis temperatura adsorberis Semdeg; 
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g. gazis temperatura eleqtroSemaTboblebis Semdeg; 
     e. regeneraciis gazis xarji; 
     v. regeneraciis gazis macivebeli garemos temperatura; 
     z. wnevaTa sxvaoba adsorberebze, separatorebsa da filtrebze; 
     T. gazis eleqtroSemaTboblebisa da adsorberebis zedapirebis maxureblebis  Zabva 
da denis Zala. 
akrZalulia gazis saSrobi danadgaris amuSaveba uwesivro avtomaturi dacvis 
saSualebebiT, agreTve, wnevis qveS myofi WanWikiani  SeerTebebis  moWera. xangrZlivi 
(sam dRe-Rameze meti) gaCerebis Semdeg amuSavebis win gazis saSrobi danadgari unda 
gaqrevdes bunebrivi airiT. 
sakompresoro sadguris saamqros memanqane valdebulia ar daelodos  avtomaturi 
dacvis amoqmedebas da gaaCeros gazis saSrobi danadgaris muSaoba, Tu: 
a. gamomSrali gazis temperatur aRemateba 50 0C –s; 
b. wnevaTa sxvaoba filtrebze, separatorebsa da adsorberebze aRemateba dasaSveb 
sidides; 
g. eleqtroSemaTboblebisa da adsorberebis kedlebis temperatura aRemateba 
dasaSveb sidides; 
d. mwyobridan gamovida sazom-sakontrolo xelsawyoebi, agreTve, avtomaturi dacvis 
saSualebebi; 
e. adgili aqvs dagazianebas; 
v. ar aris ganaTeba; 
z. gaCnda xanZari. 
gazis saSrobi danadgaris gasaCereblad saWiroa: 
a. daiketos Camketi mowyobiloba  (avtomaturad, distanciurad, xeliT), 
danadgaris Sesavalsa  da gamosavalze; 
b. gaixsnas separatorebis, tenzeTgamomyofebis Camketi mowyobiloba (avtomaturad, 
distanciurad, xeliT); 
g. gamoiSvas gazi adsorberebidan atmosferoSi gamqrevi sanTlis meSveobiT; 
d. gamoirTos  adsorberis regeneraciis  sistemis gamaxureblebi (avtomaturad, 
distanciurad, xeliT); 
e. daiketos Camketi mowyobiloba macivebeli siTxis  mimyvan milsadenebze. 
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Tu eqspluataciisas gazis saSrob danadgarSi gamovlinda uwesivroba da 
gaumarTaoba, romelic safrTxes uqmnis xalxs, danadgari dauyovnebliv unda gamoirTos. 
gazsavsebi sakompresoro sadgurebis damxmare mowyobilobas miekuTvneba: 
saventilacio sistema, SekumSuli haeris (gazis) miwodebis sistema, xanZarsawinaaRmdego 
mowyobiloba. 
gazsavseb sakompresoro sadguris yovel saventilacio danadgarze unda  dainiSnos 
pasuxismgebeli piri, Sedges pasporti ZiriTadi teqnikuri maxasiaTeblebis aRniSvniT, 
agreTve, saeqspluatacio formulari, romelmac unda moicvas: 
a. haersatarebis sqema milebis diametrebiT, armaturis, mcvelebis, ukusarqvlebis, 
sazom-sakontrolo xelsawyoebis, danadgaris sxva mowyobilobis ganlagebiT; 
b. saventilacio danadgaris eqspluataciaSi miRebis aqti; 
g. saventilacio danadgaris mowyobilobis pasportebi; 
d. uwesivrobebis aRricxva eqspluataciis  dros, agreTve, danadgaris mowyobilobisa 
da elementebis teqnikuri momsaxurebisa da remontebis aRricxva; 
e. monacemebi danadgaris elementebis Secvlis Sesaxeb. 
     saventilacio danadgaris eqspluataciisas aucilebelia:  danadgaris                 
daTvaliereba yovel cvlaSi, teqnikuri momsaxureba, mimdinare da kapitaluri remontebis 
Sesruleba. 
saventilacio danadgaris yovel cvlaSi daTvalierebisas unda Semowmdes: 
a. ukusarqvlebis moqmedeba; 
b. saTavsSi daWirxnuli haeris parametrebi; 
g. Camiwebis mTlianoba; 
d. eleqtroZravebis, haersatarebis, milsadenebis damagreba; 
e. mbrunavi nawilebis SemoRobvis mdgomareoba. 
saventilacio danadgaris momsaxureba unda Sesruldes damamzadebeli qarxnis 
pasportiT gaTvaliswinebul  vadebSi, magram TveSi erTxel mainc, mimdinare 
remonti_weliwadSi erTxel mainc, mimdinare remonti_weliwadSi erTxel mainc, 
kapitaluri remonti_xuT weliwadSi erTxel mainc. 
saventilacio danadgarebis teqnikuri momsaxurebisas unda Catardes: 
a.  vizualuri kontroli meqanikuri dazianebisa da koroziis, haersatarebis   
hermetulobis, saventilacio kamerebisa da kaloriferebis milebis, SeRebvis mTlianobis  
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darRvevis, xmaurisa da vibraciis gamovlenis mizniT; 
b. drosel-sarqvlebis, Siberebisa da Jaluzis cxaurebis, centridanuli 
ventilatorebis  muSa Tvlebisa da RerZuli ventilatorebis niCbebis brunvis 
mimarTulebis sisworis Semowmeba; 
g. centridanuli ventilatorebis rotorebsa da garsacms Soris da RerZuli 
ventilatorebis niCbebsa da rkals Soris RreCoebis Semowmeba; 
d. filtris, kaloriferis firfitebisa da seqciebis gaWuWyianebis gansazRvra;  
e. eleqtroZravebis sakisrebis temperaturis kontroli da Zravebis Camiwebis 
Semowmeba; 
v. saTavsSi daWirxnuli haeris parametrebis Semowmeba; 
z. saventilacio kamerebis karebis hermetulobasa da Tboizolaciis mdgomareobis 
Semowmeba. 
saventilacio danadgaris mimdinare remontisas unda Catardes Semdegi samuSaoebi: 
a. teqnikuri momsaxurebisas gamovlenili defeqtebis aRmofxvra; 
b. eleqtroZravebis daSla da gawmenda; 
g. eleqtroZravebis muSaobis Semowmeba uqmi svlisa da datvirTvis reJimebSi; 
d. eleqtroZravebis afeTqebadaculobis parametrebis Semowmeba; 
e. Camamiwebeli mowyobilobis winaRobis Semowmeba; 
v. dengamtari nawilebis remonti an Secvla; 
z. ventilatorebisa da eleqtroZravebis sakisrebis remonti an Secvla; 
T. centridanuli ventilatorebis muSa Tvlebis calkeuli niCbebisa da RerZuli 
ventilatorebis niCbebis remonti; 
i. saventilacio kamerebis, Siberebis remonti; 
k. saventilacio sistemebis gamocda da regulireba aerodinamikuri maxasiaTeblebis 
gansazRvriT. 
gazsavsebi sakompresoro sadguris teqnologiuri mowyobilobis muSaoba uwesivro 
an gaCerebuli saventilacio danadgarebiTa da haermacivebeli aparatebiT akrZalulia. 
SekumSuli haeris (gazis) miwodebis sistemis eqspluataciisas unda Sesruldes 
daTvaliereba yovel cvlaSi, teqnikuri momsaxureba, mimdinare da kapitaluri remontebi. 
avtomaturi  regulirebis,  kontrolisa  da  dacvis  sistemebis  pnevmatikuri  
mowyobilobis kvebisaTvis SesaZlebelia gamoyenebuli iqnes SekumSuli haeri an SekumSuli  
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bunebrivi gazi, romlebic unda akmayofilebdnen Semdeg moTxovnebs: 
a. wneva _ araumetes 0,7 megpa (7kgZ/sm2)-isa;  
b. namis wertilis temperatura _ aranakleb minus 400 C-isa; 
    g. myari minarevebis Semcveloba _  araumetes 2 mg/m3 –isa. 
SekumSuli haeris (gazis) miwodebis sistemaSi Semavali avtomaturi regulirebis, 
kontrolisa da dacvis sistemebis pnevmatikuri mowyobilobis kvebis sistemaSi Semavali 
bervis saSualebebis, haeris (gazis) saSrobi danadgarebis, haeris (gazis) wnevis 
regulatorebis, wnevaze momuSave WurWlebis,  gazsadenebisa  da armaturis teqnikuri 
momsaxureba unda Catardes  damamzadebeli qarxnebis pasportebisa da [1] moTxovnebis 
Sesabamisad. 
gazsavsebi sakompresoro sadguri uzrunvelyofili unda iyos xanZarsawinaaRmdego 
mowyobilobiT da xanZris Caqrobis pirveladi saSualebebiT saqarTveloSi momqmedi 
saxanZro usafrTxoebis wesebis Sesabamisad. 
xanZarsawinaaRmdego mowyobilobis wesivruloba ganisazRvreba gare daTvalierebiT. 
mowyobiloba unda iyos sufTa, bzarebis da gaRunvebis gareSe. saxanZro lulebi unda 
Semowmdes TveSi erTxel mainc. amasTan, unda Semowmdes lulis saxureblebi (ar unda 
hqondeT SenatyleJebi), SemaerTebeli Tavebi, Suasadebebis mdgomareoba da samxre Rvedebis 
simtkice. lulebi unda gaiwmindos mtvrisa da WuWyisagan. 
saxanZro saxeloebis SemaerTebeli armatura unda gaisinjos TveSi erTxel mainc, 
xolo saxeloebi unda gamoicados weliwadSi erTxel mainc saxanZro saxeloebis 
eqspluataciisa da remontis instruqciis moTxovnaTa  moculobiT. 
naxSirmJava da fxvniliani cecxlsaqrobebis daTvaliereba unda moxdes yovel 
cvlaSi. amasTan, naxSirmJava cecxlsaqrobebi sam TveSi erTxel unda  aiwonos. wonis 
10%-ze metad Semcirebisas, cecxlsaqrobi unda Seicvalos  axliT. fxvniliani 
cecxlsaqrobebi unda daitenos weliwadSi erTxel mainc. Tu cecxlsaqrobis korpusSi 
adgili aqvs wnevis vardnas, masSi unda CaiWirxnos SekumSuli haeri damamzadebeli qarxnis 
pasportSi miTiTebuli wneviT. avtomaturi xanZarqrobis sistemis cecxlsaqrobebs da 
balonebs xuT weliwadSi erTxel mainc unda Cautardes teqnikuri Semowmeba da Sedegebi 
unda dafiqsirdes JurnalSi. 
daskvna 
bunebriv gazze momuSave saavtomobilo gazsavsebi sakompresoro sadguris 
eqspluataciisas momsaxure personalis mxridan usafrTxoebis wesebis mkacri dacva 
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mniSvnelovnad Seuwyobs xels  sadgurze teqnikuri usafrTxoebis donis amaRlebas, 
adamianis sicocxlis, janmrTelobis da garemos dacvasTan dakavSirebuli sakiTxebis 
gaumjobesebas. 
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ОБ ОСНОВНЫХ  УСТАНОВКАХ  И  ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ ГАЗОНАПОЛНЯЮЩИХ  КОМПРЕССОРНЫХ  
СТАНЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ  НА  ПРИРОДНОМ  ГАЗЕ 
Бежанишвили А.Г., Иосебидзе Д.С. Купатадзе Д .О., Абрамишвили Г. С., 
Аладашвили Д. Дж. 
Резюме 
В работе  рассмотрены технические  требования  к основному  оборудованию    газона-
полняющих компрессорных  станций, работающих  на природном газе – компрессорной и 
газосушильной   установкам, а также к вспомогательному  оборудованию– системам 
вентиляции и подачи сжатого воздуха (газа), противопожарному оборудованию. Описаны 
работы, связанные  с пуском и остановкой, эксплуатацией, техническим  обслуживанием  и 
ремонтом компрессорной и  газосушильной установки и последовательность их выполнения. 
Дан список необходимых работ для осуществления технического  обслуживания  и ремонта 
при эксплуатации вентиляционной системы подачи сжатого воздуха  (газа). 
 
ABOUT  MAIN  INSTALLATIONS  AND  AUXILIARY  EQUIPMENT  OF 
AUTOMOBILE  GAS  FILLING  COMPRESSOR   STATION 
WORKING ON  NATURAL  GAS 
A. Bezhanishvili, J. Iosebidze D. Kupatadze, G. Abramishvili,  
D. Aladashvili 
Summary 
Technical requests for main equipment of automobile gas filling compressor station working 
on natural gas – compressor and gas drier installations, as well as for auxiliary equipment – systems 
of ventilation and compressed air (gas) feed, fire- prevention equipment are considered. Works, 
dealing with putting in operation and stop, exploitation, maintenance and repair of compressor and 
gas drier installations and succession of their execution are described. List of necessary works for 
maintenance and repair execution during exploitation of ventilation and compressed air (gas) feed 
systems is given. 





СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРИРОДНО-
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТРУКТУР  
(НА ПРИМЕРЕ ДОНБАССА И ТКИБУЛИ-ШАОРСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ) 
Приходько С.Ю.,* Кахиани М.Р.**  
(Донецкий национальный технический университет*) 
(Грузинский технический университет, ул. М. Костава №77, 
0175, Тбилиси, Грузия**) 
 
Резюме: Предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Донбасса и Ткибули-
Шаорского месторождения - сфера высоких рисков и объектов повышенной промышленной 
опасности, которые обладают большими потенциальными возможностями для создания 
катастрофы техногенного характера, различных аварий, угрозы людям и окружающей 
среде. Разнообразие рисков, исходящих от предприятий ТЭК, предопределяет необходимость 
комплексного подхода для минимизации возможности аварии и катастрофы, а также 
надобность организации системы риск-менеджмента, нацеленного на решение масштабного 
комплекса проблем различного характера, в которых экологические риски занимают далеко 
не последнее место.  
Ключевые слова: Промышленно-природный комплекс, моделирование объектов, теория 
управления, горные выработки, провалы поверхности, экология. 
 
          В современных условиях быстро меняющихся экономических, политических и других 
факторов значительно возросла цена ошибок в управлении организационными системами 
(административными образованиями, крупными предприятиями и т.п.). Все подобные системы 
включают как природные, так и технические объекты, а параметры их функционирования 
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существенно зависят от пространственного расположения и от времени. Такие системы 
называются промышленно-природными комплексами (ППК). 
        Экспериментальные воздействия на ППК по многим причинам (ограниченные 
временные рамки, опасность необратимых изменений, высокая стоимость и др.) обычно 
невозможны или нежелательны, поэтому основным методом изучения и прогнозирования 
поведения ППК служит моделирование. 
       Моделирование таких объектов с достаточной для получения практически значимых 
результатов многосторонностью заставляет рассматривать их как сложные пространственные 
динамические системы с переменной структурой, множественными внешними и внутренними 
связями, учитывать разнообразные информационные, финансовые, материальные,  
энергетические потоки, предусматривать анализ последствий изменения структуры объекта, 
критических ситуаций и т.п. 
        Любое управленческое решение в конечном счете сводится к поиску и выбору той или 
иной альтернативы из множества допустимых воздействий на ППК. ППК включают в себя как 
природные, так и технические объекты. Каждый такой объект может представлять собой 
многоуровневую систему подобъектов, связанных различными сигналами, которые 
моделируются потоками данных и трактуются как ресурсы, используемые и/или расходуемые 
объектами в ходе их функционирования. Изменения ресурсов внутри объектов описываются 
некоторым набором процедур или функций, именуемых процессами. Для анализа поведения 
ППК и сравнения различных наборов значений ресурсов между собой обычно используются 
один или несколько критериев качества - функционалов, определенных на тех или иных 
наборах ресурсов. В терминах теории управления и общей теории систем сигналы, которыми 
обмениваются объекты, обычно удается интерпретировать как возмущающие воздействия 
(побочные и/или нежелательные результаты функционирования процессов), и управления, 
используемые для формирования желаемого поведения объекта. Принципиальное различие 
между природными и техническими объектами состоит в том, что структура и поведение 
первых непосредственно не зависят от воли человека, в том числе лица, принимающего 
решения, особенно когда это касается улучшения жизнедеятельности таких объектов. 
Управление техническими объектами исследуется на уровне принятия решений об изменении 
(или сохранении) их структуры в зависимости от общего состояния и имеющихся тенденций 
развития ППК, цель моделирования состоит в поиске (для заданного набора альтернатив) 
предпочтительной структуры реализации технических объектов, обеспечивающей требуемые 
характеристики их функционирования при приемлемом состоянии природных объектов. 
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        Для предлагаемого подхода фундаментально важна возможность интегрирования в 
единую среду моделирования моделей компонентов объекта, построенных разными группами 
исследователей в разное время и, соответственно, имеющих различные динамические 
параметры (шаг дискретности, порядок модели и т.д.) и даже различные принципы внутренней 
организации (например, чисто логические, автоматные и аналитические модели). В 
рассматриваемой области такой подход обеспечивает еще и возможность реализации ставшей 
уже стандартной для прикладных систем искусственного интеллекта стратегии ускорения 
внедрения программных продуктов путем разработки “быстрых прототипов”: при отсутствии 
или неполной готовности модели того или иного компонента объекта исследования эта модель 
может быть заменена набором экспертных правил, чтобы не тормозить сопровождение всей 
системы. Кроме того, принципиальная неполнота знаний о сложных объектах существенно 
ограничивает применимость классических аналитических моделей и требует создания средств 
формализации экспертных знаний и их непосредственного использования в программной 
системе моделирования. Поэтому в современном моделировании существенно возросла роль 
такого понятия, как концептуальная модель предметной области. В отличие от процедурных 
моделей, основой этой модели является не алгоритмическая модель передачи и 
преобразования данных, а декларативное описание структуры объекта и взаимодействия его 
составных частей. В модели определяются элементы исследуемой предметной области и 
описываются отношения между ними, которые задают структуру и причинно-следственные 
связи, существенные в рамках проводимого исследования. При конструировании такой модели  
закладываются допустимые альтернативы структуры исследуемого объекта, для чего при его 
декомпозиции используются отношения классификации. Сопоставление возможных 
альтернатив с целью поддержки принятия решения о выборе одной из структур реализации 
объекта исследования в системе ситуационного моделирования производится на основе 
развития ситуационного подхода. 
         Ситуационная система моделирования базируется на интегрированной концептуальной 
модели нестационарного промышленно-природного комплекса, допускающей равноправное 
использование данных, полученных от расчетных модулей, встроенных экспертной системы и 
ГИС. Система ориентирована на автоматизацию всех этапов моделирования, широкое 
применение экспертных знаний, использование ГИС-технологии не только для графического 
представления составных частей объекта, постановки задачи и представления результатов 
моделирования, но и для выполнения пространственно-зависимых расчетов.  
         Для комплексного информационного обеспечения задач по рациональному 
использованию природно-ресурсного потенциала Донецкого региона и его устойчивого 
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развития необходимо создать модель слоистой структуры горного массива. Эффективный 
прогноз процессов формирования и изменений в горном массиве под влиянием динамики 
напряженных и нарушенных состояний пластов в неоднородной среде возможен при наличии 
региональной базы данных, исследованных закономерностей изменения напряженного 
устойчивого состояния слоистой структуры горного массива, разработанной 4D модели 
пластовой структуры горного массива с использованием методов ГИС технологий и 
неогеографии. 
         Зависимость между значением начальной энергии системы и поведением градиента 
вертикального смещения (рис.1), позволяет получать информацию о поведении напряжений 
внутри горного массива.  
Для пространственного моделирования подработки поверхности горными 
выработками, а также для моделирования слоистой структуры горного массива возможно 
использование программного обеспечения «Геософт», разработанного в Донецком 
национальном техническом университете. Комплекс программных средств обеспечивает 
построение трёхмерных моделей земной поверхности, её подработки горными выработками, 



















Рис. 3.  Моделирование провалов поверхности 
 







Рис. 4. Модель добычного блока 
 
Промышленный век принес человечеству немало благ, связанных с бурным развитием 
научно-технического прогресса, и в то же время поставил жизнь на Земле на грань 
экологической катастрофы. Донбасс и Ткибули-Шаорское месторождение являются 
крупнейшими промышленными регионами, и в то же время - наиболее неблагоприятными в 
экологическом отношении. Для решения задач системы жизнеобеспечения регионов возникла 
необходимость создания современной информационно-телекоммуникационной среды с 
возможностью предоставления широкого спектра услуг в интересах населения, бизнес-
структур и органов государственного управления.  
Проект «4Д Донбасс» представляет собой многослойную модель, одним из слоев 
которой является «Геодонбасс». Целью исследований этого слоя является возможность 
прогнозирования устойчивости региональной природно-промышленной системы, разработка 
и внедрение региональной аналитической геоинформационной системы с базой данных 
всестороннего мониторинга техногенной и экологической безопасности Донецкого региона, 
предоставление информации для поддержки принятия оптимальных управленческих решений 
хозяйствующим субъектам. Аналогический подход приемлем для Ткибули-Шаорского 
месторождения с целью обеспечения комплексного мониторинга техногенной и 
экологической безипасности северо-западного региона Грузии, для решения управленческих 
задач данного региона.  
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В рамках этого слоя предложена математическая модель горного массива, 
позволяющая изучать динамику его эволюции и производить количественные расчеты 
напряженно-деформированного состояния массива, а также использовать их для 
прогнозирования газодинамических явлений в угольных шахтах. Рассматривается влияние 
внешнего потенциала (гравитационное воздействие внешних источников) и внутреннего 
потенциала Земли, которые воздействуют на земную кору и формируют напряженные 
состояния в горном массиве. Рассматриваемую математическую модель горного массива 
можно считать универсальной. При задании соответствующих геометрических параметров и 
краевых условий, эту модель можно использовать при исследованиях динамики горных 
массивов в любой области земного шара.  
В последние годы определён новый аспект в интерпретации геофизических полей, а 
именно – их изучение в качестве экологического фактора. Методика исследований сводится к 
установлению всего спектра пространственно-временных величин физических полей Земли, к 
выявлению корреляционных зависимостей между ними, а также поиску механизмов их 
взаимосвязи и взаимовлияния.  
Математические модели горного массива, которые используются в горной 
геомеханике, являются в основном качественными и не дают количественной оценки 
геофизических процессов. Решение на количественном уровне проблем геофизической 
экологии является актуальным вопросом современной науки и для этого необходим новый 
подход к построению математических моделей.  
Результаты исследований отдельных слоев модели интегрируются в единую 
региональную базу данных, которая будет использована в прогнозировании устойчивости 
всей региональной природно-промышленной системы. Результаты прогноза могут широко 
использоваться в угольной промышленности, транспортном хозяйстве, эксплуатации 
нефтяных и газовых трубопроводов, экологии, жилищно-коммунальном хозяйстве, 
градостроении, прогнозировании чрезвычайных ситуаций. 
Кроме оценки устойчивости ППК  и его составляющих критериям математической 
модели, используется коэффициент системности, который позволяет не только оценивать 
состояние системы (устойчивое или сильно неустойчивое), но и определять факторы, которые 
на выделенных временных интервалах влияют на устойчивость системы ( или ее 
составляющих). 
Коэффициент системности является универсальным, т.е. может работать с базами 
данных различных направлений (геофизическими, экономическими, социальными и т.д.)  
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        Объекты ТЭК в условиях рыночной системы прежде всего просчитывают свои 
хозяйственные риски, в то же время техногенные, экологические (природные) риски чаще 
всего игнорируются. Однако само по себе представление таких категорий рисков в денежном 
выражении может коренным образом изменить отношение к экологическим проблемам на 
предприятиях ТЭК. Поэтому основа регулирования безопасности в техногенной сфере должна 
базироваться на экономических оценках, ведь в условиях рыночных отношений главную роль 
играет взаимодействие критериев "стоимость - эффективность".  
         Статья посвящена актуальной теме: исследованию устойчивости топливно-
энергетического комплекса на уровне рассматриваемого региона , что во многом определяет 
энергетическую безопасность стран. Это предлагается осуществить путем создания 
формальной модели ТЭК и ее исследования на устойчивость. Однако, создание такой модели 
представляет собой определенные трудности из-за большой размерности данных, их 
неполноты (фрагментарности) и зашумленности, высокой динамичности предметной области 
в условиях экономики переходного периода.  Решение данной проблемы возможно путем 
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SesaZleblobebi. sek kompleqsis sawarmoebisagan gamomdinare riskebis mravalferovneba 
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katastrofebisa da avariebis minimalizaciis mizniT, agreTve aucilebeli xdeba risk-
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SYSTEM APPROACH FOR ANALYSIS OF REGIONAL NATURAL-
INDUSTRIAL STRUCTURES (IN CASE OF DONBASS AND TKIBULI-
SHAORI DEPOSITS) 
C. Prikhodko, M. Kakhiani 
Summary 
       Enterprises of fuel and energy complex of Donbas and Tkibuli-Shaori Deposit Region  are a 
sphere of high risks and objects of enhance able industrial danger, that possess large potential 
possibilities for creation of catastrophe of technogenic character, different accidents, threats to the 
people and environment. Variety of risks outgoing from the enterprises of complex, the necessity of 
complex approach for minimization of possibility of accident and catastrophe, and also necessity of 
organization of the system of risk-management aimed at a decision scale to predetermines. 





СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РЕАЛЬНЫХ КРИВЫХ ФАЗНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ  
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ, ПИТАЮЩЕГОСЯ 
ОТ ТРЕХФАЗНОГО ИНВЕРТОРА НАПРЯЖЕНИЯ 
Карипидис С.И., Саникидзе Дж.К., Схиртладзе Ю.П., 
Маргвелашвили Г.Ш. 
(Грузинский технический университет, ул. М. Костава 77, 
0175,Тбилиси, Грузия) 
 
Резюме: В статье рассмотрены процессы, имеющие место в реальной трехфазной системе 
питания асинхронного тягового двигателя, получающего питание от трехфазного 
инвертора напряжения. Произведены сравнительные расчеты основных показателей, таких 
как амплитуда первой гармоники, коэффициент гармоник и т.д. для реальной кривой фазного 
напряжения и предлагаемой двухступенчатой оптимальной кривой. Здесь также указан 
недостаток реальной кривой трехфазного трехимпульсного фазного напряжения. В 
результате расчета указано на низкое значение амплитуды первой гармоники 0,4718Ed 
против 0,5621Ed, на большое значение коэффициента гармоник Kг=0,6987 против 0,2202. 
Ключевые слова: инвертор, амплитуда, гармоника, коэффициент гармоник, трехфазная 
система, транзистор, тиристор и и.д. 
 
В настоящее время большой прогресс в части создания и внедрения высоковольтных 
полупроводниковых приборов, таких как JGBT транзисторов на 7000В, 600А, 3300В, 1200А, 
управляемых тиристоров GTO, JGCT на 4500В, 5500А, способствовал широкому внедрению в 
тяговый электропривод электровозов и электропоездов асинхронных тяговых двигателей. 
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Несмотря на некоторое относительно низкое значение к.п.д. этих тяговых 
электроприводов по сравнению с тяговыми электроприводами с применением тяговых 
двигателей постоянного тока с последовательным возбуждением, асинхронный тяговый 
электропривод имеет много преимуществ и позволяет: 
 реализовать высокие значения силы тяги благодаря жестким характеристикам 
тяговых асинхронных двигателей; 
 значительно уменьшать эксплуатационные расходы, уменьшить расходы меди и 
металла в самом тяговом двигателе; 
 реализовать номинальную мощность во всем диапазоне скоростей вплоть до 
конструктивной включительно, вследствие чего электровоз становится универсальным. В 
этом случае не потребуются отдельно грузовые и пассажирские электровозы. 
В настоящее время тяговый электропривод с асинхронными двигателями является 
наиболее перспективным. Вместе с тем, до настоящего времени широко применяемые методы 
широтно-импульсного регулирования напряжения или моментного управления не позволяют 
максимально использовать мощность, потребляемую от сети. 
В работах [1, 2] нами произведен сравнительный анализ питания нагрузки от 
одноступенчатой ШИМ и его сравнение с двухступенчатой оптимальной кусочно-линейной 
кривой. 
В результате выполненных расчетов показано большое значение коэффициента 
гармоник 7708,0г K  при ШИМе против 2132,0г K  для двухступенчатой оптимальной 
кривой. Показано низкое значение амплитуды первой гармоники напряжения 0,808Ed против 
0,998 Ed . Указано на наличие большого числа гармоник, а также на вынужденную работу 
транзисторов инвертора при высоких частотах. 
В этих работах для максимального использования источников питания предложено 
всего лишь оптимизировать существующие двухступенчатые кривые, получаемые при 180 и 
120 градусных полупериодах и соединения нагрузки в звезду и в треугольник. 
В настоящей работе рассмотрены процессы питания от ШИМ реальной трехфазной 
нагрузки, в которой кривые фазных напряжений имеют двухступенчатую многоимпульсную 
форму, где амплитуда первой гармоники также уменьшается по сравнению с оптимальной 
двухступенчатой кривой. 
На рис. 1, а, б, в приведены формы кривых фазных напряжений в реальной трехфазной 
системе, питающий асинхронный тяговый двигатель, где регулирование напряжения 
осуществляется посредством ШИМ при различных количествах импульсов в полупериоде и 
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различных частотах. Указанные кривые получены на основании математического 
моделирования [3]. 
На рис. 1, а показана форма кривой фазного напряжения в случае одного импульса в 


























Рис. 1. Результаты математического моделирования процессов в системе 
                                  питания АДТ от сети переменного тока при различных частотах; 
                                  f = 130Гц, 65Гц и 29Гц и одном, трех и одиннадцати импульсах 
на полупериод 
 
На рис. 1, б приведен случай трех импульсов в полупериоде при частоте 65f Гц. 
f2 =130Гц 
f2 =65Гц 
f2 =29Гц f2 =29Гц 
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На рис. 1, в показан случай одиннадцати импульсов в полупериоде при частоте 29f
Гц. 
Как это ясно из рисунка, формы кривых фазных напряжений значительно отличаются 
от случая однофазной одноступенчатой кривой ШИМа.  
Для сравнительных расчетов, в целях их упрощения рассмотрим сравнение рис. 1, а в 
оптимальном варианте с формой кривой трехфазной трехимпульсной в полупериоде, 























Рис. 2. Кривые фазных напряжений двухступенчатой оптимальной и 
трехфазной трехимпульсной в полупериоде. 
 
Для того чтобы их сравнить между собой, определим основные показаели, 
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гармоник, коэффициенты искажения и гармоник и т.д. Для определения этих показателей 
необходимо эти кривые ставить в одинаковые условия по их эффективным значениям, т.е. 
необходимо их приравнять между собой. Для этой цели кривые рис. 1, а и б выделены 
отдельно на рис. 2, и на них нанесены соответствующие обозначения, необходимые для 
выполнения расчетов. 





11 UUЭ ,                                                           (1) 
где 1U начальная высота первой ступени напряжения; 
       оптимальное значение угла кривой рис. 2, а, равное 7825,1 . 
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где dE величина напряжения питания. 






22  .                                       (5) 
Приравняв между собой (2) и (5), согласно принятому обязательному условию для 




1  . 
Таким образом высота первой ступени двухступенчатой кривой при равенстве 
эффективных значений кривых рис. 2, а и рис. 2, б будет: 
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dEU 2482,01  . 


















Umk .                                                   (6) 
Разложение этой кривой в ряд Фурье согласно (6) будет: 
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Для m -ой гармоники кривой рис. 2, б в общем случае можем написать: 
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)]cos(cos 98  kk  .                                                                             (8) 
Принимая во внимание значения 921 ,,,    из (4), окончательно выражение (8) 
можно переписать в следующем виде: 
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На основании (9) можно вычислить и составить ряд Фурье для кривой рис. 2, б. 
Разложение этой кривой в ряд Фурье на основании (9) будет: 
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Как это видно из (10) амплитуда первой гармоники 0,4718Ed меньше, чем у 
оптимальной одноступенчатой ШИМ, для которой, как известно [1], она равна 0,808Ed. 
Отношение амплитуд первых гармоник рядов (7) и (10) равно 1913,1
4718,0
5621,0
 , т.е. в реальной 
трехфазной схеме источник напряжения не импользуется на 19%. 
Сравнивая ряды (7) и (10) видим, что в ряду (7) значтельны девятая и одиннадцатые 
гармоники, а в ряду (10) гораздо больше седьмая гармоника, также значительны одиннадцатая 
и тринадцатая.  





1 ИK ;    .8197,04082,0:
2
4918,0
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Сравнивая основной показатель Кг коэффициент гармоник, характеризующий близость 
кривых к синусоиде, убеждаемся в том, что в оптимальной двухступенчатой кривой он 
намного меньше 0,2202 против 0,6978. 
ВЫВОДЫ 
1. Проведенный сравнительный расчет основных показателей, таких как амплитуды 
первых гармоник, коэффициенты гармоник, для реальной трехфазной нагрузки, каковой 
является асинхронный двигатель, показывает также низкое значение первой гармоники 
0,4718Ed против 0,5621 Ed и высокое значение коэффициента гармоник 0,6987 против 0,2202. 
Все сказанное говорит о том, что и в этом реальном случае мощность источника 
питания недоиспользуется на 19% против оптимального двухступенчатого варианта. 
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samfaziani inventoridan mkvebavi asinqronuli Zravebis 
fazuri Zabvebis realuri mrudeebis ZiriTadi 
maCveneblebis SedarebiTi gaangariSeba 
karipidis s. i., sanikiZe j. k., sxirtlaZe iu. p, margvelaSvili g. S. 
reziume 
 statiaSi ganxilulia procesebi, romlebic mimdinareoben asinqronuli wevis 
Zravebis realur samfaziani denis sistemaSi, romelic ikvebeba Zabvis samfaziani 
inventorisagan. Catarebulia ZiriTadi maCveneblebis SedarebiTi gaangariSebebi, rogoricaa 
pirveli harmonikis amplituda, harmonikis koeficienti da a.S. fazuri Zabvis realuri 
mrudisaTvis  da SemoTavazebuli orsafexurovani optimaluri mrudisaTvis. aseve 
aRniSnulia samfaziani samimpulsiani fazuri Zabvis realuri mrudis naklovanebebi. 
gaangariSebis Sedegad miTiTebulia pirveli harmonikis amplitudis dabal mniSvnelobaze 
0,4718Ed SedarebiT 0,5621Ed, harmonikis mniSvnelobas Kг=0,6987 gazrdil mniSvnelobas 
0,2202 winaaRmdeg. 
 
COMPARATIVE CALCULATION OF PHASE VOLTAGES REAL CURVE 
KEY INDICATORS OF ASYNCHRONOUS MOTOR, POWERED BY THREE-
PHASE VOLTAGE INVERTER 
Karipidis S. I., Sanikidze J. K., Skhirtladze Yi. P., Margvelashvili G. S. 
Summary 
In the article are considered the processes taking place in the real three-phase power supply system 
of asynchronous traction motor that is supplied by the three-phase voltage inverter. A comparative 
calculation of key indicators, such as the amplitude of the first harmonic, total harmonic distortion, etc. 
for real curve of phase voltage and the proposed two-stage optimal curve. It also listed the lack of a real 
curve of three-phase three-pulse phase voltage. As results of calculation is outlined on the low value of 
first harmonic amplitude 0,4718Ed against 0,5621Ed, on the large value of harmonic ratio Kг=0,6987 
against 0.2202. 





ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЯГОВОГО АСИНХРОННОГО  
ДВИГАТЕЛЯ, ПИТАЮЩЕГОСЯ ОТ ИНВЕРТОРА 
НАПРЯЖЕНИЯ 
Карипидис С.И., Саникидзе Дж.К., Схиртладзе Ю.П., 
Маргвелашвили Г.Ш., Хачидзе А.Г. 
(Грузинский технический университет, ул. М. Костава 77, 
0175,Тбилиси, Грузия) 
 
Резюме: В статье выполнены сравнительные расчеты характеристик асинхронного 
тягового двигателя, получающего питание от инвертора напряжения. Расчеты проведены 
для трех случаев источника питания. 
         а) Для чисто синусоидального напряжения питания. 
        б) Для напряжения по форме импульсов при ШИМ-е. 
        в) Для напряжения двухступенчатой оптимальной формы. 
         Зависимости момента и активной мощности от скольжения и числа оборотов 
рассчитаны для вышеупомянутых трех случаев форм напряжения. 
Ключевые слова: инвертор, гармоника, эффективное напряжение, скольжение, число 
оборотов и т.д.. 
 
Характеристики тягового электропривода с асинхронными тяговыми двигателями в 
значительной степени определяются типом применяемого преобразователя частоты и числа 
фаз, а также верно выбранными алгоритмами управления этим преобразователем. С учетом 
того, что при разных режимах работы тягового электропривода к форме фазного напряжения 
асинхронного двигателя предъявляются различные часто противоречивые требования, 
наиболее перспективным является применение такого автономного инвертора напряжения, 
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который позволит применение различных вариантов широтно-импульсной (ШИМ) 
модуляции. При питании от инвертора напряжения токи обмоток статора и, следовательно, 
электромагнитный момент на валу асинхронного двигателя имеют сложный гармонический 
состав, что приводит к возрастанию потерь и оказывает неблагоприятное воздействие на 
механическую часть тягового электропривода, особенно при малых скоростях движения. В 
связи с этим актуальной становится задача исследования процессов в асинхронном двигателе 
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На рис. 1 приведены различные варианты применения ШИМ. По данным [1] наиболее 
благоприятной формой напряжения является униполярная модуляция. По этой причине нами 
были проведены сравнительные расчеты одноступенчатой кривой, показанной на рис. 2а с 
левой стороны с оптимальной двухступенчатой кривой [2]. 
В этом случае показано недоиспользование источника напряжения на 23%. 
Нами также были проведены сравнительные расчеты для реальной двухступенчатой 
многоимпульсной формы кривой напряжения с оптимальной двухступенчатой [3]. В этом 
случае показано недоиспользование источника питания на 19%. 
На рис. 2 приведены формы кривых напряжения, тока и момента, полученные на 
основании математического моделирования [1]. Как это видно из рис. 2 с правой стороны, 
момент двигателя пульсирует. Здесь следует особо отметить следующее. При работе 
асинхронной машины от чисто синусоидального напряжения в силу конструктивных и многих 
других особенностей, наличие зубцов и несимметрии и т.п., в машине возникают различного 
рода дополнительные моменты [4], такие как: а) асинхронные моменты, создаваемые 
высшими гармониками М.Д.С., в том числе и зубцовыми гармониками; б) синхронные 
моменты, возникающие при определенной скорости и при определенном соотношении между 
числами пазов статора и ротора 1Z  и 2Z ; в) вибрационные моменты,  обусловленные также 
неблагоприятным соотношением чисел пазов 1Z  и 2Z ; г) зубцовые гармоники и т.п. 
Как это ясно из вышеизложенного, даже в лучшем случае синусоидального напряжения 
питания имеется в наличии такое обилие вспомогательных моментов. Все это в сильной 
степени осложняется при питании двигателя от напряжения в виде импульсов, т.е. от ШИМ. 
В этом случае для исследования удобно несинусоидальное напряжение разложить на  
 
Рис. 3. Эквивалентные схемы замещения, учитывающие 
основную и высшие гармоники 
основную составляющую и ряд высших гармоник. Если насыщение не учитывается, то 
двигатель можно рассматривать как линейную систему, для которой применим принцип 
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суперпозиции. В таком случае можно рассматривать две эквивалентные схемы замещения [5], 
учитывающие основную и высшие гармоники. 
Как это видно из рис. 3, б, все сопротивления уже другие. Правда активные 
сопротивления 1r  и 2r   за счет поверхностного эффекта меняются незначительно. Что же 
касается индуктивных сопротивлений 1X  и 2X , то они прямо пропорциональны частоте 
гармоник K , меняются и становятся 1KX  и 2KX . 
Скольжение ротора по отношению к основной составляющей вращающегося 







 ,                                                                 (1) 
где 0n синхронная скорость вращения магнитного поля; 
      n частота вращения ротора. 
Гармоники фазных токов с кратностью «К» создают гармоники магнитодвижущих сил 
(М.Д.С.) прямой и обратной последовательности, вращающиеся со скоростью 0Kn  в разные 
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Из (4) ясно видно, что KS при 9,7,5K  и 10S , меняется в узких пределах. 
Ниже, на основании известных аналитических соотношений [4] для вращающегося 
момента M  и полезной мощности Р вычислим их значения в зависимости от скольжения S и 
оборотов n для трех значений напряжения питания. 
1. Номинального синусоидального фазного напряжения. 
2. Для напряжения в виде импульсов (ШИМ)-а. 
3. Для напряжения оптимальной двухступенчатой формы. 
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При этом основным критерием во всех трех случаях будет равенство их эффективных 
значений. 
В качестве примера рассмотрим конкретный асинхронный тяговый двигатель типа НБ-
609, который имеет следующие основные технические данные. 
1. Мощность, кВт ...........................................................................................   880 
2. Линейное напряжение, В .......................................................................... 2100 
3. Фазный ток, А ............................................................................................   305 
4. Число оборотов, об/мин ............................................................................   870 
5. Число пар полюсов, шт .............................................................................       3 
6. Номинальная частота, Гц ..........................................................................  44,2 
7. Активное сопротивление статора 1r , Ом .................................................  0,02986 
8. Активное приведенное сопротивление ротора 2r  , Ом ...........................  0,0255 
9. Индуктивное сопротивление статора в Ом 
    001348,02,44221   LfX S  .............................................................  0,3741 
10. Индуктивное приведенное сопротивление ротора в Ом  
      00107,02,4422  SX  ...........................................................................  0,297 
На рис. 4 приведены формы сравниваемых кривых напряжений. Для кривой рис. 4, а 
(ШИМ) эффективное значение напряжения согласно [2] равно: 
)()()(
2
3322111 abababEU dЭ 

.                                 (5) 





.                        (6) 





2 UUЭ ,                                                          (7) 
где U высота первой ступени. 
Подставляя в (7) оптимальное значение 7825,1 , получим  
UUЭ 644,12  .                                                         (8) 
Приравнивая между собой (6) и (8), для первой ступени рис. 4, б получим 
UEd 644,17249,0  , 
откуда 






 .                                                    (9) 
Согласно данных тягового двигателя типа НБ-609 


























Рис. 4. Диаграммы формирования синусоидальной ШИМ и   
     оптимальной двухступенчатой формы напряжения 
для асинхронного двигателя 
 
Приравнивая между собой (6) и (10), для высоты dE  ШИМ можем написать 
87,12137249,0 dE , 
откуда 
53,1674dE В.                                                                (11) 











a1=0,213;   b1 =0,3314 
a2=0,654;   b2 =0,9594 
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3,73853,16744408,0 U В. 
Итак, при синусоидальном фазном напряжении 87,1213U В, величины dE  и U  
соответственно будут: 
53,1674dE В; 3,738U В. 
Необходимо особо отметить, что согласно рис. 4, а и б, вращающий момент создают 
эффективные значения их первых гармоник напряжений. По этой причине определим их ниже. 
Амплитуда первой гармоники рис. 4, а, согласно [2], равна  
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Как это видно, коэффициенты искажения ИK  отличаются значительно. Во втором 
случае коэффициент искажения максимальный. 
Таким образом должны сравниваться между собой характеристики двигателя при трех 
значениях напряжений 
87,1213U В;  6,95711 ЭU В  и  1,118621 ЭU В. 
Согласно [4] соотношения зависимостей момента M и полезной мощности P на валу 
двигателя от скольжения соответственно равны: 


















m ;                                                        (14) 
)1(0 SMP   ,                                                              (15) 
где Sm – значение скольжения, при котором момент M достигает своего максимального 
значения;  













,                                                      (16) 
r1 – активное сопротивление статора; 











 .                                                            (17) 
Формулы (13), (16) и (17) можно упростить, если пренебречь величиной r1, поскольку 
она обычно для мощных машин не превышает 5% от суммы 22


































 .                                                                        (20) 
Следует отметить, что формула (18) в технической литературе именуется как формула 
Клосса. 
Зависимости момента M и мощности P от числа оборотов n можно получить, если  в 
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 .                                              (23) 
Таким образом на основании (18), (19) и (22), (23) могут быть рассчитаны в 
зависимости момента M и мощности P от скольжения S и оборотов n при трех формой  
напряжения. Кривые этих зависимостей приведены на рис. 5, Также для наглядности точности 
сравнительных расчетов, их результаты приведены в виде таблицы 1. 
 
Рис. 5. Зависимости момента M и активной мощности Р от скольжения 
и оборотов при трех формах напряжений 
Как из кривых зависимостей рис. 5, так и из таблицы 1 видно, что при ШИМ-е 
максимальное значение момента mM  меньше на 37,77% по сравнению случаем его питания от 
синусоидального напряжения, при двухступенчатой оптимальной форме оно меньше всего на 
4,53%.
 Таблица 1 
 
S 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
n 
об/м 
























0 510,2 845,7 1005,2 1065,2 890,3 890,3 802,8 680,2 625,9 307,5 182,8 118,2 79,2 
 
 
1. M1 – момент и мощность P1 при синусоидальном напряжнии. 
2. M2 – момент и мощность P2 при ШИМ-е. 
3. M3 – момент и мощность P3 при двухступенчатой оптимальной форме. 
 






1. В результате выполненных сравнительных расчетов установлено, что при питании 
асинхронного двигателя от инвертора напряжения, максимальные значения моментов M и 
активной P мощности на валу уменьшаются при ШИМ-е на 37,77% при двухступенчатой 
оптимальной форме напряжения – на 4,53% по сравнению с питанием его от 
синусоидального напряжения. 
2. Коэффициенты искажения напряжения соответственно равны 
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Zabvis inventoridan mkvebavi wevis asinqronuli Zravis 
maxasiaTeblebi 
karipidis s. i., sanikiZe j. k., sxirtlaZe iu. p, margvelaSvili g. S., 
  xaCiZe a. g.AG 
reziume 
naSromSi Catarebulia asinqronuli wevis Zravis maxasiaTeblebi SedarebiTi 
gaangariSebebi, romelic ikvebeba Zabvis invertoridan. gaangariSebebi ganxorcielebulia 
kvebis wyaros sami SemTxvevisaTvis. 
         a) kvebis sufTa sinusoidaluri Zabva. 
        b) ZabvisaTvis ganiv-impulsuri modulaciis formis impulsebisaTvis. 
        g) orsafexurovani optimaluri formis ZabvisaTvis. 
   momentis da aqtiuri simZlavris damokidebulebebi srialisa da brunTa ricxvisaTvis 
gaangariSebulia zemoT aRniSnuli Zabvis formis sami SemTxveebisaTvis. 
 
 
CHARACTERISTICS OF TRACTION ASYNCHRONOUS MOTOR, 
POWERED BY THE VOLTAGE INVERTER 
Karipidis S. I., Sanikidze J. K., Skhirtladze Yi. P., 
Margvelashvili G. S., Khachidze A. G. 
Summary 
In the article are carried out comparative calculations of the characteristics of asynchronous 
traction motor that is supplied by the inverter voltage. Calculations were carried out for three cases of 
power supply. 
         a) For a pure sinusoidal voltage. 
        b) In order to form voltage pulses in PWM. 
        c) For two-stage voltage optimum shape. 
         Dependencies between torque and active capacity from sliding and rpm are calculated for the above 
mentioned three cases of voltage shape. 
 
 






TRACECA-s satransporto koridoris ganviTareba da 
masSi saqarTvelos roli 
g. tyeSelaSvili, m. papiaSvili, n. nakaSiZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelos) 
 
reziume: TRACECA samxreT kavkasiaze gamavali satransporto koridoria. igi 
mowodebulia uzrunvelyos satransporto procesebis ganviTareba tvirTbrunvisa da 
mgzavrTa gadayvanisaTvis centraluri da dasavleT evropasa da aziis centralur da 
Crdilo regionebisaTvis. erT-erTi wamyvani roli am koridoris ganviTarebaSi 
saqarTvelosac ukavia. Sesabamisad TRACECA-s ganviTareba erTis mxriv xels Seuwyobs 
saqarTveloze gamavali satranzito tvirTebis moculobis zrdas, xolo meore mxriv – 
gazrdis saqarTvelos saerTaSoriso avtoritets da Seiqmneba ukeTesi pirobebi ara marto 
saqarTvelos satransporto sistemis daCqarebuli ganviTarebisaTvis, aramed qveynis 
ekonomikis stabiluri winsvlisaTvis. Aam miznis misaRwevad moiTxoveba saqarTvelos 
saxmeleTo da sazRvao transportis proporciuli ganviTareba, misi 
konkurentunarianobis amaRleba. 




TRACECA (Transport Corridor Europe Caucasus Asia) saqarTvelosaTvis 
umniSvnelovanesi satransporto koridoria, radganac politikuri situaciis gamo 
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saqarTveloze gamavali CrdiloeT-samxreTis satransporto derefani ver funqcionirebs, 
an misi funqcionirebis masStabi SemosazRvrulia. dRevamdeli geopolitikuri 
situaciidan gamomdinare saqarTvelos teritoriaze gamavalma aRmosavleT-dasavleTis 
satransporto koridorma miiRo axali datvirTva, rac gamowveulia ekonomikis 
globalizaciis procesebidan gamomdinare tvirTbrunvis moculobis zrdiT evropasa da 
azias Soris, amave dros sul ufro met mniSvnelobas iZens kaspiis zRvis naxSirbadovani 
wiaRiseulis mopoveba da eqsporti, aseve viTardeba navTobisa da gazis mopoveba Sua 
aziis qveynebSi. didia CineTis CrdiloeTis da dasavleTis daintereseba saqarTveloze 
gamavali satranzito derefnis ganviTarebiT, radganac es marSruti umoklesia da 
SesaZlebelia tvirTebis gadatana swrafad da SedarebiT iafadac. aRniSnuli amocanis 
warmatebiT gadaWraSi bevri ram aris damokidebuli yvela im qveynis satransporto 





TRACECA –s proeqti pirvelad gaJRerda 1993 wlis maisSi 8 qveynis vaWrobis 
ministrebis Sekrebaze. Ees qveynebi iyvnen: azerbeijani, sasomxeTi, saqarTvelos, yazaxeTi, 
yirgizeTi, tajikeTi, TurqmeneTi, uzbekeTi. aRniSnuli konferenciis monawileTa mier 
miRebuli iqna “briuselis deklaracia”. Mman saTave daudo TRACECA–s saerTaSoriso 
teqnikur TanamSromlobas, misi Tavdapirveli dafinanseba iTava evrokavSirma. ganisazRvra 
TRACECA –s mimarTuleba: evropidan Savi zRvis gavliT samxreT kavkasia, kaspiis zRva 
da Semdeg centralur aziaSi gasvla. 1996-1998 wlebSi programas SemouerTdnen ukraina, 
moldova da monRoleTi. 2000 w-s samTavrobaTaSorisi komisiis sxdomas q. TbilisSi 
mimarTa bulgareTma, TurqeTma da rumineTma TRACECA-Si maTi CarTvis sesaxeb, rac 
dakmayofilda. 2009 w-s aRniSnul proeqts SemouerTda iranis islamuri respublika, 
xolo litvam miiRo komisiaSi damkvireblis statusi. i  
samxreT kavkasiaze gamavali TRACECA-s marSruti naCvenebia rukaze (ix. nax. 1). 
rogorc rukidan Cans evropidan momavali tvirTnakadebi Savi zRvis akvatoriaSi 
SesaZlebelia moxvdnen ukrainis, rumineTis, bulgareTis Sav zRvaze mdebare portebidan. 
TRACECA-s marSrutis gamoyenebisas tvirTebi xvdebian baTumis an foTis portebSi, 
saidanac SesaZlebelia maTi gadazidvis ganxorcieleba rkinigziT an avtotransportiT. 
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im SemTxvevaSi, rodesac tvirTebi gankuTvnilia aziis saxelmwifoebisaTvis, isini unda 





nax. 1. TRACECA-s marSrutis sqema. 
 
aRniSnuli satranzito gzis gafarToeba ganxorcieldeba “Tbilisi-axalqalaqi-
yarsis” rkinigzis monakveTis eqsploataciaSi Sesvlis Semdeg, rac iZleva saSualebas 
tvirTnakadebi gadanawildes rkinigzis gamoyenebiT da nawili tvirTebisa pirdapir 
moxvdes TurqeTis xmelTaSuazRvis portebSi, an rkinigziT pirdapir evropaSi. 
Tanamedrove msoflio ekonomikis ganviTarebis tendenciebis mixedviT naTelia, rom 
mTavari finansuri, savaWro da informaciuli dinebebi 21-e saukuneSi ganawildeba aSS-
evropa-aziis samkuTxedSi. dResdReobiT savaWro brunva evropasa da azias Soris Seadgens 
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2 trilion aSS dolars weliwadSi, saidanac 100 miliardi aSS dolari satransporto 
xarjebia. 
  evropaSi da evropidan tvirTebis gadazidva sakmaod mimzidveli xdeba, miT umetes, 
rom arsebuli satvirTo satransporto marSrutebi orjer ufro grZelia, vidre 
TRACECA-s derefani. Tumca, garkveuli mizezebis gamo (kaspiis zRvaze baqosa da 
TurqmenbaSs Soris da Sav zRvaze foTi/baTumisa da ukrainaSi iliCevskisa da bulgareTSi 
varnas portebs Soris saborne gadasasvlelebis susti datvirTva) satranzito 
gadasasvlelebi am derefniT TiTqmis ar arsebobs. amgvari nakli, rogoricaa ori saborne 
gadasasvleli sxvadasxva vagonmoculobis gemebis gamoyenebiT (26-dan 106 erTeulamde), 
gamavali marSrutis araxelsayreli geografiuli mdebareoba (ZiriTadi tvirTis 
gamgzavnebi da mimRebebi mdebareoben bevrad ufro CrdiloeTiT, vidre varna, konstanca 
da iliCevskis saborne gadasasvlelebi). 
 amasTanave, TRACECA-s programis CarCoebSi 1993-2012 wlebSi evrokavSiris 
mxridan dafinansebulia infrastruqturis reabilitaciis 14-ze meti sainvesticio 
proeqti 52 milioni evros RirebulebiT da teqnikuri xelSewyobis 62 proeqti 105 
milioni evros RirebulebiT. oficialuri informaciis Tanaxmad, saqarTvelom 
monawileoba miiRo 50 milioni aSS dolaris Rirebulebis (Tbilisi-rusTavis 
gzatkecilis aRdgena) sainvesticio proeqtSi da aseve dagegmilia 227 milioni aSS 
dolaris Rirebulebis (samtredia-grigoleTis gzatkecilis dageba) sainvesticio 
proeqti. 
Mmiuxedavad TRACECA-s xelsayreli mdgomareobisa da mimdinare sainvesticio 
proeqtebisa jer-jerobiT arsebuli upiratesobebis gamoyeneba aSkarad arasakmarisia, 
rasac saqarTvelos tvirTzidvis monacemebic adasturebs (ix. cxrilები 1, 2). 
 
cxrili 1. 
tvirTvis gadatana saerTo sargeblobis transportis saxeebis 
 mixedviT (aTasi tona) 
wlebi sul maT Soris 
sarkinigzo saavtomobilo sazRvao 
2010  48411.4 19930.1 28480.81 - 
2011  48926.8 20123.4 28794.11 8.1 
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2012  49190.8 20076.0 29110.81 3.6 
2013  47616.4 18185.0 29431.01 - 
    
                                                                                                                                         
        cxrili 2. 
tvirTbrunva saerTo sargeblobis transportis saxeebis  
mixedviT (mln. tona) 
wlebi sul maT Soris 
sarkinigzo saavtomobilo sazRvao 
2010  6848.1  6227.5 619.71 - 
2011  6690.0  6054.8 628.41 5.3 
2012  6616.8  5976.6 637.31 2.4 
2013  6172.4  5525.9 646.1 - 
 
M 
miuxedavad imisa, rom 2014 da 2015 w-is oficialuri statistika jer ar 
gamoqveynebula, satransporto gadazidvebis moculobis dinamika igive rCeba, anu 
tvirTnakadebi Tu ar iklebs, misi moculobis zrda aSkarad aradamakmayofilebelia, rasac 
ganapirobebs Siga da gare faqtorebis erToblioba. 
Ggare faqtorebidan aRsaniSnavia konkurentuli satranzito gzebis ufro maRali 
tempebiT ganviTareba, vidre TRACECA-s koridorze (magaliTad, ruseTze gamavali 
koridori), konkurentul mimarTulebebze mimdinareobs gzebis da masTan dakavSirebuli 
infrastruqturis ganaxleba-modernizaciis procesi, izrdeba Savi zRvis konkurentuli 
portebis simZlavreebi da sxv. saqarTvelos teritoriaze ki mimdinare analogiuri 
procesebi ufro maRali tempebiT ganviTarebas saWiroebs. 
Sida faqtorebidan mniSvnelovania makroekonomikuri xasiaTis iseTi meqanizmebi, 
rogorebicaa: sabazro infrastruqtura, sagadasaxado garemo, sabanko-safinanso Sistema, 
ekonomikis saxelmwifo regulirebis naklovanebebi da a.S. mikroekonomikuri faqtorebs 
warmoadgens: Tanamedrove menejmentis gamouyenebloba qarTul satransporto firmebSi, 
dasaqmebulTa kvalifikacia, materialur-teqnikuri donis TanamedroveobasTan Seusabamoba 
da sxv. 






TRACECA-s proeqtis warmatebiT funqcionirebaSi erT-erTi wamyvani roli akisria 
saqarTvelos, amasTan proeqtis warmateba dadebiTad aisaxeba saqarTvelos ekonomikur 
ganviTarebasa mis saerTaSoriso avtoritetze. Aamitom qveyanam unda uzrunvelyos 
“evropa-kavkasia-azia” satransporto koridoris saqarTvelos monakveTze arsebuli da 
moTxovnili satransporto kompleqsis daCqarebuli ganviTareba, rogorc sazRvao, ise 
saxmeleTo transportis seqtorebSi. risTvisac moiTxoveba saqarTvelos sabazro 
infrastruqturis ganviTarebisadmi saxelmwifo mxardaWeris gaZliereba, sagadasaxado 
sistemis srulyofa misi diferenciaciis da liberalizaciis mimarTulebiT, sabanko-





1.  TRACECA-s  oficialuri saiti: http://www.traceca-org.org/ru/traseka/istorija-traseka/. 
gadamowmebulia 12.11.2015;  
2.  g. kublaSvili, g. loria, saerTaSoriso satransporto derefani ,,evropa-kavkasia-azia” 
(TRACECA)   da misi ganviTarebis perspeqtivebi, gaz. ,,iveria”, 12.11.2015. saitidan:  
http://iveria.biz/001/. gadamowmebulia 12.11.2015;  
3. saqarTvelos statistikuri weliwdeuli 2014 w. saqarTvelos statistikis erovnuli 
samsaxuri. Tbilisi, 2014. Ggv. 189. 
 
TRANSPORT CORRIDOR DEVELOPMENT OF TRACECA AND THE 
ROLE OF GEORGIA 
Tkeshelashvili G., Papiashvili M., Nakashidze N. 
Summary 
  TRACECA  is the transport  corridor running through South Caucasus. It is to ensure  
development of  transport  processes  for  freight turnover and passenger transportation in Western 
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Europe and Central and Northern regions. In the development of the  above mentioned corridor  
Georgia has  one of the leading role. Accordingly,  the development of  TRACECA  on the one hand  
will help the growth of   the transit of goods through Georgia, and on the other hand it will  increase 
the international authority of Georgia and create the better conditions for accelerated development of 
the   transportation system.  All about mentioned facts will ensure the stable development of the 
economy of Georgia. To achieve this goal the most important is  the proportional development of  the 




РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА TRACECA И РОЛЬ 
ГРУЗИЙ В НЕМ 
Ткешелашвили Г.,  Папиашвили М., Накашидзе Н. 
Резюме 
  ТРАСЕКА транспортный коридор проходит через Южный Кавказ. Он стремится к 
развитию процессов для обеспечения перевозок грузов и пассажиров в центральных и 
западных регионах центральной и северной Европы и Азии. Грузия имеет один из ведущих 
роль в развитии этого коридора. С одной стороны, развитие ТРАСЕКА содействует 
продвижения роста транзитных грузов в Грузии, с другой стороны - и увеличение 
международного авторитета транспортной системы не только создать более благоприятные 
условия для ускоренного развития, но и стабильного экономического роста страны. А для 
достижения этой цели требуется пропорциональное развитие наземного и морского 











Uuak 330; 625 
proeqtis menejmentis aqtualuri sakiTxebi 
Tanamedrove kvlevebSi 
g. ciskariZe, k. CixraZe, l. Telia 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. №77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: proeqti aris gansazRvruli dasawyisisa da dasasrulis mqone, moqmedebaTa 
erToblioba, romelic xorcieldeba, adamianis, adamianTa jgufis an organizaciis mier. 
maT aqvT specifiuri miznebi garkveuli programis Sesasruleblad. proeqtis 
ganxorcielebisTvis aucilebelia sami procesi: 1. strategiuli analizi; 2. strategiis 
SemuSaveba da SerCeva; 3. strategiis realizeba. arsebobs pirdapiri korelacia proeqtis 
menejeris pasuxismgeblobasa da proeqtis warmatebiT ganxorcielebas Soris. agreTve 
mniSvnelovania proeqtiT dainteresebuli pirebi, romlebsac SeiZleba hqondeT proeqtze  
pozitiuri an negatiuri gavlena. aseve proeqtis warmatebiT ganxorcielebisTvis 
mniSvnelovania problemis sworad gansazRvra da Sedegebis gaanalizeba. proeqtis jgufma 
unda SeZlos situaciis Sefaseba da moTxovnebis dabalanseba warmatebuli proeqtisTvis. 
sakvanZo sityvebi: ekonomika, menejmenti, proeqti, finansebi.  
 
Sesavali 
      proeqti aris gansazRvruli dasawyisisa da dasasrulis mqone koordinirebul 
moqmedebaTa unikaluri erToblioba, romelic xorcieldeba adamianis, adamianTa jgufisa 
Tu organizaciis mier, romlebsac surT specifiuri miznebis miRweva garkveuli 
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programis, finansebisa da Sesrulebis parametrebis gaTvaliswinebiT. (British Standard 
60971, 2000:2) 
     proeqtis mTavari mizani, misi arsebobis wmindad gamoxatuli mizezia. is 
akonkretebs proeqts, uzrunvelyofs damkveTi firmis miznebis da strategiis gansazRvras. 
iTvaliswinebs unikaluri saqonlisa da momsaxurebis warmoebas, maTi sarealizacio 
bazrebis mopovebas da axali teqnologiebis danergvas. 
proeqtis strategia-iTvaliswinebs proeqtis mTavari miznis miRwevisaTvis 
dasaxuli amocanebis ganxorcielebas. 
 
ZiriTadi nawili 
 proeqtis strategiis gansazRvrisaTvis aucilebelia SemuSavdes sami 
Tanmimdevruli procesi: 
1. strategiuli analizi; 
2. strategiis SemuSaveba da SerCeva; 
3. strategiis realizacia. 
1. strategiuli analizis SemuSaveba xorcieldeba Sida da gare faqtorebis 
meSveobiT, romlebSic igulisxmeba: 
- teqnologiebi (arsebuli teqnologiebis done, axali teqnologiebi); 
- resursebiT uzrunvelyofa (resursebis moZieba); 
- ekonomikuri faqtori (inflacia, saprocento ganakveTebi, valutis kursi, 
gadasaxadebi); 
- saxelmwifo seqtoris uzrunvelyofis faqtori (licenzireba, kanonis dacva); 
- socialuri pirobebi (cxovrebis done); 
- politikuri mdgomareoba (Sida da gare faqtorebi); 
- ekologiuri pirobebi; 
- konkurenciuli garemo (konkurencia, firmis konkurentunarianoba); 
- saqonlis sarealizacio gzebi da subieqtebi (Suamavlebi); 
- warmoebis faqtorebi; 
- personali (kvalifikacia, raodenoba, motivacia, korporaciuli kultura); 
- finansuri mdgomareoba; 
- mogeba; 
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- sasurveli miznis miRweva.1 
 2. strategiis SemuSavebisa da SerCevis organizaciuli doneebia: a) korporaciuli 
strategia; b) saqmiani strategia; g) funqcionaluri strategia. 
 a) korporaciuli strategia gansazRvravs misi ganviTarebis saerTo mimarTulebas, 
strategiis zrdas, SenarCunebas an Sewyvetas. 
 b) saqmiani strategia aris erTi saxis saqonlis konkurenciuli strategia 
konkretul bazarze. saqmiani strategia iTvaliswinebs proeqtis strategiis SemuSavebas 
mis CarCoebSi da pasuxobs kiTxvaze: firma Tavisi "individualuri, unikaluri" 
produqtiT konkurentebs, rogor gauwevs konkurencias bazarze? 
 saqmiani strategiis SemuSavebis dros unda ganisazRvros proeqtis lideris 
strategiuloba danaxarjebSi - SeferxebebSi da diferenciaciis strategiuloba 
(unikaluroba garkveuli mimarTulebiT). 
 g) funqcionaluri strategia gulisxmobs proeqtis yoveli funqcionaluri 
danayofisaTvis strategiis SemuSavdebas miznis dakonkretebisaTvis. 
 am gansazRvruli wesiT proeqtis ganxorcielebisaTvis aucilebelia yuradReba 
mivaqcioT Semdeg ZiriTad aspeqtebs: 
- geografiuli mdebareoba, sadac unda imoqmedos proeqtma; 
- korporaciuli strategiis SerCeva; 
- bazarze poziciis SerCeva (bazris wili) da drois gaTvla, romelic esaWiroeba 
arsebuli miznis miRwevas; 
- bazarze urTierTobis damyarebisaTvis marketinguli koncefciis SemuSavebas; 
- momxmarebelTa moTxovnisa da raodenobriobis gansazRvras; 
- saboloo produqtis xarisxi, romelsac damkveTi da saproeqto kompania mihyavs 
warmatebisaken; 
- damkveTis moTxovnebis da kompaniis imijis gaumjobesebis uzrunvelyofis mizniT 
saproeqto kompaniis SesaZleblobebis srulad gamoyeneba. 
 strategiis realizaciaSi upirvelesad moiazreba organizaciis marTvis 
struqturaSi gansazRvruli cvlilebebis Setana. kerZod, specialuri sakoordinacio 
                                                 
1 Fred Goult. Innovation Strategies fora Global Economy: Development, Implementation, Measurement and 
Management. Washington. 2011. 658 p. 
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meqanizmebis Seqmna da TiToeul jgufSi proeqtebis maRali riskebis marTvisaTvis 
saproeqto programebis SemuSaveba. 
 proeqtis warmatebuli marTva pirdapir kavSirSia proeqtis menejeris daniSvnasTan 
da im valdebulebebTan da pasuxismgeblobebTan, romlebic miniWebuli aqvs am pirovnebas. 
arsebobs pirdapiri korelacia proeqtis menejeris pasuxismgeblobis donesa da proeqtis 
warmatebul ganxorcielebas Soris. 
 mas Semdeg rac organizacia gamoyofs mis proeqts yveldRiuri operirebisagan, am 
proeqtSi monawile yvela piri fokusirebuli unda iyos proeqtze da ara maT 
funqcionalur erTeulebze. 
 zogadad, proeqtis menejmenti aris poeqtis miznis misaRwevad proeqtis TiToeuli 
qmedebisTvis codnis, unar-Cvevebis da meTodebis gamoyeneba, romelic moicavs: 
• moTxovnebis dadgenas; 
• miRwevadi da naTlad gansazRvruli miznebis dasaxvas; 
• drois, biujetisa da moqmedebaTa moTxovnebis mudmiv balansirebas; 
 xSirad ismis SekiTva, Tu rogor xdeba organizaciaSi proeqtis menejmentis 
aucileblobis dadgena. SekiTxvebi iZleva garkveul safuZvels imis dasadgenad saWiroa 
Tu ara proeqtis menejmenti: 
• aris samuSao kompleqsuri? 
• aris mkacri SezRudvebi? 
• aris ramdenime qmedebis integrirebis saWiroeba? 
• aris Tu ara saWiroeba, rom moxdes ramdenime funqcionaluri erTeulis 
gaerTianebuli muSaoba? 
 Tu romelime am kiTxvaze arsebobs dadebiTi pasuxi, maSin proeqtis menejmentis 
ama Tu im formiT gamoyeneba xels Seuwyobs organizacias miaRwios dasaxul mizans. 
 proeqtis mimdnareobis procesSi proeqtiT dainteresebul pirebs aqvT 
valdebulebebis da pasuxismgeblobebis sxvadasxva done, romelic proeqtis sasicocxlo 
ciklis sxvadasxva etapze SeiZleba Seicvalos. maTi valdebulebebi da pasuxismgeblobebi 
meryeobs gamokiTxvebsa da focus jgufebSi perioduli monawileobidan proeqtis srul 
dasponsorebamde, rac gulisxmobs rogorc finansur aseve politikur mxardaWeras.2 
                                                 
2 Cristiano Antonell The Economics of Innovation, New Technologies and Structural Change: Financial Crisis, 
Corporate Reform and Institutional Transition. 2010. 453 p. 
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 zog SemTxvevaSi proeqtiT dainteresebul pirTa dadgena rTulia. mag., 
SesaZlebelia wamoiWras mosazreba, rom amwyobi saamqros muSa, romlis momavali samuSao 
damokidebulia axali produqtis SemuSavebis proeqtis Sedegze aris proeqtiT 
dainteresebuli piri. proeqtiT dainteresebuli ZiriTadi pirebis araswori dadgena 
SeiZleba proeqtis ZiriTadi problema gaxdes. 
 proeqtiT dainteresebul pirebs proeqtze SeiZleba hqondeT pozitiuri an 
negatiuri gavlena. pozitiuri proeqtiT dainteresebuli piria is, vinc Cveulebriv 
naxulobs sargebels proeqtis warmatebulad dasrulebiT, xolo negatiuria, vinc 
proeqtis warmatebul dasrulebaSi uaryofiT Sedegs xedavs. mag., industriuli 
ganviTarebis proeqtis warmatebulad dasrulebis pozitiuri dainteresebul pirebad 
SeiZleba CaiTvalos bizness liderebi, romlebic sargebels miiReben aRniSnuli 
proeqtidan, maSin roca amave proeqtis negatiur dainteresebul pirebad SeiZleba 
CaiTvalon garemos dacvis warmomadgenlebi, romlebic SesaZloa miiCneven, rom aRniSnuli 
proeqtis warmatebiT dasrulebam SesaZloa uaryofiTi gavlena moaxdinos garemoze. aseT 
SemTxvevaSi pozitiuri dainteresebuli pirebis interesia xeli Seuwyon proeqtis 
warmatebul dasrulebas, amisaTvis saWiroa yvela nebarTvis miReba xelSewyobis mxriv. 
 uaryofiTi dainteresebuli pirebi ki proeqtis mimdinareobis procesSi ecdebian 
garemos dacviTi Semowmebebis mravaljerad Catarebas. 
 xSir SemTxvevaSi uaryofiTi dainteresebuli pirebi ugulebelyofilniarian 
proeqtis gundis mier, rac uqmnis risks proeqtis warmatebulad dasrulebas. 
 nebismieri proeqtis ZiriTadi dainteresebuli pirebi arian: 
• proeqtis menejeri – piri romelic pasuxismgebelia poeqtis warmatebulad 
warmarTvaze; 
• momxmarebeli – piri an organizacia, romelic iyenebs proeqtis saboloo Sedegs. 
SesaZlebelia arsebobdes momxmareblis ramdenime done, mag: farmacevtuli produqtis 
momxmarebeli SeiZleba iyos eqimi, romelic niSnavs am produqts, avadmyofi, romelic 
iRebs mas da sadazRvevo kompania, romelic ixdis mis safasurs.3 
• organizacia, romelic axorcielebs proeqts – kompania, romlis TanamSromlebi 
uSualod arian CarTulni proeqtis ganxorcielebaSi. 
                                                 
3 G.M. Pater Swann The Economics of Innovation An introduction Emeritus. 2015. 158 p. 
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• proeqtis gundis wevrebi – gundi, romelic axorcielebs proeqts. 
• proeqtis marTvis gundi – proeqtis gundis wevrebi, romlebic uSualod CarTulni 
arian proeqtis marTvaSi. 
• sponsori – piri an organizacia, romelic proeqts uzrunvelyofs finansuri 
daxmarebiT. 
• zegavlenis momxdeni pirebi - pirebi an jgufebi, romlebic marTalia uSualod ar 
iyeneben produqtis saboloo Sedegs, magram momxmarebel an ganmaxorcielebel 
organizaciaSi maT poziciidan gamomdinare SeiZleba moaxdinon proeqtze pozitiuri an 
negatiuri gavlena. 
daskvna 
 proeqtis erT-erTi mTavari da rTuli sakiTxi problemis identifikaciaa. problema 
sworad unda SeirCes, zustad unda iyos formulirebuli da misi gadawyvetisTvis 
daisaxos iseTi amocanebi, romelic yvelasTvis misaRebia. 
 problema - es aris sakiTxi, romelic moiTxovs politikur gadawyvetas. 
  xSirad xdeba problemis da gadawyvetis gzebis erTmaneTSi areva. problema aris 
gadaxra raime standartidan, sasurveli normidan an mdgomareobidan - gamoxatuli 
negatiuri formiT. problema aris is Tu „ra aris (ra mdgomareobaa) axla“, xolo mizani 
aris is Tu „ra unda iyos“. 
 
gamoyenebuli literatura: 
1. o. zumburiZe, menejmentis safuZvlebi, Tbilisi, 254 gv.; 
2. proeqtis menejmenti, sagamomcemlo saxli labirinTi, Tblisi, 2014w., 268 gv.;  
3. Fred Goult. Innovation Strategies fora Global Economy: Development, Implementation, 
Measurement and Management (globaluri ekonomikis inovaciuri midgomebi/strategiebi) 
2011;  
4. Cristiano Antonell The Economics of Innovation, New Technologies and Structural Change: 
Financial Crisis, Corporate Reform and Institutional Transition 
5. G.M. Pater Swann The Economics of Innovation An introduction Emeritus Professor of Industrial 








АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ  
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
Г. Цискаридзе, К. Чихрадзе, Л. Телия 
Резюме 
 Проект указывает действия, которые определяет начало и конец работы. Проект 
реализуется человеком, группы людей или организаций. Они имеют специальные цели, чтобы 
выполнить определенную программу. В целях реализации проекта, есть три основные 
процессы: 1. Стратегический; 2. Выбор стратегию; 3. Осуществление. Имеется прямая 
корреляция между ответственностью менеджера проекта и успешной реализации проекта. 
Люди, которые заинтересованы в проекте, имеют очень важную роль, так как они могут иметь 
положительный или отрицательный влияние. Для того чтобы проект имел успех, очень важно 
также, чтобы определить проблему должным образом и анализировать результаты правильно. 
Группа проекта должна оценить реальную ситуацию и сделать соответствующие выводы. 
 
 
CURRENT ISSUES OF MODERN PROJECT MANAGEMENT 
RESEARCH 
G. Tsiskaridze, K. Chikhradze, L. Telia 
Summary 
 Project is specified with actions, which has defined beginning and ending. Project is 
implemented by person, group of people or by organizations. They have special goals to fulfill the 
particular program. In order to implement project, there are three essential processes: 1. Strategic 
analyzing 2. Working and selecting strategy 3. Actualizing strategy. There is a direct correlation 
between responsibility of project manager and successful implementation of project. People, who are 
interested in project, have very significant roles, whereas they can make positive or negative 
influence. In order to be project successful, it is very important as well to define the problem properly 
and analyze the results correctly. Group of project should evaluate the real case and make balance of 









satransporto logistikis funqcionirebis 
samarTlebrivi uzrunvelyofa 
T. SubiTiZe, o. gelaSvili, g. cercvaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas quCa #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: transportis muSaobis efeqturoba gansakuTrebulad mniSvnelovania Cveni qveynis 
ekonomikuri  ganviTarebisaTvis, vinaidan igi erovnuli meurneobis TiTqmis yvela dargis 
Semadgeneli teqnologiuri rgolia, romlis muSaobaze damokidebulia Sesrulebuli 
samuSaos TviTRirebuleba.  satransporto saqmianobis efeqtianobis safuZvels sistemuri 
midgoma ganapirobebs, romelic logistikur principebzea agebuli.  logistikuri 
midgomebis gamoyenebam arsebiTi gavlena moaxdina rogorc satransporto politikaze, 
aseve mocemuli dargis sawarmoTa saqmianobaze. aRniSnulis gaTvaliswinebiT didi 
mniSvneloba eniWeba transportis dargis saqmianobis organizebulad, efeqturad da  
samarTlebrivad  sworad warmarTvas, romlis safuZvelsac sakanonmdeblo uzrunvelyofa 
warmoadgens. statiaSi ganxilulia transportis funqcionirebis samarTlebrivi 
uzrunvelyofis sakiTxebi, romelic saqarTvelos kanonebis, samoqalaqo kodeqsis da 
teqnikuri reglamentis  moTxovnebzea agebuli. 
sakvanZo sityvebi: biznesi, efeqturoba, kanonmdebloba, konkurencia, logistika, mewameoba, 
produqcia, transporti. 
Sesavali 
logistikis ganviTarebam arsebiTi gavlena moaxdina satransporto politikaze da 
mocemuli dargis sawarmoTa funqcionirebis  struqturul cvlilebebze. satransporto 
saqmianoba gadaiqca Tavisebur viwro adgilad ganviTarebuli qveynebis ekonomikaSi, 
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romlis  SedarebiT dabali efeqturoba ganpirobebuli iyo imiT, rom saxelmwifo 
regulirebis organoebi Zalze xist reglamentirebas ukeTebdnen tarifebs, gadazidvebis 
sixSires, gadasazidi tvirTebis nomenklaturas, kapitaldabandebaTa mimarTulebasa da 
satransporto kampaniebis saqmianobis zogierT sxva parametrs. saboloo angariSiT 
sakonkurencio brZola iyo susti, moqmedi kompaniebi sargeblobdnen monopoliuri 
mdgomareobiT. es maT saSualebas aZlevdaT  SeeCerebinaT an SeenelebinaT momsaxurebaTa 
moculoba da asortimenti da kompensireba  gaekeTebinaT maRali xarjebisaTvis maRali 
tarifebiT. dRis wesrigSi dadga transportis  regulirebis axleburi midgoma 
satransporto logistikis principebis gaTvaliswinebiT, romlis efeqturi 
funqcionirebisaTvis aucilebeli gaxda misi samarTeblivi uzrunvelyofa. 
 satransporto politikis aseTi midgomiT kompaniebma da firmebma miiRes 
momsaxurebaTa ukeTesi SeTavazebis  saSualeba, romelmac gaaumjobesa saqonlis miwodebis 
xarisxisadmi wayenebuli moTxovnebi, cvlilebi  ganicada transportis SerCevis dros 
kriteriumebis mniSvnelobis xarisxma, dainerga tvirTebis miwodebis progresuli formebi. 
yovelive amas mivyavarT logistikur jaWvSi kavSirebis gaumjobesebisaken, romlis  
safuZvelsac satransporto logistikis funqcionirebis samarTlebrivi uzrunvelyofa 
warmoadgens. 
ZiriTadi nawili 
    satransporto saqmianobis miRebuli kanonebi nebas rTavda yvela saxis 
transportze Seqmniliyo axali kompaniebi da Tavisuflad dadgeniliyo tarifebi. 
saeqspeditoro saagentoebsa da satransporto kompaniebs SesaZlebloba miecaT SeeqmnaT 
erToblivi sawarmoebi firmebTan, romlebic specializirebulni iyvnen saeqporto 
vaWrobaSi. konkurenciis amaRlebis mizniT ganxorcielda  privatizacia.  
     firmebis sameurneo saqmianobaSi transportisa da warmoebis muSaobis 
sinqronizaciis mizniT, farTod gamoiyeneba sistemebi ,,kanbani“ da ,,zustad droSi“. 
transportze maTi gamoyenebis arsi mdgomareobs SemdegSi: Tu ZiriTad warmoebaSi 
gamoiyeneba teqnologia ,,zustad grafikis mixedviT“ – saWiroa masalebis maragebis 
arsebiTi moculobebis Semcireba Senaxvis Sesaxeb informaciis gareSe. am dros SesyidviTa 
da gasaRebiT logistikaSi gadazidvebi xorcieldeba Sesabamisad mokle intervalebiT 
(sistema ,,kanbani“) da zustad gansazRvrul droSi (sistema ,,zustad droSi). 
    aRniSnuli   teqnologiebis   mixedviT   klienturisaTvis  tvirTis  miwodeba  
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aucileblobis SemTxvevaSi xorcieldeba wuTebis sizustiT. aseTi teqnologia saSualebas  
gvaZlevs gverdi avuaroT uzarmazar da Zvirad Rirebul sasawyobo meurneobas da 
davaCqaroT kapitalis brunvadoba. amis Semdeg materialur faseulobaTa maragebis 
normativebi mkveTrad mcirdeba. sistemaze ,,zustad droSi“ muSaobis dros saqonlis 
realizaciis dro TiTqmis  orjer mcirdeba. 
      logistikuri sistemebis ,,kanbanisa“ da ,,zustad droSi“ gavleniT satransporto 
momsaxurebis momxmareblebi upiratesobas aZleven iseT kriteriumebs, rogoricaa tvirTis 
gadazidvis drois grafiki. gadazidvis dagegmili xangrZlivobisagan damokidebulebiT 
dasaSvebad iTvleba Semdegi gadaxrebi: 8–12 kvira – 25%; 4–8 kvira 10%; 4 kviraze 
naklebi 1%. satransporto firmebi  TavianT saqmianobaSi iyeneben ganxorcielebul 
logikur sistemebs. imave dros am firmebis umetesma nawilma aamaRla interesi iseTi 
faqtorebisadmi, rogoricaa terminalebis ganlagebis siaxlove, satarifo politika, 
marSrutebis sigrZe da specializirebuli moZravi Semadgenlobis arseboba, rasac 
Sesabamisi satransporto kanonmdeblobis moTxovnebis damuSaveba uzrunvelyofs.  
     transporti sadmi, rogorc logistikis Semadgeneli nawilisadmi axalma midgomam 
migviyvana sxvadasxva aspeqtSi misi ganxilvis aucileblobamde: gadazidvebis organizaciis 
poziciebidan mizanSewonilia gaanalizebul iqnas gadazidvis mTeli procesi 
tvirTgamgzavnidan mimRebamde (sistemiT ,,karidan–karamde“). Tu gaviTvaliswinebT 
klientebis interesebsac, maSin angariSSi unda miviRoT ara marto gadazidvebis procesi, 
aramed tvirTis damuSaveba, Senaxva, SefuTva da maTi daSla, masTan dakavSirebuli 
informaciis procesebi, romlebic Tan axlavs materialur nakads. aseTi midgoma xels 
uwyobs satransporto momsaxurebis optimalur SerCevas, radganac gadazidvebis xarisxi, 
rogorc wesi, umetesad aisaxeba saerTo xarjebSi,  vidre gadazidvebis TviTRirebulebaSi. 
    warmoebis specializaciis da kooperaciis TvalsazrisiT transportis Seswavla 
ar unda SeizRudos calkeuli materialur–teqnikuri kavSirebis sferoTi. is 
ganxilulic unda iqnas materialur–teqnikuri momaragebis mTel sistemaSi – pirveladi 
momwodeblidan saboloo momxmareblamde Sualeduri etapebis CaTvliT. da bolos, 
xarjebis maqsimaluri Semcirebis mizniT, gafarToebul unda iqnas cnebis ,,logistikis 
koncefciis“ ganxilva, unda moxdes produqciis mTeli sasicocxlo ciklis CaTvliT – 
proeqtirebis etapidan meoradi nedleulisa da narCenebis gamoyenebamde. 
      saavtomobilo transportSi  sakanonmdeblo – normatiuli  aqtebis danergvam da  
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daregulirebis politikam, agreTve  ,,zustad droSi“ sistemis gamoyenebam, saSualeba 
misca gafarToebuliyo misi saqmianobis sfero, ramac saavtomobilo transportis roli 
satvirTo gadazidvebis aTvisebaSi mniSvnelovnad gazarda. umeteswilad es ekuTvnis 
kontraqtiT momuSave avtosatransporto firmebs. kontraqtSi moyvanilia gadazidvebis 
xarisxTan dakavSirebuli stimulebi da sajarimo sanqciebi. es xels uwyobs SeTavazebul 
momsaxurebaze standartebisa da sakanonmdeblo moTxovnebis amaRlebas. 
      yovelive amis Sedegad gaizarda saavtomobilo transportis xvedriTi wili qveynis, 
rogorc Siga, aseve saerTaSoriso gadazidvebSi. igulisxmeba, rom saavtomobilo 
transportis teqnikur–saeqspluatacio Taviseburebani uzrunvelyofs maT gabatonebul 
mdgomareobas tvirTebis gadazidvebze, gazrdili moTxovnis pirobebSi, rac Tavis mxriv 
iwvevs transportirebis   iseTi xarisxobrivi faqtorebis mniSvnelobebis  gazrdas, 
rogoricaa gadazidvis saimedooba da drouloba. satransporto kompaniebis aseTi 
momsaxureobani aCqareben tvirTis gadazidvebs Sor manZilebze mimwodeblidan 
momxmareblamde. es xSirad gamoricxavs rgolebs, romlebic arseboben tvirTebis 
kompleqtaciis arsebuli sistemebis dros. satransporto operaciebi xdeba naklebad Zviri 
da uzrunvelyofilia momsaxurebis maRali xarisxiT, vidre ganawilebis sakonkurencio 
xerxebis dros. amas garda kompaniebi, romlebic sargebloben axali momsaxurebiT, 
Rebuloben axal mogebas. am dros mcirdeba SekveTis damuSavebis ciklis dro, xolo 
maragebis Senaxva icvleba satransporto nakadebiT. satransporto kompaniebis efeqtur 
funqcionirebaSi aqtiuri roli iTamaSa am sferos sakanonmdeblo baziT uzrunvelyofam, 
romelmac migviyvana maTi saqmianobis xasiaTis Secvlamde. 
Ddaskvna 
     amrigad,  satransporto saqmianobaSi logistika TamaSobs mniSvnelovan rols, 
romelic erTmaneTTan akavSirebs am procesis TiToel rgols  da romlis funqcionirebis 
efeqtianoba damokidebulia  mis samarTlebriv uzrunvelyofaze. satransporto sistema 
erTmaneTTn akavSirebs calkeul ekonomikur raionebs, kompaniebs, firmebs da sawarmoebs, 
rac  mas aniWebs logistikuri sistemis  mTavari rgolis funqcias.  
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ 
Т. Шубитидзе, О. Гелашвили, Г. Церцвадзе 
Резюме 
  Эффективность работы транспорта является очень важным для экономического 
развития нашей страны, так как он является составным  технологическим звеном практически 
во всех областях национальной экономики, от работы которой зависит себестоимость 
выполненных работ. Основой эффективности транспортной деятельности составляет 
системный подход, основанный на принципах логистики. Применение логистических 
подходов оказало существенное влияние как на транспортную политику, а также на 
деятельность в предприятий данной отрасли. С учётом указанного большое значение 
придаётся организованной, эффективной и юридически оправданной деятельности 
транспортной отрасли, основу которой составляет законодательное обеспечение. В статье 
рассматривается вопросы правового обеспечения функционирование транспорта, которые 
построены согласно законам Грузии, Гражданского кодекса и требованиях технического 
регламента и повышают эффективности перевозочного процесса.  
LEGAL REASONING OF TRANSPORTATION LOGISTICS FUNCTIONING 
T. Shubitidze, O. Gelashvili, G. Tsertsvadze 
Summary 
The efficiency of transport operation is very important for our country's economic 
development, since it is a consistent technological part of almost all fields of national economy, on 
that depends the prime cost of executed works. As the basis of transport activity efficiency is systemic 
approach, which is based on the principles of logistics. The application of logistical approaches makes 
a substantial impact on the transport policy, as well as activities of the enterprises in this field. With 
taking into account of this the great importance has the organized, efficient and legally proper 
activities in transport sector, the basis of that makes legislative provision. In the article are considered 
the issues of legal provision of transport functioning, which are constructed on Georgian legislation, 
Civil Code and are based on requirements technical and are improve efficiency of the transportation 
process.  




Uuak 330; 625 
saavtomobilo transportis roli qveynis 
satranzito potencialis gamoyenebis saqmeSi 
g. maisuraZe, T. mawiaSvili, n. nakaSiZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. №77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi ganxilulia saqarTvelos ekonomikuri zrdis misaRwevad, 
saavtomobilo transportis ekonomikis ganviTarebis Semaferxebeli, yvelaze kritikuli 
problemebis identifikacia da maTi daZlevis gzebi. saqarTvelosa da evrokavSirs Soris 
asocirebis Sesaxeb SeTanxmeba, romlis ganuyofeli nawilia Rrma da yovlismomcveli 
Tavisufali savaWro sivrcis Camoyalibeba, miznad isaxavs evrokavSiris Sida bazarze 
saqarTvelos etapobriv, ekonomikur integracias da axal perspeqtivebs qmnis qarTuli 
kerZo seqtoris konkurentunarianobis asamaRleblad. Kkargad ganviTarebuli 
satransporto da logistikuri infrastruqtura qveynis konkurentunarianobisa da 
satranzito potencialis zrdis erT-erTi umniSvnelovanesi faqtoria.  
sakvanZo sityvebi: transporti, ekonomika, efeqturoba, tranziti. 
 
Sesavali 
bolo wlebis ganmavlobaSi, ZiriTadi infrastruqturis ganviTarebaSi, 
mniSvnelovani investiciebi ganxorcielda, ramac xeli Seuwyo qveynis satransporto da 
sxva ZiriTadi infrastruqturuli sistemebis gaumjobesebas. miuxedavad amisa, igi ar 
aris sakmarisad ganviTarebuli, rom uzrunvelyos kerZo seqtoris konkurentunarianobis 
zrda da qveynis satranzito potencialis maqsimaluri gamoyeneba. 
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saqarTvelos, geografiuli mdebareobidan gamomdinare, SesaZlebloba aqvs regionSi 
mniSvnelovani roli Seasrulos vaWrobisa da tvirTebis saerTaSoriso gadazidvaSi. 
amasTanave, bazris mcire moculobidan gamomdinare, kerZo seqtoris 
konkurentunarianobisaTvis aucilebelia misi regionuli da saerTaSoriso biznesSi 
farToCarTuloba, risi erT-erTi wina pirobac kargad ganviTarebuli satransporto da 
logistikuri infrastruqturaa. 
miuxedavad imisa, rom warsulSi saqarTvelos satranzito SesaZleblobebi 
mudmivad izrdeboda, arsebuli potencialis didi nawili dReisTvis kvlav auTvisebelia. 
sxva alternatiul mimarTulebebTan SedarebiT, marSrutie vropidan saqarTvelos gavliT 
aziamde da ukumimarTulebiT ufro moklea. Tumca, evropidan aziisaken da 
ukumimarTulebiT tvirTebis mxolod mcire raodenobis gadazidva xorcieldeba Cveni 
teritoriis gavliT. 
miuxedavad sagzao da sarkinigzo infrastruqturaSi ganxorcielebuli 
investiciebisa, dRes arsebuli satransporto infrastruqturis gamtarunarianoba 
veruzrunvelyofs gazrdili tvirTnakadebis momsaxurebas. gadazidvisa da logistikuri 
momsaxurebis fasi ara konkurentunariania da  ararsebobs Tanamedrove moTxovnebis 
Sesabamisi logistikuri centrebi. saqarTveloze gamavali marSrutis 
konkurentunarianobas amcirebs am gzaze arsebuli mezobeli qveynebis sazRvrebis 
gadakveTis gansxvavebuli procedurebic. 
 
ZiriTadi nawili 
transporti, farTo gagebiT, es aris saxalxo meurneobis didi da Zlieri dargi, 
romlis CarCoebSic Sedis magistraluri transportis sxvadasxva saxeobebi, saqalaqo da 
samrewvelo  transporti.  saqarTvelos ekonomikis erT-erT mniSvnelovan 
Semadgenel dargs transporti warmoadgens, rasac ganapirobebs saqarTvelos 
geopolitikuri da saerTo ekonomikuri mdgomareoba. 
geopolitika, Tanamedrove xedviT, saxelmwifoTa sagareo politikis axleburad 
gagebuli Teoriisa da praqtikis erTobliobaa, romelic geografiuli faqtoris, 
erovnuli interesebis, politikuri da ekonomikuri prioritetebis, politikuri  proce-
sebisa da saerTaSoriso krizisebis regulirebis kombinirebul analizs efuZneba. 
swored saqarTvelos satransporto – satranzito gzebis da zogadad saqarTvelos 
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geopolitikurma mdgomareobam ganapiroba misi aqtiurad CarTva istoriuli 
transkavkasiuri koridoris ganviTarebaSi. didia saqarTvelos istoriuli roli 
aRmosavleTisa da dasavleTis, CrdiloeTisa da samxreTis qveynebis dakavSirebaSi.  
samrewvelo warmoebis aRmavlobam da satransporto kavSirebis gaumjobesebam 
mniSvnelovnad Seuwyo xeli sagareo-ekonomikuri urTierTobebis ganviTarebas. baTumi 
msoflio mniSvnelobis navsadguri gaxda. baTumidan ucxoeTSi didZali raodenobiT 
gahqondaT navTobi, sasoflo-sameurneo produqtebi, spirtiani sasmelebi, abreSumi, bamba, 
matyli, noxebi, qsovilebi, faifuri, spilenZisa da Tujis nawarmi, Savi qva, qvanaxSiri, 
simindi, cocxali frinveli, kvercxi, Tambaqo da sxva. 
qveynis ekonomikis funqcionireba Zireulad aris  dakavSirebuli misi 
infrastruqturis erT-erTi mniSvnelovani dargis – saavtomobilo gzebis 
ganviTarebasTan. saqarTvelos masStabebisa da rTuli bunebrivi reliefis mqone qveyanaSi, 
satransporto sistemis struqturaSi saavtomobilo transportis  priotiteti udavoa 
maRalteqnologiuri satransporto momsaxurebis parametrebis (moqniloba, mobiluroba, 
saimedooba, gadazidvis siCqare, tvirTebis daculoba) TvalsazrisiT.  saqarTveloSi 
transportis dargis oTxive mimarTuleba (sagzao, sarkinigzo, sahaero da sazRvao) 
sakmaod ganviTarebulia. adgilmdebareobidan gamomdinare saqarTvelo asrulebs 
satranzito qveynis funqcias. trasekas proeqtSi monawileoba satranzito potencialis 
realizebis karg saSualebas iZleva. alternatiuli satransporto marSrutebis 
saSualebiT saqarTvelosTvis ufro xelmisawvdomi xdeba evropuli da sxva regionaluri 
bazari. saavtomobilo transportis ganviTareba did wvlils Seitans saqarTvelos 
ekonomikuri mdgomareobis gaumjobesebaSi, xolo kanonmdeblobaTa harmonizacia xels 
Seuwyobs evropuli satransporto kompaniebis saqarTvelos teritoriaze da saqarTvelos 
kompaniebis evropis masStabiT funqcionirebas.  
saqarTvelos transportis seqtori sakmaod ganviTarebulia, sabWoTa periodSi 
satransporto seqtoris saqmianoba ZiriTadad qveynis SigniT funqcionirebaze iyo 
agebuli. sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg ki satransporto seqtori saerTaSoriso 
bazarze gavida. TurqeTTan sazRvris gaxsnam mkveTrad gazarda saavtomobilo transportis 
saqmianobis masStabebi. 
saqarTvelos saerTo sargeblobis saavtomobilo gzebis sirgZea 20,229 kilometri. 
saqarTveloSi, daaxloebiT, 20,250km sigrZis saavtomobilo da 1,550 km sigrZis 
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sarkinigzo qselia. yovelwliurad TiTqmis 24.5 milioni tona tvirTis gadazidva xdeba 
qveynis saavtomobilo gzebiT da 16.3 milioni tonis _ rkinigziT. aRsaniSnavia, rom 
mgzavrebis gadayvanac gzebis gadatvirTvasTanaa dakavSirebuli. saqarTvelos  
saavtomobilo  gzebiT, daaxloebiT, 257 milioni mgzavri gadaadgildeba, xolo rkinigziT 
_ 2.2 milioni.  saqarTveloSi gadaziduli tvirTis moculobaSi didi xvedriTi wili, 
daaxloebiT 59.9 procenti, modis saavtomobilo gadazidvebze. 1990 wlis Semdeg 
saavtomobilo magistralebma da rkinigzam Tavisi funqcia daibrunes, Tumca verc 
saavtomobilo gzebi da verc rkinigza ver akmayofilebs gazrdil moTxovnebs. wlebis 
ganmavlobaSi mitovebuli da mouvleli magistralebis umetesoba ganadgurda. bolo 
periodSi saqarTvelos mTavrobam gaaremonta didi datvirTvis mqone gzebi, raTa aRedgina 
mimosvla. miuxedavad amisa, jer kidev Zalian bevria gasakeTebeli situaciis saboloo 
mowesrigebamde.    
mas Semdeg, rac saqarTvelom SeiZina azia-evropis damakavSirebeli koridoris 
statusi, saxelmwifos winaSe prioritetuli gaxda satransporto infrastruqturis 
ganviTareba. satransporto infrastruqturis erT-erT mniSvnelovan saxes saavtomobilo 
gzebi warmoadgens, radgan satvirTo gadazidvis sakmaod didi nawili avtotransportze 
modis. saavtomobilo gadazidvebis gazrdilma moTxovnebma dRis wesrigSi daayena 
arsebuli gzebis rekonstruqciis da zog SemTxvevaSi axali usafrTxo monakveTebis 
mSeneblobis aucilebloba.  
 
Ddaskvna 
saqarTvelos rogorc saerTaSoriso samarTlis subieqtsდა damoukidebel da suve-
renul saxelmwifos, Tavisi istoriuli da geopolitikuri mdebareobis gamo, kvlav 
eZleva efeqturi Sansi aqtiurad CaerTos Tanamedrove msoflio ekonomikur sivrceSi. 
dRevandeli urTierTobebiT, masStabebiTa da mravalgvari potenciuri SesaZleblobiT, 
erovnuli TviTmyofadobisa da TviTdamkvidrebis maqsimaluri SenarCunebiT, Tavisi Tundac 
mciredi wvlili, Seitanos msoflio saxelmwifoTa satransporto ekonomikuri urTier-
Tobebis, amJamad mimdinare rTuli procesebis regulirebaSi da miaRwios motanili 
sikeTiT isargeblos saqarTvelos mosaxleobis mniSvnelovanma nawilma, sayovelTao 
ekonomikuri zrdis safuZvelze. 




1. saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuri. www.geostat.ge 
2. saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministro.www.economy.ge 
3. n. navaZe, o. gelaSvili. saqarTvelos saavtomobilo transportis funqcionirebis 
samarTlebrivi safuZvlebi. stu, Tb.,2015w. 
 
РОЛЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ 
Г. Майсурадзе, Т. Мациашвили, Н. Накашидзе 
Резюме 
В статья рассмотрено для достижения экономического роста Грузии, препятствующие 
экономическому развитию автомобильного транспорта, идентификация наиболее острых 
проблем и возможные пути их решения. Соглашение об ассоциации между Грузией и 
Евросоюзом, неотъемлемой частью которого является создания углубленной и 
всеобъемлющей зоны свободной торговли, ставит целью поэтапную экономическую 
интеграцию Грузии на внутреннем рынке Евросоюза и создаёт новые перспективы для 
повышения конкурентоспособности частного сектора Грузии. Хорошо развитая транспортная 
и логистическая инфраструктура является одним из самых важных факторов роста 
конкурентоспособности и роста транзитного потенциала страны. 
 
THE ROLE OF ROAD TRANSPORT IN THE APPLICATION OF 
COUNTRY'S TRANSIT POTENTIAL 
G. Maisuradze, T. Matsiashvili, N. Nakashidze 
Summary 
In this paper is considered for achievement of economic growth of Georgia, hindering the 
economic development of road transport, identification of the most critical problems and ways of 
their possible solution. Georgia-EU Association Agreement that is an integral part of the 
establishment of a deep and comprehensive Free Trade Area, is aimed at the gradual economic 
integration of Georgia in EU's internal market and creating new opportunities to increase the 
competitiveness for the private sector of Georgia. The well-developed transport and logistics 
infrastructure is one of the most important factors for competitiveness and improvement of the 
country's transit potential. 





traqtoris buqsaobis koeficientis regresiis 
gantolebis Sedgena xvedriTi wevis Zalis mixedviT 
r. cxvaraZe, g. arCvaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. №77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi ,,traqtoris buqsaobis koeficientis regresiis gantolebis Sedgena 
xvedriTi wevis Zalis mixedviT” mocemulia albaTur-statistikuri meTodis gamoyenebiT, 
kerZod, umcires kvadratTa xerxiT traqtoris buqsaobis koeficientis maTematikuri 
modelis Sedgena xvedriT wevis ZalasTan damokidebulebaSi. xvedriTi wevis Zalis cnebis 
SemotaniT SesaZlebloba gveZleva traqtoris tipis (Tvliani, muxluxa) gaTvaliswinebiT 
analizuri saxiT gamovsaxoT konkretuli markis traqtoris konkretul niadagobrivi 
fonisTvis buqsaobis koeficientis damokidebuleba analizuri saxiT 𝛿 = 𝑓(𝑃კაკ). 
sakvanZo sityvebi: xvedriTi wevis Zala, umcires kvadratTa meTodi, ubnobrivi 
aproqsimacia, regresiis koeficienti, regresiis gantoleba. 
 
      manqana-traqtorTa agregatebSi traqtoris simZlavris buqsaobaze danakargebis 
gaTvaliswineba xdeba buqsaobis mqk-iT 𝜂𝛿 buqsaobis mqk-ia, xolo 𝛿 – buqsaobis 
koeficientia. 
 traqtoris buqsaobaze gavlenas axdens: kakvze ganvitarebuli wevis Zala, 
niadagobrivi foni, traqtoris Tvlis saburavis wneva (Tu traqtori Tvliania) da sxva. 
 buqsaobis koeficientis aRniSnul parametrebze damokidebulebas rom miscemoda 
ganzogadebuli saxe, e. i. gamogvericxa konkretuli marka traqtoris (gaTvaliswinebuli 
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iqnes misi tipi (Tvliania igi Tu muxluxa)) da agreTve gamogvericxa niadagobrivi fonis 





sadac, 𝒯წ aris traqtoris kakvze ganviTarebuli wevis Zala; 
      𝜆 _ CaWidebis wonis koeficienti; 
      𝐺 _ traqtoris saeqspluatacio wona. 
 es parametrebi gviCvenebs CaWidebis wonis erTeulis Sesabamis wevis Zalis 
mniSvnelobas. aqedan gamomdinare, Cven SegviZlia traqtoris tipis (Tvliani Tu muxluxa) 
universaluri buqsaobis diagramis 𝛿 = 𝐹(𝑃) mixedviT konkretuli markis traqtorisTvis 
gamovTvaloT buqsaobis koeficienti mocemuli niadagobrivi fonis SemTxvevaSi. 
 xvedriTi wevis Zalisgan traqtoris buqsaobis koeficientis damokidebulebis 
mrudze 𝛿 = 𝐹(𝑃) pirobiT SeiZleba gamovyoT ori ubani: 1) normaluri da 2) intensiuri 
buqsaobis (nax. 1). 
 
nax. 1 
 rogorc naxaz 1-dan Cans diagramis I ubanze gamosaxuli damokidebuleba 𝛿 = 𝐹(𝑃) 
SeiZleba aRwerili iqnes wrfivi damokidebulebis kanoniT 𝛿 = 𝑎0𝑃 + 𝑏0, xolo meore 
ubanze gamosaxuli damokidebuleba SeiZleba aRwerili iqnes parabolis kanoniT 
𝛿 = 𝑎𝑃2 + 𝑏𝑃 + 𝑐. 
mravaljeradi eqsperimentuli monacemebis safuZvelze dadasturebulia, rom 𝑃𝛿-is 
mniSvneloba Tvliani traqtorisaTvis Seesabameba 𝛿 ≈ 0,2 xolo, muxluxa traqtorisaTvis 
ki _ 𝛿 = 0,07. 
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 e. i. traqtoris kakvze ganviTarebuli wevis Zalis (misi Sesabamisi xvedriTi wevis 
Zalis) mixedviT buqsaobis koeficientis cvalebadoba SeiZleba warmodgenili iqnes 
ubnobrivi aproqsimaciis meTodiT Semdegi zogadi saxiT: 
𝛿 = 𝐹(𝑃) = {
𝛿0 = 𝑎0𝑃 + 𝑏,             𝑃 ≤ 𝑃𝛿
𝛿 = 𝑎𝑝2 + 𝑏𝑃 + 𝑐,    𝑃 > 𝑃𝛿
 
 CaWidebis wonis koeficientis mniSvneloba 𝑃-s saangariSo formulaSi Tvliani 








 sadac, 𝐿 _ aris Tvliani traqtoris baza; 
            𝑎 _ traqtoris simZimis centris daSoreba wina Tvlis RerZamde; 
            𝑏 _ traqtoris simZimis centris daSoreba ukana Tvlis RerZamde. 
 xolo muxluxa traqtorebisaTvis da Tvliani traqtorebisaTvis Tvlebis 
formuliT 4X4 CaWidebis wonis koeficienti aiReba 𝜆 = 1. 
 Tvliani an muxluxa traqtorebisaTvis cdiseuli monacemebis safuZvelze gveqneba 
cxriluri saxis monacemebi 𝛿 = 𝐹(𝑃) damokidebulebisaTvis. 
                                                                cxrili 1 
𝑃 𝑃1 𝑃2 . . . . . . 𝑃𝑘 = 𝑃𝛿 . . . . . . 𝑃𝑛 
𝛿 𝛿1 𝛿2 . . . . . . 𝛿𝑘 = 𝛿𝛿 . . . . . . 𝛿𝑛 
 
𝛿0 = 𝑎0 + 𝑏0 wrfivi regresiis gantolebis koeficientebis (𝑎0 + 𝑏0) mosaZebnad 



















              
 
 
xolo 𝛿 = 𝑎𝑝2 + 𝑏𝑝 + 𝑐 regresiis gantolebis 𝑎,   𝑏 da 𝑐 koeficientebis mosaZebnad 
aseve maTematikuri statistikis umcires kvadratTa meTodis gamoyenebiT gvaqvs 
gantolebaTa sistema: 













































buqsaobis diagramis I ubnisTvis cxrili 1-is safuZvelze umcires kvadratTa 
meTodiT regresiis koeficientebi 𝑎0 da 𝑏0-is gamosaTvlelad winaswar unda iqnes 
Sedgenili damxmare cxrili 2. 
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buqsaobis mrudis II ubnisaTvis cxril 1-is safuZvelze umcires kvadratTa 
meTodiT regresiis gantolebis regresiis koeficientis mosaZebnad unda Sedges damxmare 
cxrili 3. 
                                                             cxrili 3 
𝑃𝑖  𝛿𝑖 𝑃𝑖
2 𝑃𝑖
3 𝑃𝑖
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1. r. dvali, traqtoris Teoria, Tbilisi, 1970w., gv. 220; 
2. g. mania,  albaTobis Teoria da maTematikuri statistika, Tbilisi, 1976w. 
 
СОСТАВЛЕНИЕ УРАВЛЕНИИ РЕГРЕСИИ КОЭФФИЦИЕНА 
БУКСОВАНИЯ В ДАВИСИМОСТИ ОТ УБЕЛЬНОГО ТЯГОВОГО 
УСИЛИЯ ТРАКТОРА 
Р. Цхварадзе, Г. Арчвадзе 
Резюме 
 В статье ,, Составление уравлении регресии коэффициена буксования в дависимости от 
удельного тягового усилия трактора” дается с применением вероятностно – статистическими 
методами, в частности методом ,,наименниих квадатов” составление математической модели 
коэффициента буксования в дависимости от тягового усилия трактора. В ведением понятия 
,,удельного тягового усилия тпактора” дается возможность в зависимости от типа трактора 
(колесный, гусеничный) вырадить зависимость 𝛿 = 𝑓(𝑃тяг). аналитически для конкретной 
марки трактора с учетом почвенного фона. 
 
COMPILATION OF TRACTOR SKIDDING COEFFICIENT REGRESSION 
EQUATION BY SPECIFIC TRACTION FORCE 
R. Tskhvaradze, G. Archvadze 
Summary 
In the article “compilation of Tractor skidding coefficient regression equation by specific 
traction force” is stated  due application of probabilistic-statistical methods, in particular, least squares 
method deriving of mathematical model of the tractor skidding coefficient in dependence from 
specific traction force. By the introduction of traction specific force is possible by taking into account 
of the tractor type (wheel, caterpillar) in the analytical form to express the specific brands of tractors 
for specific soil background skidding coefficient in analytical form 𝛿 = 𝑓(𝑃𝑘𝑎𝑘). 







q. kiwmariSvili, i. frangiSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. №77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reaziume: profesiuli TviTgamorkvevis procesi moicavs adamianis cxovrebis xangrZliv 
periods – dawyebuli bavSvobis asakSi gamovlenili profesiuli interesebiTa da 
midrekilebebiT, dasrulebuli simwifis wlebSi saboloo damkvidrebiT profesiuli 
saqmianobis arCeul sferoSi. mTeli am periodis manZilze xdeba pirovnebis, rogorc 
profesiuli da socialuri, aseve, cxovrebiseuli TviTgamorkveva. “TviTgamorkvevis” 
cnebaSi, romelmac miiRo farTo ganviTareba sociologiur literaturaSi, xazgasmulia 
pirovnebis ganviTarebis problemis gagebis is mniSvnelovani momenti, romelic dakavSi-
rebulia mis mier profesiuli da cxovrebiseuli gzis damoukideblad arCevasTan. 
sakvanZo sityvebi: momzadeba, aRzrda, TviTdeterminizacia, profesiuli ganzraxvebis 
formireba, profesiuli swavleba, profesiuli adaptireba. 
 
profesiuli TviTgamorkvevis procesi moicavs adamianis cxovrebis xangrZliv 
periods – dawyebuli bavSvobis asakSi gamovlenili profesiuli interesebiTa da 
midrekilebebiT, dasrulebuli simwifis wlebSi saboloo damkvidrebiT profesiuli 
saqmianobis arCeul sferoSi. mTeli am periodis manZilze xdeba pirovnebis, rogorc 
profesiuli da socialuri, aseve, cxovrebiseuli TviTgamorkveva. “TviTgamorkvevis” 
cnebaSi, romelmac miiRo farTo ganviTareba sociologiur literaturaSi, xazgasmulia 
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pirovnebis ganviTarebis problemis gagebis is mniSvnelovani momenti, romelic dakavSi-
rebulia mis mier profesiuli da cxovrebiseuli gzis damoukideblad arCevasTan. amaze 
amaxvilebs yuradRebas m.t. titma, romelic cnebebidan – “momzadeba”, “aRzrda”, cnebebze 
– “CarTva”, “TviTgamorkveva” – gadasvlaSi xedavs mniSvnelovan winsvlas mkvlevarebis 
orientaciaSi, romlebic yuradRebas amaxvileben TviT subieqtis (pirovnebis) aqtivobis 
analizze da ara misi, rogorc socialuri zemoqmedebis pasiur obieqtze. marTlac, 
pirovnebaze zemoqmedebas axdenen iseTi farTo speqtris gansxvavebuli movlenebi, rom 
mxolod yvela am gavlenebis Seswavlis da gaazrebis pirobebSia SesaZlebeli pirovnebis 
moTxovnebis da interesebis Sesabamisi profesiuli da cxovrebiseuli gzis arCeva.  
TviTgamorkveva aqcents akeTebs pirovnebis TviTdeterminizaciaze, romelSic 
mTavari pozicia ukavia momavali miznebis, gegmebis da orientaciis determinacias. 
problemis aseTi dayenebis dros cxovrebiseuli perspeqtivis kvleva, warmoadgens 
ZiriTad mimarTulebas profesiuli TviTgamorkvevis problemebis Seswavlis saqmeSi. 
profesiuli TviTgamorkvevis subieqtis xasiaTs (mTlianobaSi, jamuri xasiaTi) 
gansazRvravs ara mxolod TviT adamiani, aramed mis mniSvnelovan cxovrebiseul arCevanze 
gavlenas axdenen aseve, mSoblebi, Tanatolebi, pedagogebi, sxvadasxva specialistebi da 
a.S. da maSin ismis kiTxva: rogoria adamianis cxovrebiseul arCevanSi TviT misi 
monawileobis xarisxi? 
subieqtis TviTgamorkvevis rTuli, mravaldoniani organizacia ganisazRvreba imiT, 
rom Cveulebriv, arCeva gawerilia droSi (igi jer kidev saWiroebs “momwifebas”). garda 
amisa, arsebobs faqtorebis garkveuli da mudmivad cvladi ierarqia, romlebic 
gansazRvraven gadawyvetilebis miRebas. 
TviTgamorkvevis subieqtis winaaRmdegobrivi xasiaTi ganisazRvreba imiT,  rom TviT 
“arCeva” – esaa raRaca sxvaze, TanabarmniSvnelovan alternativaze uaris Tqma. gamodis, 
rom am alternativebs Soris yovelTvis arsebobs gansazRvruli (upirveles yovlisa 
adamianis Sinagani, Semecnebis da damoukideblobis doneze) winaaRmdegobebi, romlebic 
unda gadaWras subieqtma.  
profesiuli TviTgamorkvevis sxvadasxva etapebze myofi axalgazrdobis 
cxovrebiseuli perspeqtivis kvleva aCvenebs, rom “cxovrebiseuli perspeqtivis” SinaarsSi 
koncentrirebulia im socialuri garemos faseulobebi da normebi, romelSic xdeba 
pirovnebis formireba. profesiuli TviTgamorkvevis yovel etaps Seesabameba gansazRvruli 
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socialuri situacia, Tavisi garemo da atmosfero. pirovnebis profesiuli Camoyalibebis 
procesSi gamohyofen oTx mTavar stadias: profesiuli ganzraxvebis formirebas; 
profesiul swavlebas; profesiul adaptireba da pirovnebis nawilobriv an srul 
realizacias profesiul saqmianobaSi (SromaSi). am grZelvadiani procesis mTavari 
momentia profesiis arCeva, romelic erTmaneTisgan gamohyofs profesiuli TviT-
realizaciis SeuzRudav, magram abstraqtuli SesaZleblobebis periods da realur 
periods, roca SezRudulia profesiuli saqmianobis perspeqtivebi. swored am azriT, 
SeiZleba “TviTgarmokveva”, imavdroulad, CavTvaloT “TviTSezRudvad”. 
cneba - “TviTgamorkveva” - niSnavs adamianis damoukideblobas, amitom azri aqvs 
gavarkvioT, rogoria am damoukideblobis buneba, pirovnebis (romelic am procesiSi mona-
wileobs) Sinagani aqtivobis buneba. aqtivobis ganxilvisas aseve mniSvnelovania gageba 
imisa, Tu rogor TanafardobaSia igi cnebebTan “motivi”, “nebisyofa”, “moqmedeba”. 
fsiqologiaSi dagrovilia aqtivobis Teoriuli da praqtikuli Seswavlis mdidari 
gamocdileba, rac SeiZleba gaxdes pirovnebis Sinagani aqtivobis problemis Tanamedrove 
WrilSi ganxilvis safuZveli da rac saSualebas mogcems ukeTesad gaverkveT profesiuli 
TviTgamorkvevis aqtivizaciis problemaSi.  
rodesac ixilavs cnebebis – “aqtivoba” da “motivi” Tanafardobas, k.a. bulxanova-
slavskaia – aRniSnavs: “pirovnebis Sinagani maxasiaTeblebis arsenalidan, aqtivobis zrdis 
sakiTxSi mTavar rols asrulebs misi motivebi... aqtivoba, romelic moicavs pirovnebis 
socialur-fsiqologiuri urTierTmoqmedebebis mTel sferos (sazogadoebasTan, sakuTar 
TavTan), warmoadgens motivebis erTobliobas... aqtivobaSi yovelTvisaa warmodgenili 
motivebis ierarqia, maTi “pirvelrigiToba...” a.n. leontievi akavSirebs aqtivobas 
mizanmimarTul qcevasTan da aRniSnavs, rom igi gacnobierebuli xdeba “motivis mizanze 
gadawevis” dros.” 
motivaciis procesebSi nebisyofis gansakuTrebuli rolis ganxilvis dros s.l. 
rubinSteini werda: “sinamdvileSi yoveli WeSmaritad nebisyofiani moqmedeba, warmoadgens 
arCeviT aqts, romelic Seicavs Segnebul arCevans da gadawyvetilebas”, aseve, igi 
miuTiTebda, rom martivi aqtis dros nebisyofa TiTqmis uSualod gadadis moqmedebaSi, 
xolo rTulis dros – mimdinareobs miznis dasaxva, motivebis brZola, maTi arCeva, 
Sesruleba da realizacia. 
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kiTxvaze, ra Tanafardobaa aqtivobasa da saqmianobas Soris, k.a. bulxanova-
slavskaia wers: “... aqtivoba – esaa saqmianobaze moTxovnileba”.  
profesiis arCevis situaciis Sefasebisas gaTvaliswinebuli unda iyos, rom 
TavisTavad, “arCeva” – esaa gadawyvetileba, romelic Seexeba adamianis mxolod uaxloes 
perspeqtivas. igi SeiZleba ganxorcielebuli iyos miRebuli gadawyvetilebis calkeuli 
Sedegebis rogorc gaTvaliswinebiT, ise gaTvaliswinebis gareSe. am ukanasknel SemTxvevaSi, 
profesiis arCeva, rogorc sakmaod konkretuli cxovrebiseuli gegma, ar iqneba 
gasaSualoebuli calkeul cxovrebiseul miznebTan. Sesabamisad, rogorc ki es gegma 
realizdeba, kvlav warmoiqmneba cxovrebiseuli gaurkvevloba, romelSic moxvedrili 
axalgazrda vaJi an gogona, airCevs ra ama Tu im profesias, moxvdeba im adamianis 
mdgomareobaSi, romelic flobs sakmaod rTul da Rirebul “instruments”, magram 
warmodgena ara aqvs risTvisaa igi saWiro da rogor moaxerxos misi saSualebiT 
cxovrebaSi warmatebis miRweva.  
amrigad, aucilebelia, rom profesiis arCevisas axalgazrda adamiani 
iTvaliswinebdes aramarto uaxloes perspeqtivas, aramed aucileblad uTanadebdes 
(uTanxmebdes) mas calkeul cxovrebiseul miznebs, romlebic SeiZleba realizebuli 
yofiliyo profesiuli saqmianobis arCeul sferoSi Sromis Sedegad. amasTan dakavSirebiT, 
momavalSi Cven yuradRebis aqcentirebas movaxdenT cxovrebiseuli perspeqtivis uaxloesi 
da Soreuli problemebis SeTanxmebaze, socialuri cxovelmoqmedebis sxvadasxva 
sferoebSi profesiul gegmebze da cxovrebiseul miznebze.  
davaleba 1. erTi dRe profesionalis cxovrebidan4 
saTamaSo savarjiSos mizania – savarjiSoSi monawileebis mier ama Tu im 
specialistis profesiul saqmianobaSi tipuris da specifikuris gacnobierebis donis 
amaRleba. savarjiSo tardeba wreSi. monawileTa raodenoba Seadgens 6-dan 20-mde. TanaSis 
dro 15-dan 25 wuTamde.  
TamaSis mimdinareoba. wamyvani monawileebTan erTad gansazRvravs, romeli 
profesiis Sesaxeb surT maT rac SeiZleba metis gageba. mag., jgufma gadawyvita ganixilos 
fotomodelis profesia.  
                                                 
4 n.s. priaJnikovi. profesiuli TviTgamorkvevis aqtiuri meTodebi. М.: moskovis saqalaqo fsiqo-pedagogiuri instituti: АНО `ganvi-
Tarebadi ganaTlebis~ centri, 2001. 
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instruqcia. axla Cven erTiani ZalebiT SevecdebiT mogiTxroT Cveni muSakis erTi 
samuSao dRis Sesaxeb (fotomodeli). es monaTxrobi (moTxroba) unda Sedgebodes mxolod 
arsebiTi saxelebisgan. mag., moTxroba maswavleblis samuSao dRis Sesaxeb SeiZleba iyos 
aseTi: zari – sauzme – zari – gakveTili – orosnebi – kiTxva – pasuxi – samiani – 
samaswavleblo – direqtori – skandali – gakveTili – friadosnebi – zari – saxeli – 
Zili. am TamaSSi Cven vnaxavT, Tu ramdenad kargad warmogidgeniaT fotomodelis samuSao 
dRe, aseve, gaqvT Tu ara koleqtiuri Semoqmedebis unari. TamaSSi arsebobs seriozuli 
safrTxe imisa, rom raime warumatebeli StrixiT, uadgilo gaxumrebiT an kidev sxva 
moqmedebiT, SeiZleba mTeli moTxrobis gafuWeba. mniSvnelovani piroba: vidre 
daasaxelebdeT axal arsebiT saxels, yvela moTamaSem aucileblad unda gaimeoros 
yvelaferi, rac manamde iyo dasaxelebuli. maSin Cveni moTxroba aRqmuli iqneba, rogorc 
mTliani (sruli) nawarmoebi. imisTvis, rom advilad iyos damaxsovrebuli arsebiTi 
saxelebi, girCevT yuradRebiT daakvirdeT yvela molaparakes, TiTqos akavSirebdeT 
sityvas konkretul adamianTan.  
SemdegSi, wamyvani ambobs pirvel sityvas, xolo danarCenebi rigrigobiT asaxeleben 
sakuTar arsebiT saxelebs, aucileblad imeoreben yvela im sityvebs, rac gamoiTqva maTi 
rigis dadgomamde. Tu moTamaSeebi ar arian bevrni (6-8 adamiani), SeiZleba ori wris 
gavla. am dros TiToeuls mouwevs ori arsebiTi saxelis dasaxeleba. TamaSis Sedegebis 
Sejamebis dros SeiZleba monawileebs dausvaT Semdegi kiTxvebi: 
 gamovida sruli moTxroba, Tu ara? 
 xom ar gaafuWa romelimem saerTo (koleqtiurad dawerili) moTxroba Tavisi 
uadgilod naTqvami sityviT? 
Tu moTxroba gamovida areul-dareuli, SeiZleba vTxovoT romelimes, rom 
mogviTxros Tavisi sityvebiT. SeiZleba aseve imis Sefaseba, Tu ramdenad sworad da 
tipobrivad iyo warmodgenili gansaxilveli profesionalis erTi samuSao dRe. 
gamocdileba aCvenebs, rom TamaSi, rogorc wesi, mimdinareobs cocxlad (mxiarulad). 
xSirad monawileebi arian SemoqmedebiTad daZabuli da swrafad iRlebian, amitom, zedized 
orze metad am saTamaSo savarjiSos Catareba ar SeiZleba. rogorc varianti, SesaZlebelia 
ganixiloT Tema – “Zili profesionalis cxovrebidan”. am SemTxvevaSi monawileebi avlenen 
sakmao fantaziebs da Semoqmedebas, ramdenadac saubaria ucnaur situaciaze, rac ukavSir-
deba Zilis samyaros.  





1. paiWaZe n., Sromis ekomnomika, saxelmZRvanelo, Tb. 2000 w. 
2. paiWaZe n., Coxeli e., faresaSvili n. adamianuri resursebis menejmenti, Tb., 2011 w. 
3. q. kiwmariSvili. personalis marTva. gam. `samarTliani saqarTvelo~. 2013 weli. 
4. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 





К. Кицмаришвили, И. Франгишвили 
Резюме 
Процесс профессионального самоопределения охватывает длительный период жизни 
человека – от появления зачатков профессиональных интересов и склонностей в детском 
возрасте до окончательного утверждения в избранной сфере профессиональной деятельности 
в годы зрелости. На протяжении этого периода происходит не только собственно 




K. Kitsmarishvili,  I. Frangishvili 
Summary 
Process of professional self-determination is a long-term period of life – started from the 
professional interests and inclination revealed in childhood, ending by final establishment in the 
chosen sphere of professional activity in full age. During this whole period a person has as 
professional as social and life self-determination. In notion of “self-determination” which has had 
wide development in sociological literature is underlined that important moment of understanding of 
a person’s development problem which is connected to his/her independent choice of professional 
and life way.    
 
 





avtomobilebis moZraobis cikluri reJimebis Sefaseba 
efeqturobis koeficientiT 
d. fridonaSvili, n. diasamiZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. №77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi ganxilulia avtomobilis moZraobis iseTi gavrcelebuli reJimi, 
rogoricaa cikluri moZraoba. naCvenebia misi komponentebis (gaqaneba, damyarebuli 
moZraoba, Tavisufali gorva, damuxruWeba) gavlena avtomobilis iseT saeqspluatacio 
maCveneblebze, rogoricaa moZraobis saSualo siCqare da siTboekonomiuroba. 
ganxorcielebulia sxvadasxva parametrebis mqone Caketili cikluri reJimebis Sedareba. 
am procesis srulyofis mizniT SemoTavazebulia ganzogadebuli teqnikuri parametrebi, 
efeqturobis koeficienti, romelic erTdroulad iTvaliswinebs moZraobis siCqarisa da 
sawvavis xarjis cvlilebas.  





 saavtomobilo transportis muSaobis efeqturad warmarTvisaTvis didi mniSvneloba 
aqvs moZraobis saSualo siCqares. amavdroulad sxvadasxva qveynebSi mTeli moxmarebuli 
sawvavis 20....50% modis avtomobilebze. amitom eqspluataciis procesi unda 
ganxorcieldes rac SesaZlebelia maRali saSualo siCqariTa da sawvavis Semcirebuli 
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xarjiT. aRniSnuli amocanis gadaWraSi mniSvnelovani wvlilis Setana SesaZlebelia 
moZraobis reJimebis da maT Soris erT-erTi yvelaze farTod gavrcelebulis – Caketili 
cikluri moZraobis optimalurad warmarTviT. amitom, dasaxelebuli problemisadmi 





 eqspluataciis realur pirobebSi avtomobilis moZraoba atarebs ciklur xasiaTs, 
romelic Sedgeba sxvadasxva sixSiriT periodulad gameorebuli fazebisagan: gaqaneba, 
damyarebuli moZraoba, Tavisufali gorva, damuxruWeba. sigrZisgan damokidebulebiT 
cikluri reJimebis parametrebi SeiZleba dauaxlovdes rogorc damyarebuls, ise 
daumyerebels. 
 moZraobis cikluri reJimebi ufro zustad asaxaven eqspluataciis pirobebs. 
amitom avtomobilebis Sefasebisas an arCevisas mizanSewonilia maTi cikluri reJimebis 
Sedareba. am ukanasknelTa mravalferovnebisa da sxvadasxvaobis gamo dasaxelebuli 
kvlevis procesi da praqtikuli daskvnebis gakeTeba garTulebulia. aRniSnulis 
dasabuTeblad ganvixiloT nax. 1-ze warmodgenili or-ori gansxvavebuli Caketili 
moZraobis ciklebi. a – SemTxvevaSi mudmivia moZraobis saSualo siCqare, xolo b – 
SemTxvevaSi ki aCqarebiT da damyarebuli siCqariT gavlili manZilebis jamebi da aseve 
Tavisufali gorviTa da damuxruWebiT gavlili manZilebis jamebi. gansxvavebulia gaqanebis 
intensivoba, Tavisufali gorvis xangrZlivoba da siCqare damuxruWebis dasawyisSi. 
rogorc vxedavT, a – SemTxvevaSi 01257 ciklSi gaqaneba sruldeba maRalintensiurad, e. 
i. Zravas simZlavris ufro srulad gamoyenebiT. amitom ufro maRalia mqk, vidre 03467 
ciklSi. amavdroulad, intensiuri gaqaneba iZleva saSualebas gavzardoT manZili 
Tavisufali gorvisa (25-is Sesabamisi manZili mkveTrad aRemateba 46-isas). yovelive amis 
Sedegad 012575 ciklSi 03467 ciklTan SedarebiT sawvavis xarji Semcirebulia. rac 
Seexeba b – SemTxvevas, aSkaraa, rom 01346 ciklis SemTxvevaSi moZraobis saSualo siCqare 
sagrZnoblad aRemateba 02356-isas. 
 aRwerili procesi rTuldeba, Tu saWiro xdeba Sedareba ciklebis: 01346 (nax. 1, 
b) (aqvs maRalintersiuri gaqaneba da Senelebac) da 02356 (aqvs naklebintensiuri 
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gaqanebac da Senelebac). am variantSi aCqarebis procesSi siCqaris danakargi nawilobriv 





nax. 1. avtomobilis Caketili moZraobis ciklebi: 
 
     a – moZraobis saSualo siCqare mudmivia; 
     b - Sр + Sу = const, Sз+ Sm = const;  
         0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 – moZraobis reJimebis cvlilebis wertilebi; 
Vcр – moZraobis saSualo siCqare; 
jm – Seneleba damuxruWebisas; 
Sр, Sу, Sз, Sm – Sesabamisad, gaqanebisas, damyarebuli moZraobisas, Tavisufali gorvisas 
da damuxruWebisas gavlili manZilebi. 
 
rogorc vxedavT, moZraobis Caketili reJimebis (nax. 1) komponentebis cvlileba 
mniSvnelovan da xandaxan urTierTsawinaaRmdego gavlenas axdens mis ZiriTad Semfasebel 
parametrebze (moZraobis saSualo siCqare da sawvavis xarji). amitom, Cveni azriT, 
mizanSewonilia Sefaseba movaxdinoT iseTi ganzogadebuli teqnikuri parametrebiT, 
romelic iTvaliswinebs zemoT dasaxelebul orive faqtors. swored aseT sidides 
warmoadgens avtomobilis muSaobis efeqturobis koeficienti _ ηეფ. es ukanaskneli 
warmoadgens sasargeblo tvirTis kinetikuri energiis (gadazidvis mocemuli siCqaris 















 saSef       (1) 
q – sasargeblo tvirTis masa, kg; 
Vსაშ – avtomobilis moZraobis saSualo siCqare, km/sT; 
γ – sawvavis simkvrive, kg/l; 
Qs – sawvavis saSualo xarji, l/100 km; 
C – mudmivi koeficienti, romelic benzinze momuSave ZravebisaTvis tolia 1/115500, 





 warmodgenili meTodiT moZraobis Caketili reJimebis kvleva da misi Sedegebis 
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ОЦЕНКА ЦИКЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
КОЭФФИЦИЕНТОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Д. Придонашвили, Н. Диасамидзе 
Резюме 
 
В статье рассмотрен такой распространенный режим движения автомобиля, каким 
является замкнутое циклическое движение. Показано влияние его компонентов (разгон, 
устоявшееся движение, свободное качение, торможение) на такие эксплуатационные 
показатели автомобиля, как средняя скорость движения и топливная экономичность. 
Осуществлено сравнение замкнутых циклических режимов, имеющих разные параметры. С 
целью усовершенствования данного процесса предложен обобщенный технический параметр, 
коэффициент эффективности, который одновременно предусматривает изменения скорости 




ASSESSMENT OF MOTOR VEHICLE MOVEMENT CYCLIC MODE BY 
COEFFICIENT OF EFFECTIVENESS 
D. Pridonashvili, N. Diasamidze 
Summary 
 
In the article is considered such wide spread modes of motor vehicles movement, as closed 
cyclic mode, is shown the impact of it components (acceleration, steady motion, free rolling, braking) 
on such operational parameters of vehicle, as average speed of movement and fuel efficiency. The 
comparison of having various parameters closed cyclic modes is carried out. In order to perfection of 
these process is offered the generalized technical parameter, the coefficient of effectiveness that 
simultaneously will taking into account the speed of movement and variability of fuel consumption    
 
 
                                                                                       





satransporto politikis aqtualuri sakiTxebi 
T. SubiTiZe, o. gelaSvili, g. tabataZe, g. cercvaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas #77, 0175, Tbilisi,  
saqarTvelo) 
 
reziume: ganxilulia transportis sferoSi  arsebuli regionaluri problemebi, 
romelTa sworad gadawyveta  satransporto kompaniebis saqmianobis ganviTarebisa da 
warmatebiTi funqcionirebis winapirobaa. cnobilia, rom qveynis biujetis Sevsebis 
mniSvnelovani nawili satransporto saqmianobaze modis, romlis eqeftiani muSaoba zrdis 
Senatanebis sidides. mocemulia satransporto politikis ganviTarebis efeqtiani gzebi 
da damuSavebulia rekomendaciebi, romelTa saSualebiTac SesaZlebeli gaxdeba 
satransporto saqmianobis efeqtianobis amaRleba, romelic logistikur principebs 
efuZneba.  logistikuri midgomebis gamoyenebam arsebiTi gavlena moaxdina rogorc 
satransporto politikaze, aseve mocemuli dargis  saqmianobaze. statiaSi ganxilulia 
satransporto politikis aqtualuri sakiTxebi, rac marTvis logistikuri sistemebis 
danergvis aucileblobaze miuTiTebs da uzrunvelyofs satransporto kompaniebis 
funqcionirebis efeqturobas. 
sakvanZo sityvebi: biznesi, kanonmdebloba, logistika, momsaxureba, politika,  
saavtomobilo gadazidvebi, tvirTi, transporti. 
 
Sesavali 
logistikis principebis praqtikuli gamoyeneba uzrunvelyofs satransporto 
kompaniebis funqcionirebaSi danaxarjebis Semcirebas.  logistika dakavSirebulia 
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kompaniebis biznesis miznebis miRwevasTan, rac gulisxmobs yvela funqciis da operaciis 
dagegmvas, marTvas da monitorings. satransporto sawarmoebis biznesis warmateba 
damokidebulia ara calkeuli kompaniebis saqmianobis Sedegebze, aramed maTi partniorebis: 




logistikuri principebis praqtikuli realizaciis procesSi, gansakuTrebiT Cveni 
qveynisaTvis, mniSvnelovani roli ekuTvnis transports.  satransporto da 
saeqpluatacio sawarmoebma, romlebic asruleben tvirTis saerTaSoriso gadazidvebs, 
erT–erTma pirvelebma igrZnes satransporto procesSi Tanamedrove teqnologiebis 
danergvis aucilebloba, rac logistikis principebs  efuZneba. maT miekuTvneba 
intermodaluri, multimodaluri da terminaluri sistemebi ,,zustad droSi“ da ,,karidan 
karamde“, tvirTebis moZraobis Tanxlebi Tanamedrove sakomunikacio sistemebi da a.S. 
amasTan dakavSirebiT saqarTveloSi satranporto derefnis ganviTrebis perspeqtivebis 
Sesabamisad dawyebulia Tanamedrove terminaluri sistemebis da logistikuri centrebis 
Seqmna. logistika farTod ikidebs fexs satransporto–saeqspedicio saqmianobaSi. Seiqmna 
am tipis sawarmoebis garkveuli raodenoba, magram isini TavianTi saqmianobiT jer kidev 
ver pasuxoben saerTaSoriso standartebs. amis gamo zogierT maTgans  Semcirebuli aqvT 
saqmianobis masStabebi.  satransporto – saeqspluatacio firmebi logistikuri jaWvebis 
agebis dros unda iTvaliswinebdnen ara marto pirad, aramed TavianTi partniorebis 
interesebsac. gadawyvetas moiTxovs agreTve logistikuri momsaxurebis standartizacia 
da unifikacia evropuli standartebis Sesabamisad da maTi danergva. 
   bolo periodSi aqtiurad viTardeba saxelmwifoTaSorisi   globaluri 
logistikuri sistemebi. es sistemebi uzrunvelyofen raTa gaadvildes sazRvris gavliT 
informaciis, saqonlis, kapitalisa da adamianTa gadaadgileba. saqarTvelosaTvis 
globaluri logistikuri savaWro, satransporto da sainformacio sistemebis 
ganviTrebas aqvs pirvelxarisxovani da sasicocxlo mniSvneloba, radganac saSualebas 
iZleva daCqardes Cveni qveynis integracia msoflio ekonomikur da sainformacio sivrceSi. 
Cvenma qveyanam SeiZina Tavisi funqcia suverenuli qveynebis TanamegobrobaSi. ukve gvaqvs 
garkveuli dadebiTi gamocdileba am mimarTulebiT. Cveni qveyana iyo iniciatori 
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istoriuli ,,abreSumis gzis“ aRorZinebis sakiTxSi. saqarTvelo monawileobs  
satransporto logistikuri sistemis ,,trasekas“ proeqtis ganxorcielebaSi, aris 
kavkasiis satransporto derefnis aqtiuri rgoli. miuxedavad zemoaRniSnulisa, 
saqarTvelo logistikuri instrumentebis gamoyenebiT dabal donezea. ZiriTadi 
principuli problemebi, romelic  logistikuri koncefciebis ganviTarebis gzaze 
arsebobs Semdegia: 
- dReisaTvis saqarTveloSi samwuxarod, arasakmaod arian kvalificiuri kadrebi 
logistikis sferoSi, sustadaa organizebuli logistikuri sistemebis proeqtirebis da 
Seqmnis samecniero–meToduri uzrunvelyofa, rogorc samecniero dawesebulebebi, aseve 
saganmanaTleblo dawesebulebebi, romlebic unda iyvnen aRniSnuliT dakavebulebi, agreTve 
ar aris dawyebuli muSaoba logistikis sferoSi kadrebis momzadebisa da gadamzadebis 
sistemis SeqmnisaTvis, maT Soris dainteresebuli sazRvargareTuli firmebis mozidviTac; 
– Tanamedrove eleqtronuli sakomunikacio sistemebis, eleqtronuli 
qselebis, kavSirgabmulobisa da telesakomunikacio sistemebis ganviTarebis dabali done; 
– satransporto infrastruqturis dabali done, satvirTo terminalebis 
arasakmarisi raodenoba  da dabali teqnologiuri done; sasawyobo samuSaoTa 
meqanizaciisa da avtomatizaciis dabali done; 
- arasakmarisi satransporto kanonmdebloba da misi Sesabamisoba  
saerTaSoriso normebTan, rac  aferxebs logistikuri jaWvebis efeqtur funqcionirebas, 
sustia logistikuri sistemis sakanonmdeblo uzrunvelyofa.  
    zemoT aRniSnuli naklovanebebis  gamosworebisaTvis saWiroa Catardes 
RonisZiebaTa mTeli kompleqsi, rac gamoasworebs Seqmnil mdgomareobas. 
kerZod:  
- saqarTvelos kanonebSi produqciisa da momsaxurebis serTifikaciis Sesaxeb da 
momxmarebelTa uflebebis dacvis Sesaxeb damatebebis Setana satransporto logistikuri 
servisis serTifikaciis Sesaxeb. saerTaSoriso standarTebTan;   
  - satransporto–saeqspeditoro da logistikuri firmebis momsaxurebaTa 
serTifikaciis sferoSi arsebuli normatiuli aqtebis harmonizacia; 
- saxelmwifos doneze  satransporto  logistikis ganviTarebis xelSewyoba da 
am saqmianobis prioritetad aRiareba, specialistebis momzadeba-gadamzadebiT dawyebuli, 
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Sesabamisi donis infrastruqturiT damTavrebuli, risTvisac saWiroa damuSavdes 
logistikis ganviTarebis erovnuli programa. 
    miuxedavad zemoT aRniSnulisa, garkveuli Zvrebi mainc arsebobs kadrebis 
momzadebis kuTxiT:  saqarTvelos teqnikuri universitetis  satransporto da 
manqanaTmSeneblobis fakultetze gaxsnilia  logistikis qarTul-germanuli 
saganmanaTleblo programa, germaniis wamyvani umaRlesi skolebis monawileobiT, rac 
dadebiTad imoqmedebs am dargis  sakadro momzadebis sakiTxebze.  
     satransporto politikis SemuSavebis dros gasaTvaliswinebelia is garemoeba, rom 
arsebobs logistikuri principebis  ganviTarebis ori mimarTuleba: samecniero-Teoriuli 
da sawarmoo-teqnologiuri. 
samecniero–Teoriuli winamZRvrebi dakavSirebulia maRalkvalificiuri 
specialistebis momzadebasTan, romlebsac kavSiri aqvT logistikasTan, agreTve 
samecniero-kvleviT  da meTodur samuSaoebTan.   
satransporto  sferoSi  erTiani logistikuri procesis monawileni adre 
yovelTvis ganixilebodnen izolirebulad  TavianTi lokaluri da funqcionaluri 
miznebis uzrunvelyofis TvalsazrisiT. logistikuri midgoma ki praqtikulad ar 
arsebobda, Tumca iqmneboda materialur–teqnikuri baza warmoebis sxvadasxva dargSi, 
mimoqcevis sferoSi. maTi daniSnuleba iyo materialuri nakadebis marTva, romelsac  dRes 
logistikis prerogativas ekuTvnis. amJamad satransporto sferoSi funqcionireben 
mZlavri sasawyobo–satransporto kompleqsebi; satransporto kvanZebi da satvirTo 
terminalebi, sakonteinero punqtebi, sxvadasxva saxis kavSirgabmulobis sawarmoebi, 
kompiuteruli sainfomacio–sadispeCero centrebi da sxva. iqmneba satransporto 
daniSnulebis  sabazro–saSuamavlo struqturuli elementebi, romelTa warmatebuli 
funqcionireba uzrunvelyofs dargis ganviTarebas. 
amrigad, ganxiluli sakiTxebi Seadgenen satransporto  politikisa da 
logistikuri koncefciebis ganviTarebis  perspeqtivebs. 
  aRniSnulSi gansakuTrebuli roli ekuTvnis transports, sadac logistikuri 
principebis danergva uzrunvelyofs satransporto kompaniebis efeqtian muSaobas.  
satransporto logistikis wamyvani rolis dadasturebaa is faqti, rom igi sxvadasxva 
doniT swrafad  inergeba satransporto saqmianobaSi da efeqturs xdis kompaniebis 
funqcionirebas. dawyebulia kadrebis  momzadeba logistikis specialobiT, agreTve 
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amrigad, logistikaSi transporti asrulebs mniSvnelovan rols, romelic 
erTmaneTTan akavSirebs  calkeul ekonomikur raionebs, kompaniebs, firmebs da sawarmoebs, 
rac uzrunvelyofs, rom igi logistikuri sistemis  mTavari rgoli iyos.  
dRis wesrigSi dgas ekonomikis sxvadasxva dargSi, maT Soris transportSi, 
logistikis sawarmoo, teqnikuri da teqnologiuri bazis ganviTareba da srulyofa, 
logistikuri tvirTgamtari struqturebis sxvadasxva donis makrologistikuri 
sistemebis Seqmna. saWiroa daCqarebuli tempebiT  dainergos Tanamedrove logistikuri 
midgomebi da sistemebi samamulo biznesis satransporto  sistemebSi. 
bolo wlebis ganmavlobaSi saqarTveloSi mkveTrad SeimCneva logistikis mimarT 
interesi, rogorc biznes organizaciebidan, ise samTavrobo struqturebis mxridanac. 
maRali tempebiT izrdeba kompaniebis raodenoba, romlebsac surT danergon  marTvis 
logistikuri sistemebi, rac am mimarTulebis ganviTarebis perspeqtivebze migvaniSnebs. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ 
Т. Шубитидзе, О. Гелашвили, Г. Табатадзе, Г. Церцвадзе 
Резюме 
  Рассмотрены существующие в сфере транспорта региональные проблемы, правильное  
решение которых является предпосылкой для развития и успешного функционирования 
деятельности транспортных компаний. Известно, что значительная часть бюджетных 
поступлений страны приходится на транспортную деятельность, эффективная работа которой 
увеличивает сумму поступлений. Приведены эффективных способы развития транспортной 
политики и разработаны рекомендации, с помощью которых можно будет повысить 
эффективность транспортных операций, который основываются на принципах логистики. 
Применение логистических подходов оказало существенное влияние как на транспортную 
политику, а также на деятельность предприятий данной отрасли. В статье рассмотрены 
актуальные вопросы транспортной политики, что указывает на  необходимость внедрения 




ACTUAL ISSUES OF TRANSPORT POLICY 
T. Shubitidze, O. Gelashvili, G. Tabatadze, G. Tsertsvadze 
Summary 
  The existing in transport sector regional problems, proper solution of that is a prerequisite to 
the development and successful operation of the transport companies are considered. It is known that 
a significant share of the country’s budgetary income is made by transport activities, effective 
operation of that increases the amount of incomes. Are stated the effective ways of development of 
transport policy and are developed guidelines due that it will be possible to raise the efficiency of 
transport operations, which is based on the principles of logistics. The application of logistics 
approaches makes a substantial impact on the transport policy, as well as the business activities of 
this sector enterprise activity. In the article are considered actual issues of transport policy that 
indicates on necessity of implementation of management logistics systems and ensure the 
effectiveness of the transport companies operation. 
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 УДК 621. 891. 621, 621. 822 
К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ РЕССУРСА ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ   
БЕЗСЕПАРАТОРНЫХ  ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 
Т.А.Чхаидзе, Г.К. Джапаридзе,  Л.Д. Гоголадзе,  Д. Ш. Гонгладзе 
(Грузинский технический университет, ул. М. Костава №77, 0175, 
Тбилиси, Грузия) 
 
Резюме: Рассматриваются  возможности повышения   рессурса безсепараторных роликовых 
подшипников , исследуется  условия эксплоатации портальных башенных кранов. 
Компютерной программой смоделированы возможные расположения роликов , вызывающих 
экстремальные эксплоатационные условия, влекущих возникновение возрастающего момента 
трения и заклинивание подшипника . Рассматривются  вопросы влияния межроликового 
зазора, на примере игольчатых подшипников и степень износа контактирующих 
поверхностей в крупно-габаритных  безсепараторных роликоподшипниках Предлагаются 
технологические предложения для повышения их работоспособности и надежности.  




 Для безсепараторных роликоподшипников. установленных на портальных кранах 
средней грузоподъемностью ,со стрелой вылета L=30м., крестообразно установлены  ролики 
d= 50мм. под углом  45 0 к горизонту, обеспечивающих восприятие радиальной и осевой 
нагрузок. Рассматривавются вопросы повышения их эксплоатационной надежности. 
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ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 
Параметры  однорядных роликовых опорно- поворотных кругов с зубьями внутреннего 
зацепления регламентированы  отрослевым стандартом  (ОСТ 22-1401-79) [4,5].  
Целью настоящей работы  является  определение причин возникновения повышенного износа 
беговых дорожек от качения жестких роликов по беговой дорожке вплоть до возникновения 
заедания и заклинивания механизма поворота крана.Для процесса «холодного « заедания  
важное значение имеет степень дискретности контакта, изностойкость шероховатостей 
контактирующих поверхностей их пластичность, склонность к образованию адгезионных 
связей. Из внешних параметров большое значение имеет внешняя нагрузка , способствующая 
возникновению заедания [1]. 
             Рис. 1 Следы интенсивного износа  роликов безсепараторного подшипника 
 
 При невысоких контактных температурах  и деформационном упрочнении материала, 
образовавшего в результате пластического деформирования  узлы схватывания могут иметь  
более высокую прочность, чем основной металл, находящийся на глубине. Разрушение 
контактирующих поверхностей  происходит в менее прочном очаге материала, образуется 
задир, возникает повышенный износ(рис.1). Для портальных башенных кранов, где  
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поворотные механизмы оснащены безсепораторными  роликовым подшипниками, 
работающих в интенсивном  эксплоатационном режиме,наличие указанного явления влечет 
быстрый выход  из строя  опоры качения, а в целом эксплоатационные простои, влекущих  
значительные экономические издержки. 
 Для анализа этого  явления   рассмотрим случай качения жесткого цилиндра (ролика) по 
плоскому основанию с принятыми механическими характеристиками материалов[ 1,2 ]. Для 
малых скоростей качения  усилие сопротивления качению определется[ 1 ] : 




0  ,                                                          (1) 
 где  безразмерный коэффициент Пуасона; N – действующая нагрузка;  R- радиус 
кривизны; 0 - скорость качения;  -параметр, характеризующий  различие упругих свойств  
контактирующих материалов.  
 Так как при работе безсепараторных  роликоподшипников, на примере портальных 
кранов, возникает условие заедания, относящееся к аварийным видам разрушения 
поверхностей трения, которое может привести к полной непригодности  механизма, стремятся  
ограничить скорость движения и нагрузку на опоры  трения [1.2,4 ]. 
Из за невысокой скорости вращения  температура не оказывает существенного влияния 
на свойства материалов, пользуемся деформационной  моделью заедания [ 1 ].Существенным  
в развитии процесса заедания является как явление двухстадийного процесса, в результате 
которого касательные напряжения    достигают критического значения  .  
                                                             срrA   ,                                                         (2) 
  где  Т- сила трения ;  ср - сопротивление сдвигу более мягкого металла фрикционной пары; 
rA истинная площадь, на которой происходит сдвиг. Силу трения  в условиях  процесса 
пластического сдвига в относительно тонких граничных слоях трущихся тел количественно 
можно выразить[2  ]  
                                                            0ср ,
                                                      (3) 
  где         о сопротивление сдвигу  при нормальном напряжении  , равным нулю; 
                   коэффициент пропорциональности , равный отношению сопротивления 
металла  
  сдвигу к прочности на отрыв[ 1 ]. 
 Для  определения условий  возникновения  заедания, где контактирующая пара работает 
в режиме, не вызывающем  катострофического разрушения поверхностей пленки , то в этом 
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случае, обнаруживаемые закономерности по силам трения качественно сооответствуют 
закономерностям контактно-гидродинамической теории смазки, а общая сила трения , в этом  
случае равна[2]  
                                                       F=  см dS ,                                                          (4)  
где τсм – кассательное напряженния среза(сдвига) в слое смазочного материала; S- площадь  
поверхности среза.  
      Вследствие разрушения смазывающего слоя в одной или нескольких точках  сила 
трения вэтот момент увеличивается и может быть приближенно  представлена в виде двух 
слагаемых: 












 ,                                        (5) 
   где ..ck касательное напряжение на «сухой» поверхности. 
Заедание в уловиях качения со скольжением тел в масляной среде сопровождается 
неустановившимся процессом , вызывающим кусочно- периодические колебания в 
механической системе. Хотя  и ведутся работы по созданию твердых смазочных материалов с 
противозадирными свойствами в тяжелонагруженных соединениях при низких скоростях 
скольжения, где  толщина покрытия достигает до 20мкм и более использование   в 
конструкциях безсепараторных подшипниках качения, где высокие требования  к стабильной 
эксплуатационной надежности не исследовано  [1].    
В тяжелонагруженных  узлах трения при решении задач нахождения предельных 
нагрузок¸когда контактирющие матералы подвержены упругопластической деформации 
используют  теорию упругости  Г.Герца, где предел упругости  достигается в точке с 
наибольшим касательным напряжением, расположенной на некоторой глубине под 
площадкой контакта. Для случая первоначального точечного контакта (сфера –плоскость) 
глубина z=0,48a 
(а- радиус площадки контакта). Соответствующее этой точке максимальное касательное 
напржение,завиящее от нагрузки равно 𝜏 = 0,31𝜌 0 , а по критерию Треска 𝜌 ср =
1,07 .сж Глубина расположения  точки  с наибольшим касательным напряжением z= 0,786b     
( b-полуширина полоски контакта). Соответствующее максимальное касательное напряжение 
𝜏 max =0,304𝜌 0 , а по  критерию текучести  Треска 𝜌 ср = 1,1𝜎 .сж  
Связь между нагрузкой  и диаметром отпечатка при пластическом вдавлвании сферы  
описывается законом Мейера[ 1  ]: 
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                                                         N= Adn                                                      (6) 
 где  А и n – константы  для данного материала при заданном диаметре сферы (n- индекс 
Мейера,  n=2...2,5) и чем больше n , тем выше скорость увеличения предела текучести с ростом 
деформации. Размеры пластического отпечатка , образованного при внедрении стального 
шарика в более мягкий материал, используется для определения значения твердости по 
Бринелю HB: 





















   ,                       (7) 
 где d и D – диаметры отпечатка  и сферы соответственно; H- глубина отпечатка; HB- 
физический смысл которого есть среднее давление , действующего на проекцию отпечатка, а  
твердость по Майеру определяется по формуле: 





                                                    (8) 
В результате упругого восстановления отпечатка заметно уменьшается  глубина 
отпечатка H и почти не изменяется его диаметр d, поэтому более правильное значение 
твердости по Бринеллю  получается  при подстанвке  в  уравнение  диаметра отпечатка , а не 
его глубины. 
Среднее давление, действующее на отпечаток, зависит от относительного внедрения d/D 
(D-диаметр сферы), определяющего дефрмацию в отпечатке, позволяющее получить 
зависимость между напряжениями и деформациями  при измерении твердости [1 ]: 













 ,                   (9) 
где N- упругая контактная нагрузка; А  и n – константы для данного материала при заданном 
диаметре сферы (n- индекс Мейера); d  и D – диаметр отпечатка и сферы соответственно. 
В соответствии с характером деформации материалы  с разными значениями параметра 
Е/𝜎 сж  обеспечивают различные рапределения контактных напряжений при деформировании, 
являющиеся важной трибологической характеристикой, влияющей на трение, износ и смазку 
контактирующих поверхностей Среднее давление в контакте является функцией параметра, 
характеризующего  уругопластические свойства материала(Е/𝜎 сж )и угла  (рис.2), 
зависящего от геометрии идентора или глубины внедрения сферы. 










Рис. 2 Схема деформации при упруго-пластическом внедрении клина -а),  
цилиндра или сферы-б) 
Указанные параметры  позволяют  использование теории упругости для решения 
контактной задачи трения и изнашивания Мусхелишвили [ 3 ],  для этого используем  задачу 
теории упругости  ,рассматривающего движение круга по криволинейной поверхности – 
рельса при однородных и  раличных материалах . 
Для нашего случая, зубчатый венец,по которой движутся ролики, иготовлены из 
различных материалов: беговая дорожка из стали 40Х, а ролики из стали ШХ15.Решая эту 
задачу  Мусхелишвили подтвердил, что использование различных материалов в процессе 
трения качения снижает долговечность подшипника качения.Рассматривая задачу 
взаимодействия круга и рельса из раличных материалов   в выражении [3 ]: 
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                          0  
и предположении, что вдоль линии контакта  ()( 0   t t0). Это условие соответствует 
предшествующему  буксованию колеса. Отделяя в уравнении (10) действительную часть и 
пологая ()( 0   t t0), получим уравнение 














  ,                                     (11) 
чем  подтверждается некоторое возрастание интегрального выражения. 
 




Рис 3.   Смоделированный  роликоподшипник в программе (3D) 
 
. Для безсепараторных подшипников, с целью обеспечения минимального трения дожны 











Рис. 4 Конструктивные соотношения в игольчатых подшипниках [4] 
 
В игольчатых подшипниках для достижения минимального трения регламентируется 
торцовый и боковой зазоры (рис.4), влияющих на степень трения: в ненагруженном состоянии 
происходит проскальзование и при их взаимном соприкосновении возникает повышенный 
коэффициент трения (f =0,01 … 0,02);  длина иглы берется l= (5÷10)𝛿, где 𝛿- диаметр иглы, 
торцовый зазор выбирается S= (0,1 ÷0,15)d, где d-диаметр  внутренней беговой дорожки; 
высоту зазора принимают h= (0,7÷0,8) 𝛿. Боковой зазор между смежными конечными 
иголками составляется [4] 
                                                             t = q 𝛿 ,                                                          (12) 
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где 𝛿 - диаметр иголок; q-коэффициент, учитывающий влияние трения:при  q≤ 0,4 
возникает допускаемое трение; при q> 0,8 возникает повышенное трение, возможны перекос 
иголок и заклинивание[4]. 
Момент трения  велик у тяжелонагруженных  подшипников с небольшой частотой 
вращения и прежде всего он зависит от деформаций и проскальзывания в зоне контакта 
поверхностей качения[6]: 
                                                        1М  mdПРf 01 ,                                                (13) 
 где-f1 коэффициент, зависящий от типа подшипника и величины нагрузки; П- коэффициент  
направления нагрузки, Р0 - эквивалентная нагрузка, Н; dm – средний диаметр  подшипника. 
Использование указанной методологии для крупногабаритных тяжелонагрууженных 
роликоподшипников, устанавливаемых на портальных кранах, где конструкция опоры 
выполнена сварной достижение высокого квалитета точности затруднено, возникает 
предельное осевое смещение,способствующего возникновению в опорах качения 
повышенного трения  в связи с чем прямое его использование не дает желаемых результатов 
и требует проведение опытно-экспериментальных работ, зависящих от множества факторов. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Проведенные исследованиея по определению эксплоатационной надежности 
безсепараторных роликоподшипников указывает, что на портальных башенных кранах 
беговые дорожки изготовлены из стали 40Х, а стандартные ролики из стали ШХ15 не 
обеспечивают высокую надежность из-за разной степени износа контактирующих 
поверхностей; 
2. Использование компютерной программы (3D) позволяет варирование техническими 
характеристиками, в частности конечного межроликового зазора с целью определения 
оптимального зазора, исключающего возникновение повышенного трения и 
заклиневание подшипника; 
3. На основе использования математической теории упругости по повышению 
долговечности роликоподшипников рекомендовано изготовление контактирующих 
поверхностей из одного материала, износостойкой легированной стали. 
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ISSUES TO INCREASE THE HEAVILY LOADED CAGELESS ROLLING 
BEARINGS RESOURCE  
T. Chkhaidze, G. Japaridze, L. Gogoladze, D. Gongladze 
Summary 
Is considered the possibilities to increase the resource capacity of cageless roller bearings, is 
conducted a survey in the operation conditions on the tower portal crane. Due computer program is 
modeled the possible arrangement of rollers that causes extreme conditions. The impact of clearance 
between the rollers in the needle and roller bearings on the depreciation degree of contact surfaces is 
considered. The technological suggestions for improvement of their capability and reliability is 
offered. 
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damuSaveba biznesis yoveldRiuri saqmianobis sistematur analizs gulisxmobs. 
informacia sawarmos finansuri mdgomareobis Sesaxeb mocemulia sabalanso angariSgebaSi, 
sawarmos saqmianobis Sedegebi mogeba –zaralis angariSgebaSi. finansuri dokumentebis 
Sedgena iwyeba mas Semdeg, roca yvela garigeba, rogorc ZiriTadi aseve makoreqtirebeli 
gatarebulia aRricxvis mTavar JurnalSi da gadatanilia mTavar sabuRaltro wignSi am 
procesebis sisworis SemowmebisaTvis adgenen ori saxis sacdel balanss. pirvels ewodeba 
arakoreqtirebadi sacdeli balansi, xolo meore sruldeba cveTis da sxva saxis 
makoreqtirebeli gatarebebis Semdeg da mas koreqtirebul sacdel balanss uwodeben. 
makoreqtirebeli gatarebebi miznad isaxavs ramdenime saangariSo periodis Sesabamisi 
Semosavlebis da xarjebis ganawilebas saangariSo periodebis mixedviT. maTi saSualebiT 
xdeba sawarmos finansuri suraTis zusti Sefaseba. 
sakvanZo sityvebi: ekonomika, menejmenti, buRalteria, balansi. 
Sesavali 
saaRricxvo ciklis srulad warmodgenisaTvis da wminda mogebis dazustebis mizniT 
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 saWiroa makoreqtirebeli gatarebebi, koreqtirebuli sacdeli balansis da samuSao 
cxrilis momzadeba. sanam finansuri angariSgeba momxmarebels miewodeba saWiroa misi 
koreqtireba. Kkoreqtireba exeba yvela im angariSs, romelic saangariSgebo periodis 
mogeba – zaralis gaangariSebasTan aris dakavSirebuli. amitom koreqtirebebi yoveli 
saangarisgebo periodis bolos xdeba. arsebobs Semosavlebis da xarjebis aRricxvis 
sakaso da daricxvis meTodebi. aRniSnuli meTodebidan dReisaTvis upiratesoba eniWeba 
daricxvis meTods am meTodiT Semosavlis aRiareba ZiriTadi procesis damTavrebidanve 
xdeba. Ees emTxveva saqonlis da momsaxurebis miwodebas, rodesac saTanado dokumentebiT 
gamyidveli sakuTrebis uflebas da masTan dakavSirebul riskebs myidvels gadascems. 
 A 
ZiriTadi nawili 
 sawarmos finansuri mdgradoba utyuarad mxolod maSin SeiZleba CaiTvalos, 
rodesac finansur angariSgebaSi saangariSgebo periodis yvela realuri Semosavali da 
xarjia asaxuli. 
 swored daricxvis meTodis gamoyeneba xdis aucilebels finansuri angariSgebis 
momzadebamde dazustdes misi elementebi rac xdeba koreqtirebadi gatarebebiT. 
angariSgebis koreqtireba xdeba Semdegi mizezebis gamo: 1) zogjer sawarmo Tanxas 
Rebulobs saqonlis miwodebamde. Aam SemTxvevaSi mas valdebuleba warmoeqmneba miRebuli 
avansiT. misi Seusruleblobis SemTxvevaSi avansi ukan unda dabrundes e.i. miRebuli avansi 
sawarmosaTvis gamoumuSavebuli Semosavali anu valdebulebaa; 2) aseve sawarmos SeuZlia 
TviTon gadaixados winaswar Tanxa momaval periodSi saqonlis an momsaxurebis 
miwodebisaTvis. aseTi gadaxda sawarmosaTvis aris aqtivi – moTxovna. gacemuli avansi mas 
Tanxis ukan dabrunebis uflebas aZlevs; 3) miRebuli avansebis sawinaaRmdegoa, rodesac 
saqoneli miwodebulia da igi jer ar aris anazRaurebuli (debitoruli davalianeba); 
4) gacemuli avansis sawinaaRmdego situaciaa, rodesac saqoneli da momsaxureba miRebuli 
da gamoyenebulia da misi Rirebuleba jer ar aris gadaxdili, igi valdebulebas 
warmoadgens. 
 finansuri angariSgebis monmzadebas win unda uswrebdes Semosavlebis da xarjebis, 
aqtivebis da valdebulebebis dazusteba, rac koreqtirebebis gziT miiRweva. 
koreqtirebadi Canawerebis gadatanisas SeiZleba saWiro gaxdes damatebiTi angariSebis 
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gaxsna da maTSi mTavari Jurnalidan gadaitaneba registrirebuli koreqtirebuli 
gatareba. 
 makoreqtirebeli gatarebebis erT tipი - cveTis makoreqtirebeli gatarebebi 
saSualebas iZleva ZiriTadi saSualebis SeZenaze gaweuli danaxarjebi gavanawiloT 
saangariSo periodze aqtivis gamoyenebis Sesabamisad. 
 saqmianobis xasiaTisa da masStabidan gamomdinare saangariSo periodis ganmavlobaSi 
sawarmoebs sxvsdasxva saxis uamravi makoreqtirebeli gatarebebis Sesruleba uxdebaT. 
makoreqtirebeli gatarebebis mravalferovnebis da didi raodenobis miuxedavad isini 
SeiZleba oTx jgufSi gavaerTianoT. 
1. gatarebebi winaswar gadaxdili xarjebis ganawilebis mizniT; 
2. gaterebebi avansad miRebuli Semosavlebis ganawilebis mizniT; 
3. gatarebebi dagrovili xarjebis aRricxvis mizniT; 
4. gatarebebi dagrovili Semosavlebis aRricxvis mizniT 
makoreqtirebeli gatarebebi asaxvas poulobs, rogorc mogeba-zaralis 
(Semosavlebis da xarjebis), aseve sabalanso angariSgebis angariSebze. 
makoreqtirebeli gatarebebis Sesruleba moiTxovs daricxvis koncefciis Rrma 
codnas, dakavSirebulia maRal profesionalizmTan da gansxvavdeba yovel-dRiuri 
garigebebis gatarebisagan. 
 winaswar gadaxdili xarjebis ganawileba – rodesac sawarmo anxorcielebs fulis 
gadaxdas an SeiZens aqtivs, romelic xels uwyobs Semosavlebis gamomuSavebas ramodenime 
saangarisgebo periodis ganmavlobaSi xdeba gadaxdili Tanxis dadebeteba aqtivebis 
angariSze. yoveli saangariSo periodis bolos, romlis ganmavlobaSic Seuwyo xeli 
fuladma gadaxdam Semosavlebis miRebas sruldeba makoreqtirebeli gatarebebi. am dros 
xdeba Sesabamisi aqtivis im nawilis xarjebis kategoriaSi gadayvana, romelic 
gamoyenebuli, daxarjuli iqna saangariSo periodis ganmavlobaSi. 
 winaswar gadaxdili xarjebis ganawilebis mizniT Sesrulebuli makoreqtirebeli 
gatareba Sedgeba Sesabamisi xarjis debetirebisa da Sesabamisi aqtivis kreditirebisaga. 
am tipis garigebebis magaliTebs warmoadgens cveTis daricxvisa da winaswargadaxdili 
xarjebis ganawilebis mizniT Sesrulebuli gatarebebi. 
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 magaliTad sawarmom 600 larad SeiZina Senobis erT wliani saxanZro dazRvevis 
polisi. es Tanxa warmoadgens winaswar gadaxdili xarjis kategorias da xdeba misi 
aqtivebis angariSze debetireba: 
 debeti – winaswar gadaxdili dazRvevis xarji    – 600 
 krediti – fuli                              –  600 
 saangariSo periodis bolos sadazRvevo polisis SeZenaze winaswar gadaxdili 
xarjis ganawilebis mizniT sruldeeba Semdegi makoreqtirebeli gatareba. 
 Ddebeti – dazRvevis xarji                      – 50 
 Kkrediti – winaswar gadaxdili dazRvevis xarji  – 50 
 dazRvevis winaswargadaxdili xarji ganawildeba erT Tveze (600/12=50) 
 aRniSnuli makoreqtirebeli gatarebis Sedegad moxda winaswar gadaxdili xarjebis 
(aqtivis) Sesabamisi nawilis 50 laris, mimdinare saangariSo periodis xarjebSi gadayvana 
sadazRvevo xarjebis nawili ,,ukan dabrunda” winaswar gadaxdili dazRvevis saxiT da 
moxda Sesabamisi aqtivis mimdinare Rirebulebis Semcireba saTanado sididis TanxiT. 
 saangariSo periodis bolos xarjebis sworad ganawilebis mizniT gamoiyeneba 
Semdegi makoreqtirebeli gatareba 
 debeti – winaswar gadaxdili dazRvevis xarji    - 550 
 krediti – dazRvevis xarji                     - 550 
 magaliTad sawarmom SeiZina 720 laris ofisis maragebi (webo, samagrebi, 
sabuRaltro formebi da sxva). ofisis maragebis SeZenaze gadaxdili Tanxa aisaxeba 
aqtivis angariSze 
 debeti – ofisis maragebi                      - 720 
 krediti – fuli                              - 720 
 saangariSo periodis bolos sawyobSi arsebuli gauxarjavi ofisis maragebis Tanxam 
Seadggina 500 lari. Ee. i. gaxarjulia 220. aqtivis es nawili makoreqtirebeli gatarebiT 
gadadis xarjebSi. 
 debeti – ofisis maragze xarji                – 220 
  krediti – ofisi maragebi                     - 220 
 zogjer momxmareblebi winaswar ixdian momsaxurebis an Sesasyidi saqonlis 
Rirebulebas,. Tavisi ekonomikuri SinaarsiT winaswar miRebuli Tanxebi ar warmoadgens 
Semosavlebs, radgan jer ar momxdara maTi gamomuSaveba. momxmareblisagan winaswar fulis 
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miRebis  operacia aRiricxeba miRebuli avansebis angariSze. angariSi miRebuli avansebi 
aisaxeba  sabalanso angariSgebaSi valdebulebis ganakveTSi. sxva valdebulebebisgan 
gansxvavebiT miRebuli avansebis dafarva unda moxdes maTi gamomuSavebiT da ara Tanxis 
gadaxdiT, rogorc amas adgili aqvs bankis valis dafarvis SemTxvevaSi. 
 miRebuli avansebis ganawilebis mizniT yoveli saangariSo periodis bolos 
sruldeba makoreqtirebeli gatarebebi: 
DEBE debeti – miRebuli avansebi  
 krediti – Semosavlebi 
 Tanxa ganisazRvreba miRebuli avansis im nawilis sididiT, romlis gamomuSavebac 
ganxorcielda Sesabamis saangariSo periodSi. 
 saangariSo periodis bolos koreqtirebas eqvemdebareba dagrovili xarjebic, es 
is xarjebia, romelsac ukve hqonda adgili, xeli Seuwyes Semosavlis miRebas, magram 
maTi gadaxda moxdeba momavalSi (mag. sesxis procenti, romelic yoveldRiurad grovdeba 
saangariSo periodis ganmaavlobaSi da misi gadaxda moxdeba momavalSi sesxis ukan 
dabrunebis TariRis momentisa). 
 sawarmom SeiZleba gamoimuSavos Semosavali mimdinare saangariSo periodSi, magram 
Sesabamis  angariSs momxmarebels momavalSi gaugzavnis, aRniSnuli miekuTvneba dagrovili 
Semosavlis kategorias. msgavsi SemTxveva SeiZleba dakavSirebuli  iyos igive 
momxmareblisaTvis momavalSic momsaxurebis gawevasTan da mxolod sruli momsaxurebis 
dasrulebis Semdeg gaegzavneba angariSi. 
 dagrovili Semosavlis aRricxvis makoreqtirebeli gatareba: 
 debeti – misaRebi Semosavlebi 
 krediti – Semosavali momsaxurebidan  
 Tanxis miRebis SemTxvevaSi:       debeti – fuli  
                                    krediti – misaRebi Semosavlebi 
 mikoreqtirebeli gatarebebis dasrulebis Semdeg buRalterma unda moamzados 
koreqtirebuli sacdeli balansi rac gulisxmobs yvela im xarjis da Semosavlis 
damatebas rac realuria da sacdel balansSi ar iyo mocemuli. sawarmos finansuri  
mdgomareoba utyuarad SeiZleba CaiTvalos, rodesac finansur angariSgebaSi saangariSo 
periodis yvela Semosavali da xarjia asaxuli. swored am xarjebis da Semosavlebis 
zustad warmoCenas emsaxureba koreqtirebebi. 
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 yvela aucilebeli koreqtirebadi gatarebis Semdeg ukve SesaZlebelia momzaddes  
mogeba-zaralis angaariSgeba rasac mosdevs Semosavlebis da xarjebi amsaxveli angariSebis 
daxurvebi da maTi Sepirispireba mogeba-zaralis angariSze sadac gamoikveTeba sawarmos 
saboloo finansuri Sedegi.  Mxolod amis Semdeg mzaddeba finansuri angariSgeba da 
damTavrdebsa sawarmos saaRricxvo cikli. 
 
daskvna 
 sawarmoebis warmatebuli funqcionireba damokidebulia axali, mudmivi da utyuari 
informaciis nakadebze. aseTi informaciis erT-erT saimedo wyaros warmoadgens finansuri 
angariSgeba. sawarmoebi erT wliani intervalebiT adgenen saerTo daniSnulebis finansur 
angariSgebas da warudgenen investorebs, bankirebs, saxelmwifo organoebs da 
dainteresebul pirebs. mravali sawarmo Sida gamoyenebis mizniT finansur angariSgebas 
yovelkvartalurad da yovelTviurad amzadebs, raTa sawarmos menejerebs ufro detaluri 
warmodgena SeeqmnaT sawarmos finansuri mdgomareobis cvlilebis Sesaxeb, romlebic 
asaxvas pouloben mxolod erTi saangariSgebo periodis Semosavlebsa da xarjebze da 
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СУТЬ КОРРЕКТИРОВКИ И ПОДГОТОВКА СКОРРЕКТИРОВАННОГО 
ПРОБНОГО БАЛАНСА 
М. Ачуашвили, М. Чинчладзе 
Резюме 
   Бухгалтерский учёт часто называют “языком бизнеса”. В мире бизнеса он является 
средством приобретение и передачи деловой информации. Обработка бухгалтерской 
информации включает в себя систематический анализ данных повседневной деятельности 
бизнеса. Информация о финансовом положении компании представлена в бухгалтерском 
смете, итоги производственной деятельности предприятия – в смете прибыли и убытков. 
Составление финансовых документов начинается после того, как каждая сделка, как основная, 
а также  корректирующая была записана в главном журнале, и перенесена в главный гроссбух. 
Для проверки точности этих процессов составляют два типа пробного баланса. Первый 
называется некорректированный пробный баланс, в то время как второй составляется после 
проведения амортизации и других корректирующих записей, и ООН называется 
скорректированным пробным балансом. Корректирующие записи ставят целью 
распространение соответствующей доходов и расходов в течение отчетных периодов. Они 
позволяют провести точную оценку финансовой картины предприятия. 
 
THE ESSENCE OF ADJUSTMENTS AND PREPARATION OF ADJUSTED 
TRIAL BALANCE  
M. Achuashvili, M. Chinchladze 
Summary 
The accounting is often called as “language of business”. In the world of business it is the 
means of acquisition and transfer of business information. The processing of accounting data involves 
a systematic analysis of business daily activity. Information about the company's financial position is 
presented in the balance sheet, results of enterprise performance – in profit and losses statements. 
Financial documents starts after every transaction, as well as basic accounting adjustment has been 
recorded in the ledger, and has been moved to the main account book. For verifying the accuracy of 
these processes are comprised of two types of trial balance. The first one is called non-adjusted trial 
balance, while the other is compiled after depreciation and other corrective entries and then it is called 
as corrected trial balance. Corrective measures aimed at the distribution of the relevant income and 
expenses during the reporting periods. They allow an accurate assessment of the financial picture of 
enterprise. 




uak 339; 626. 9 
korporaciebSi interesTa kompleqsuri SeTanxmeba 
i. Tedeevi 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 
Tbilisi, saqarTvelo)  
 
reziume: korporaciul urTierTobebSi interesTa SeTanxmeba gulisxmobs ara mxolod 
mflobelTa molodinebis gamarTlebas, aramed aranakleb mniSvnelobani pirobaa menejerTa 
dakmayofileba sakuTari Sromis SedegebiT. naSromSi ganxilulia korporaciis mflobelTa 
Semosavlis maqsimizaciis sferoebisa (gayidvebi, mogeba, aqtivebis zrdis tempi da 
aqcionerTa simdidre) da im miznebis prioritetuloba, romelsac kompaniis mflobelebi 
daqiravebul menejerebs usaxaven. aseve SevexebiT interesTa SeTanxmebis rogorc 
Sidakorporaciul, aseve korporaciaTaSoris aspeqtebs. es ukanaskneli ki ganixileba 
rogorc horizontalur (araierarqiuli sistema), ise vertikalur (iararqiuli sistema) 
WrilSi. interesTa kompleqsuri SeTanxmebis meqanizmi ki gulisxmobs interesTa 
SeTanxmebas kvaziierarqiul polikorporaciul sistemaSi. 
sakvanZo sityvebi: korporaciuli urTierTobebi, interesTa SeTanxmeba, aqcionerTa 
interesi, ierarqiuli struqtura. 
 
bazarze moTamaSe nebismier firmas, garda Sida mikrogaremosi, mWidro urTierToba 
aqvs gare garemosTan, romelic did zegavlenas axdens mis saqmianobaze. zogjer erT 
korporaciaSi gaerTianebulia ramdenime sawarmo, organizacia, romelTa urTierTobaSic 
Cndeba interesTa garkveuli damokidebuleba da imisaTvis, rom mocemulma korporaciam 
warmatebulad ifunqcioniros, saWiro xdeba maT SeTanxmebaze zrunva. amitom 
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korporaciuli interesebis SeTanxmebis sakiTxebze saubrisas pirvel rigSi yuradReba 
unda gavamaxviloT imaze, rom garda interesTa Sidakorporaciuli SeTanxmebisa arsebobs 
interesTa korporaciaTaSorisi SeTanxmeba, romelic ganixileba rogorc horizontalur, 
ise vertikalur WrilSi. 
korporaciuli marTvis procesSi aqcionerebi menejerebs sxvadasxva mizans 
usaxaven, romelTagan TiToeuls Tavisi prioritetuloba gaaCnia. korporaciam unda 
imuSaos ise, rom uzrunvelyos maqsimaluri Semosavali misi mflobelebisTvis. 
mTlianobaSi arsebobs maqsimizaciis Semdegi sferoebi - gayidvebi, mogeba, aqtivebis zrdis 
tempi da aqcionerTa simdidre. 
calkeuli sameurneo struqturebis mogebis maqsimizacias mivyavarT kompaniis 
mflobelTa simdidris maqsimizaciisken. magram aseT mizans ar SeuZlia daakmayofilos 
aqcionerTa umetesoba. miRebuli didi mogeba SeiZleba mTlianad daixarjos sawarmos 
mimdinare saWiroebebze. Sedegad firmas ar eqneba SesaZlebloba moaxdinos finansuri 
resursebis mobilizeba, romelic sakmarisi iqneba grZelvadiani ganviTarebis 
xelSewyobisTvis, rac momavalSi migviyvans miRweuli konkuretuli upiratesobebis 
dakargvamde. mogebis maqsimizacia SeiZleba ganixilebodes rogorc ara erTaderTi, Tumca 
mniSvnelovani mizani sawarmos funqcionirebisa. 
rac metia gayidvebi, miT maRalia menejerTa Zalisxmeva amis misaRwevad. 
realizaciidan amonagebi aseve gviCvenebs, ramdenad moTxovnadia sawarmos produqcia da 
aqedan gamomdinare - misi saqmianobis perspeqtivebi. gayidvebis maqsimizaciis kriteriumebi 
gamoxatavs ara mxolod kompaniis mflobelTa, aramed menejerebis interesebsac, romlebic 
sazogadoebaSi TavianT mdgomareobas aigiveben  sawarmos zomebTan da ara mis 
SemosavlianobasTan. 
magram aseTi mizani praqtikulad araa kavSirSi danaxarjebis ekonomiasTan. 
gayidvebis zrdis uzrunvelyofisaTvis saWiro danaxarjebis tempebma SeiZleba gauswros 
realizaciidan Semosavlebis zrdis tempebs, rac amcirebs mogebis normas da sakmarisi 
finansuri resursebis formirebis SesaZleblobas. amitom mogebis analogiurad gayidvebis 
moculobac SeiZleba miviCnioT menejerTa saqmianobis erT-erT kriteriumad. 
aqtivebis zrdis tempebis maqsimizaciis modeli gviCvenebs sawarmos saqmianobas 
dinamikaSi. rac metad gaizrdeba aqtivebi wina periodTan SedarebiT, miT warmatebulad 
muSaobs korporacia. Tumca firmis qonebis Rirebulebis gazrdas yovelTvis ar mosdevs 
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efeqtianobis zrda. amgvarad, damatebiTi mowyobilobebis SeZenas yovelTvis ar mivyavarT 
mogebis an amonagebis zrdamde da aqtivebis Rirebulebis maqsimizacia am konteqstSi ar 
SeiZleba ganixilebodes, rogorc kompaniis aqcionerTa mTavari prioriteti [1]. 
korporaciis aqciebis sabazro Rirebulebis maqsimizaciis midgomaSi Cadebulia 
winapiroba imasTan dakavSirebiT, rom korporaciis mflobelTa keTildReobis 
gaumjobeseba mdgomareobs ara dividendebis saxiT miRebuli mimdinare Semosavlebis 
zrdaSi, aramed aqciebis sabazro fasis zrdaSi. Tu gaviTvaliswinebT, rom es midgoma 
farTod gavrcelda Tanamedrove sabazro ekonomikaSi, aseve imasac, rom is kompaniis 
kapitaliT uzrunvelyofis garantias iZleva grZelvadian perspeqtivaSi, SeiZleba 
miviCnioT mflobelTa interesebidan gamomdinare menejerebis saqmianobis mTavar, magram 
ara erTaderT miznad. Tumca aqve unda aRvniSnoT, rom investorebs yovelTvis ar ainte-
resebT kompaniis Rirebulebis gazrda perspeqtivaSi. zogjer aqcionerTa ZiriTad nawilis 
umTavresi intersi swored mimdinare dividendebia. 
rogorc Cans, aqcionerTa interesebi Zalian mravalferovania, swored am mizeziT 
menejerebisTvis SeuZlebelia maTi umravlesobis dakmayofileba. unda SevniSnoT, rom 
nebismieri midgomis ganxorcieleba dafuZnebulia saqmianobis calkeuli maCveneblebis 
zrdaze. aqedan gamomdinareobs, rom aqcionerebs, upirveles yovlisa, ainteresebT maTi 
firmis ganviTareba, romelic, maTi azriT, gamoixateba ama Tu im maCveneblebis gazrdaSi. 
korporaciul urTierTobebSi interesTa SeTanxmeba gulisxmobs ara mxolod 
mflobelTa nairgvarovani masis molodinebis gamarTlebas, aramed korporaciis 
menejerebis sakuTari Sromis SedegebiT dakmayofileba aris aranakleb mniSvnelovani 
piroba firmis warmatebuli funqcionirebisaTvis, ramdenadac swored maTzea 
damokidebuli operatiuli marTvis Sedegianoba da, aqedan gamomdinare, biznesis ZiriTadi 
maxasiaTeblebi, razec damyarebulia aqcionerTa survilebi. amitom korporaciul 
urTierTobebSi interesTa balansis miRwevaSi aucilebelia gamoiyos misi is nawili, 
romelic asaxavs menejerTa molodinebs. 
menejerTa Sromis ZiriTadi mastimulirebeli faqtoria maTi xelfasi. rodesac 
aformeben SromiT xelSekrulebas garkveuli droiT, es niSnavs, rom mxareebma miaRwies 
interesTa sasurvel balanss am sakiTxSi ufro adre, vidre Camoyalibdeboda urTierToba 
„biznesis mflobeli-daqiravebuli menejeri“. kontraqtis pirobebi saSualebas iZleva 
SenarCundes es balansi xelSekrulebis moqmedebis vadis gasvlamde. aqedan gamomdinare, 
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xelfasis done umTavresi araa korporaciul urTierTobebSi. menejerTa ukmayofileba 
unda veZeboT sakontraqto xelSekrulebebis miRma - ra xasiaTis sargeblianoba axdens 
maT motivirebas Sedegiani saqmianobisaTvis. 
menejerebisTvis aranakleb mniSvnelovania maTi mdgomareoba sazogadoebaSi. 
yvelasTvis cnobilia msxvili korporaciebis xelmZRvanelTa saxelebi. Sesabamisad, Zalian 
maRalia maTi socialuri statusi. isini Seadgenen sazogadoebis ekonomikur da 
politikur elitas, miRebuli arian xelisuflebis maRal wreebSic; maTi azri 
avtoritetulia; maT mier yvela saxis daxmarebis gawevis (maT Soris saqvelmoqmedo da 
socialuri) SesaZleblobebi  sakmaod maRalia da a.S. sul sxva saqmea mcire zomis 
korporaciis xelmZRvaneli patara qalaqSi. is ucnobi rCeba Tavisi qalaqis 
mcxovrebTaTvisac da ara aqvs is socialuri sargebeli, romelic damaxasiaTebelia 
msxvili sawarmoebis top-menejerebisTvis. 
korporaciuli marTvis praqtikaSi interesTa SeTanxmebis problema, rogorc wesi, 
iWreba menejerTa mier marTuli kompaniebis aqciaTa Sesyidvaze opcionebis saSualebiT. 
rac metia aqciis sabazro fasi opcionis Sesrulebis momentSi, miT met mogebas iReben 
menejerebi SeZenis uflebis realizaciidan. iTvleba, rom amiT mmarTvelebi da 
mesakuTreebi erT finansur navSi sxdebian. magram realurad es navebi Zalian cildebian 
erTmaneTs. amgvarad gamoCenili investori, uoren bafeti Tavis wignSi kritikiT gamodis 
amgvari sistemis mimarT, gamoTqvams ra Semdeg mosazrebas. korporaciis Semosavlebis 
gazrdisTvis menejerebi moqmedeben principiT: „Cadeb mets miiReb mets“ [2, გვ.36]. 
anu amisTvis saWiro araa raRaca eqstraordinaluri Zalisxmeva, sakmarisia, 
ubralod gazardo kapitali. es yvelaze iolia gaunawilebeli mogebis xarjze:  rac meti 
gaunawilebeli mogeba rCeba sawarmos, miT metia kapitalis zrda da Sedegad - mogeba.  
amgvarad, aucilebelia korporaculi urTierTobebis koordinaciis arsebulisgan 
gansxvavebuli instrumenti, romelic saSualebas mogvcems ganvaxorcieloT Sedegiani 
mmarTvelobiTi kontroli menejerTa saqmianobaze mravalgvarovani interesebis farTo 
speqtris SeTanxmebis gaTvaliswinebiT. 
interesTa horizontaluri Sidakorporaciuli SeTanxmebis amocanis arsi 
mdgomareobs horizontaluri Sidakorporaciuli im urTierTobebis organizaciaSi, 
romlebic korporaciaSi integrirebuli organizaciebis efeqtianobis kriteriumebis 
maqsimizacias axdenen. SeTanxmebis are moicavs kapitalis nakadebs, im resursebisa da 
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saqonlis miwodebis moculobebs, romlebic brunaven korporaciis SigniT. Sesabamisad, am 
SemTxvevaSi marTvis parametrebia Sidakorporaciuli dafinansebisa da saqonelbrunvis 
moculobebi. SeTanxmebis efeqtianobis kriteriumad gvevlineba organizaciaTa mogeba, 
romlebic Sesabamis korporaciaSi Sedian. 
interesTa vertikaluri Sidakorporaciuli SeTanxmebis amocana mdgomareobs 
vertikaluri Sidakorporaciuli urTierTobebis organizaciaSi, romlebic korporaciuli 
centrisa da am korporaciaSi integrirebuli organizaciebis efeqtianobis kriteriumebis 
maqsimizacias axdenen. SeTanxmebis are moicavs investiciaTa nakadebs da mogebis gadanawi-
lebas korporaciis farglebSi. SeTanxmebis efeqtianobis kriteriumebia erTi mxriv mogeba 
da ganviTarebis fondebi, darCenili organizaciis gankargulebaSi mesakuTreTaTvis 
(aqcionerebisaTvis) dividendebis gadaxdis Semdeg, meore mxriv dividendebis Tanxa, 
miRebuli aqcionerebis mier. 
interesTa horizontaluri korporaciaTaSorisi SeTanxmebis amocana mdgomareobs 
organizaciaTa horizontaluri urTierTobebis marTvaSi, romlebic sxvadasxva 
korporaciebSi Semavali firmebis efeqtianobis kriteriumebis maqsimizirebas axdenen. 
SeTanxmebis are moicavs korporaciebs Soris cirkulirebadi finansebis, resursebis da 
saqonlis miwodebis moculobebs. am SemTxvevaSi marTvis parametrebia 
korporaciaTaSorisi brunvis moculobebi. SeTanxmebis efeqtianobis kriteriumebia 
urTierTmoqmed korporaciaTa mogebebi, romlebic tolia im organizaciebis erToblivi 
mogebisa, romlebic Sesabamis korporaciaSi Sedian  [3, gv. 76]. 
horizontaluri korporaciaTaSorisi urTierTobebis SeTanxmebis uSualo 
realizacias axdens metacentri, romlis rolSic gamodian integrirebuli struqturebi 
an holdinguri kompaniebis saxiT an sxvadasxva profilis mqone korporaciebis 
asociaciebis saxiT. horizontaluri korporaciaTaSorisi urTierTobebis SeTanxmeba 
xorcieldeba metacentris urTierTobiT korporaciul centrebTan. 
vertikaluri SeTanxmebis meqanizmi xorcieldeba ierarqiul korporaciul 
sistemaSi im SemTxvevaSi, roca centrebi - korporaciis marTvis organoebi maTSi Semavali 
organizaciebis koordinirebas axdenen, xolo marTuli elementebi, axorcieleben ra maT 
realizacias, erTdroulad sakuTari kriteriumebis optimizaciis amocanis gadawyvetas 
axdenen. 
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horizontaluri SeTanxmebis meqanizmi xorcileldeba araierarqiul 
polikorporaciul sistemaSi, rodesac korporaciaTaSorisi urTierTobebi dasabuTebulia 
subieqtTa urTierTdainteresebiT. efeqtianobis maxasiaTebelia kriteriumi, romelic 
raodenobrivad gamoxatavs yvela organizaciis erTobliv damatebiT efeqts, miRebuls 
urTierTobidan. 
kompleqsuri SeTanxmebis meqanizmi xorcieldeba kvaziierarqiul 
polikorporaciul sistemaSi, Sidasistemuri urTierTobebis procesebsa da Sesabamisi 
qvesistemebis SigniT ekonomikuri efeqtis gadanawilebis sqemas Soris kompromisis 
pirobebSi. aseTi sistema horizontalurad da vertikalurad SeTanxmebulia maSin, roca 
sistemis TiToeuli elementis (organizaciis) da qvesistemebis centrebis danakargebis 
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Согласование интересов в корпоративных отношениях подразумевает не только 
оправдание ожиданий владельца, но и неменнее важным является удовлетворение менеджеров  
результатами собственных трудов. В данной статье расмотрены приоритеты тех целей и сфер 
максимизации доходов владельцев корпораций (продажи, доходы, темп роста активов и 
богатство акционеров), которые ставят перед наёмными менеджерами владельцы компании. 
В настоящем  труде затронуты также как внутрикорпоративные, так и межкорпоративные 
аспекты согласования итнересов. Они рассматриваются как в горизонтальном 
(неиерархическая система), так и в вертикальном разрезе (неиерархическая система). 
Механизм комплексного согласования интересов подразумевает согласование интересов в 








 Interest agreement in corporate relations means  not only the expectations of the owners, 
but no less important  to satisfy  the managers   with their labor results. The work deals with   the 
maximization of corporate income (sales, profit, assets and shareholders' wealth growth rate) and the 
priorities of the objectives   the company managers set for  the hired  managers.  I will also touch 
upon the  interest agreement as  intra company   as well as   within  the companies   aspects. The latter 
is considered as a horizontal (not a hierarchical system), and vertical (hierarchical system.)  The 
mechanism of  complex  interest agreement  involves the  interest agreement  in quasi hierarchical 
poly corporate systems. 
 
 





ISSUES OF APPLICATION OF FREIGHT CARS LATERAL AND TRUCK 
BOLSTERS INDIVIDUAL RESOURCES 
D. Kbilashvili, T. Grigorashvili 
 (Georgian Technical University, 77, M. Kostava str., Tbilisi, 0175, Georgia) 
 
Summary: The locomotives and carriages represent the rolling stock of railway transport. A 
carriage is a unit of rolling stock that purpose is with keeping of traffic safety to carry passengers 
and cargo transportation. The freight cars are equipped with 18-100 model bogies, which have 
normative operational life. After the termination of mentioned operational life the lateral and truck 
bolsters need to be removed from the operation that in turn impedes the effective use of cars fleet. 
Hence urgent is the issue of study of freight cars lateral and truck bolsters individual resources in 
order of their rational use. 





The main duty of the railway transport staff is to satisfy the requirements for conveyance of 
passengers and transportation of goods, effective use of the existing reserves and technical means, 
satisfy the requirements of environmental protection standards. In the solution of these tasks one of 
the main roles has the railway rolling stock.  
It is known that about 20% of the railway fixed assets has the railway carriages fleet, and 
about the same share has the railway staff that is involved in the maintenance of carriages in repairs 
and operation. 
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Despite the variety of carriages design, their structure consists from four main units, each with 
a specific purpose and responsibility. The carriages basic units are: body, running gears, crack-
traction devices and automatic brake [1].  
The carriages running gear include bogies. The running on Georgian Railway freight cars are 
equipped with 18-100 (ЦНИИ-Х3) model bogies. The 18-100 model bogies consist of two lateral 
and truck bolters. In structure of carriage are combined wheel pairs, boxes, spring hanger and brake 
rigging. 
The bogie is designed to ensure the safe movement of carriages on rails with required speed 
and smooth running. The bogies are ongoing the loadings from the carriage body and by lateral and 
truck bolsters transfer load to wheel pairs, from that the load is directly transferred to the rails [2].  
Since the establishment of Georgia Railway the great attention was paid to carriages technical 
state, improvement of their service level that was expressed by foundation of repair workshop and 
facilities [3]. 
In recent years, the great attention is paid to the study of carriages residual resources and their 
technical diagnostics, in the direction particularly noteworthy are the works of professors M. Sokolov, 




The railway transport rolling stock is presented by locomotives and carriages. The 
locomotives and carriages belong to one of the railway basic technical means.  
The carriage represents a unit of rolling stock, the purpose of that is in conveyance of 
passengers and transportation of goods. The set of running on railways carriages represents the 
carriages fleet with versatile design, which would be divided into two groups. One group consists 
from passenger cars, due that is carried out passenger transportation services, and the other includes 
freight carriages – for transportation of goods. Both passenger and freight carriages due their different 
destination and designs provide a comfortable transportation of passengers, security of transported 
goods, convenience of their loading and unloading. In addition to satisfy of all these conditions, each 
unit of carriages fleet will safety the requirements for safe traffic. 
The runnings on Georgian Railway freight cars are equipped with 18-100 (ЦНИИ-Х3) model 
bogies. The necessity of bogies arrangement is provided due increasing of carriages capacity and 
length of the truck centers. The gross weight of large capacity carriage exceeds the permissible load 
on two and three axles and requires increasing of the axle’s number. The distribution of the axles on 
truck centers makes it more stiffness that impedes the possibility to curve negotiation. 
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In the bogies that are arranged at the ends of carriage with same distance from middle of 
carriage, may be combined two, three or four pairs of wheels, due that we obtain four, six and eight-
axle wagons, for that is easier the curve negotiation, because the bogie is hinged connected to the 
carriage frame and at the curving freely are rotating on the desired angle.  
As the result of same hinged connection, is possible to increase the length of truck centers. In 
this case long-cars can easily negotiate in small radius curves and arises less resistance.  
The transport market, in market economy conditions, to improve the quality of transportation 
service strategy; reduce the transportation prime costs, provide the flexibility and reliability of 
transportation process is necessary to provide the maximal application of the rolling stock’s individual 
resource.  
On the issues of the design of new types and improving the structure of existing carriages 
systematic was carried out and still is ongoing work on the variety of railroad scientific and industrial 
community, but these studies mainly are focused on the development of structures and layouts of 
carriages, on refining of optimal parameters and improve of reliability of the cars. Relatively less 
attention was paid to the issues of carriages individual resource control at operation. 
The control of carriages individual resource at conditions of operation gives to us the 
possibility to adjust to the demands of market economy, to avoid the possible failures and limit states; 
to rationally plan the operation modes and preventive measures.  
Grounded on the analysis of existing types of carriages and their structures will be possible to 
make decisions on rational modernization, reconstruction of deficient rolling stock, as well as their 
units, particularly to elongate the normative operational life of the freight cars bogies.  
As it was above mentioned, the load from the vehicle body is transferred to the wheel pairs 
and then to rails by lateral and truck bolsters. In the freight cars, under that are arranged 18-100 
(ЦНИИ-Х3) model bogies the loading from carriage body will be transferred on the bogie due the 
center bowl (the vehicle body is supported on the truck bolster on bowl, and between the  carriage 
body bearers and arranged on truck bolster bearers should be the clearance). The truck bolster in turn 
by friction wedges and central hanging springs (that are arranged in an opening in the lateral bolster) 
the load is transferred to the lateral bolster, the latter due the existing box support between boxes 











Fig. 1. The equipped with 18-100 (ЦНИИ-Х3) model bogie freight car  
load transfer scheme from the vehicle body to the wheel pairs.  
1. box unit; 2. lateral bolster; 3. truck bolster with center bow; 4. center bow;          
5. central spring hanger with friction wedges and double cylindrical springs;  
6. wheel pairs. 
 
In providing of carriages safety traffic an important role plays the running technical condition 
of model 18-100 bogie lateral and truck bolsters. The molded details of bogie (lateral and truck 
bolster) as well as the carriages are subjected to technical inspection and periodic maintenance. They 
as carriages have standard operating life. 
Normative operational life of freight carriages in accordance with types are different and are 
changing the in range of 18 ÷ 32 years (Table 1), when strictly is defined the model 18-100 bogie 
molded parts (lateral and truck bolsters) normative life time that makes up to 30 years. 
 
Table 1. 
Freight cars and containers normative operational life 
 
# Title of cars and containers  Operational life  
(in years) 
I Box car  
1 Universal 32 
2 Paper pallet  32 
3 Animal transporting 30 
4 Vehicles transporting 30 
5 Apatite concentrate transporting 24 
6 Grain transporting hoppers 30 
7 Cement transporting hoppers 26 
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8 Mineral fertilizer transporting hoppers 26 
9 Flour transporting (bunker type)  30 
10 Bitumen transporting (bunker type)  30 
11 Pellets and agglomerate transporting hopper  15 
12 Hopper-batcher  25 
II Gondola car 
13 Universal 4, 6, 8 axles  22 
III Platforms 
14 Universal 32 
15 Large-capacity containers  32 
16 Steel pallets 32 
17 Vehicles transporting 30 
IV Tanks 
18 Petroleum 32 
19 Acids 18 
20 Sulfuric acid transporting 18 
21 Mélange transporting 13 
22 Different chemical cargoes 24 
23 Food 30 
24 Cement transported 28 
25 Transporting live fish 30 
V Refrigerated cars 
26 Refrigerator trains, sections, ARV and thermos cars  25 
VI Transporters 
27 All types 35 
VII Containers 
28 Large weight, universal  15 
29 Medium capacity universal  16 
 
 
For freight cars after the special diagnostic would be possible to extend service life in the 
amount of 1.5 of the normative service life, but this extension applies only to the vehicle body. The 
service life is not prolonged for carriage’s running gear, draw-buffing gears and automatic brakes. 
 Georgian Railway owned carriages data accordingly of manufacturing date and carriages 
repairs dynamics analysis shows that for the maintaining of freight cars fleet in order to maintain the 
required for country freight-rail transportation, it is necessary to purchase lot of 18-100 model bogies 
lateral and truck bolsters or extending of their service life. 
In this regard are carried out a number of works by scientists M. Sokolov, I. Morchiladze and 
others [6] and are developed various guidelines [7] and instructions [8], but the made decisions to 
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prolongation of bogies lateral and truck bolsters only up to 3 years could not provide the required 
freight cars fleet maintenance. In this regard, it is necessary to continue practical and theoretical 




In order of effective use of freight cars fleet is necessary to study residual resource of expired 
exploitation 18-100 model bogies lateral and truck bolsters due science-based diagnosis means for 
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satvirTo vagonebis urikis gverdiTi da resorebzeda 
Zelebis individualuri resursis gamoyenebis sakiTxebi  
d. kbilaSvili, T. grigoraSvili 
reziume 
sarkinigzo transportis moZrav Semadgenlobas warmoadgens lokomotivebi da 
vagonebi. vagoni es aris moZravi Semadgenlobis erTeuli, romlis daniSnulebaa moZraobis 
usafrTxoebis pirobebis moTxovnaTa dacviT mgzavrTa gadayvana da tvirTebis gadazidva. 
satvirTo vagonebi aRWurvilni arian 18-100 modelis urikebiT, romelTac gaaCniaT 
normatiuli saeqspluatacio vadebi. aRniSnuli saeqspluatacio vadebis amowurvis Semdeg 
urikis gverdiTi da resorebzeda Zelebi unda amoRebul iqnas eqspluataciidan, rac Tavis 
mxriv aferxebs savagono parkis efeqtur gamoyenebas. aqedan gamomdinare aqtualuria 
sakiTxi satvirTo vagonebis urikis gverdiTi da resorebzeda Zelebis individualuri 




ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РЕСУРСА 
БОКОВЫХ И НАДРЕССОРНЫХ БРУСОВ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ   
Д. Г. Кбилашвили, Т. Д. Григорашвили 
Резюме 
 Подвижной состав железнодорожного транспорта представлен локомотивами и 
вагонами. Вагон представляет единицу подвижного состава, назначение которого состоит в 
перевозке пассажиров и грузов с соблюдением требований  безопасности движения. Грузовые 
вагоны оснащены тележками модели 18-100, которые имеют нормативные эксплуатационные 
сроки. После истечения указанных эксплуатационных сроков боковые и надрессорные брусы 
должны быть изъяты из эксплуатации, что со своей стороны сдерживает эффективное 
применение вагонного парка. Исходя из этого актуален вопрос изучения индивидуального 
ресурса с целью их рационального применения.           
 
 





NECESSARY CONDITIONS FOR IMPROVEMENT OF RELIABILITY  
OF CARRIAGES BOXES  
 Z. Paturashvili, T. Grigorashvili 
(Georgian Technical University, 77, M. Kostava str., Tbilisi, 0175, Georgia) 
 
Summary: One of the main branches of the railway transport is presented by carriages; its purpose 
is to maintain the carriages in running order. The running order and reliability of the cars make a 
significant influence on the safe traffic of trains. The constituent parts of carriages are the boxes, due 
that loads are transferred to the vehicle body to wheel pair journal neck and then to the rail. The 
boxes will ensure normal working of the wheel pair journal neck in operational conditions. In the 
boxes are arranged the bearings, selection and adjusting of that is carried out by the various tools, 
at that human factor plays a rather significant role. To improve the reliability of boxes a necessary 
condition is the selection of parameters of the journal neck and inner ring of bearing due the modern 
electronic equipment with excluding of human factor.  





The rail transport is the only sector of the national economy in our country, which has the 
capability to provide a stable and safe transportation of goods of passenger’s traffic. The restoration 
of previously existing in Georgia industry and agriculture level and planned directions of perspective 
development, maximal stipulation of transit traffic set of large and serious tasks for Georgia railway 
and necessitates its further development that primarily depends on development of including in it 
locomotives, railway, carriages, and other major fields. 
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The carriages are one of the leading sectors of railway transport, on which technical running 
order and right organization of operation are largely dependent the perspectives of railway 
development. The carriages fleet is basically divided into two parts: as freight and passenger cars 
fleets. Despite the fact that due their purpose and design carriages are different types of coaches, their 
basic units principal arrangement is almost the same. Such elements includes a carriage frame, draw-
buffing gear, braking system, dunning gears (bogies and wheel pairs), the technical running order and 
reliability of that makes the greatest influences on the trains safe traffic. the successful operation in 
the field of carriages is achieved by better using of carriages fleet, their turnaround (loading-
unloading) and reducing of the time being under repair, as well as maximally avoiding of reasons 
causes the carriages failure in operation [1, 2], and accordingly prolongation of their service life [3]. 
In the works of scientist I.V. Biryukov are stated the results of locomotives and carriages 
separate units and elements and spring hanger theoretical and experimental study in operation, as well 
as in special test rigs that is ultimately aimed at the improvement of their running gears [4]. 
The requirements on boxes and bearing structures are stated in the norms [5] and standards 
[6]. 
The issues of carriages boxes and bearings operation, maintenance and repair are considered 
in the works V.K. Koturanov [7], M.M. Sokolov [8], A.V. Tretyakov [9] and I.G. Morchiladze [10]. 
  
 
BASIC PART  
 
The running gears, including wheel pairs, are one of the main and important units. The running 
gears consist from axis and rigidly arranged on it wheels. 
The train’s safety traffic largely depends on design, materials, manufacturing technology and 
quality of repair of wheel pairs and boxes, as well as on the proper inspections and testing. The design 
and running order of wheel pairs and boxes makes impact on train’s smooth running, values of forces 
arising between the wheel pairs and rails and resistance of movement, due that design of wheel pairs 
and boxes and construction should be durable, reliable and in constant running order. 
The boxes have to work in heavy-duty conditions; to them are transferred static and dynamic 
loads that arise at the train movement. In addition, at passing of curve sites on them are applied the 
additional loads, due that they will be subjected some wear and damages.  
For the development of rail transport one of the most important issues is the rather above-
mentioned carriages units, including the improvement of arisen is structural as well as operational 
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issues of boxes. For the implementation of this important task is necessary to study of carriages 
operational processes.  
The main purpose of boxes is to take the transferred from vehicle or bogie frame load and by 
bearing to transfer it to the journal neck. Due box will also be limited the transverse and longitudinal 
movement of the wheel pair at carriage movement. At the same time the box will ensure the normal 
operation of the journal neck at operation process, i.e. execute the lubrication of neck and protect the 
tightness of box body, in order to prevent the working surface from outer mechanical particles. The 
boxes are operating in a heavy-duty loading and high-speed movement conditions, due that they are 
subjected to an action of dynamic impacts and variable forces. This causes the significant stress in 
material of the elements. So the boxes will be of durable and reliable structure. At the same time at 
design of boxes must be taken into account that the resultant of applied on the journal neck vertical 
load would be passed through the center of neck. The box consists of from body, bearing, bearing 
mounting elements, lubricating device, box cover and rear tightening. 
In the freight carriages in boxes are installed single-row cylindrical roller bearings. The 
operation of rolling bearings is based on the rolling principle, according of that rollers have rolling 
between the two rings. One from these rings is installed immovable on journal neck and rotates with 
it, while the other is closely attached with box body and remains motionless with him. The roller 
bearings work depends not only on the selection of correct structure of bearing, but also on the 
durability of journal neck installation, for which the bearing installation method is very important. Is 
existing two methods of roller bearing inner ring installing on journal neck: installation with bushes 
and hot installation. Currently is used hot installation. 
The roller bearing journal neck hot seating method is based on the hot metal extension 
property. 
Installed in the carriage’s boxes rollers bearings are subjected from a combined load, value of 
that is vary at movement of the carriages in the large range. 
The acting on the bearings forces by their direction are divided into two groups: the radial and 
axial forces. The radial forces are radial-vertical and radial-horizontal. The radial-vertical force is 
compound by applied on one neck vertical-static and dynamic loading it came to the throat. In 
addition, to the vertical-radial load is added arising from the centrifugal, wind pressure and inertia 
forces additional vertical loads. The inertia force that arises as a result of braking of carriages, to the 
bearings will be transferred as horizontal-radial. At the same time, to the horizontal-radial load will 
be added the pressure force of the brake shoes, if the vehicle braking is done unilaterally, as it does 
in bogies of the freight carriages. 
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To increase the reliability of boxes with roller bearings, i.e., for providing the safety conditions 
of operation, it is necessary to: 
1. The bearings will have high service life on operating loads and will be less subjected to the 
impact of stress concentration; 
2. The lubricating materials will be provide the reliable disconnection of the bearing elements 
frictional surfaces (between the butt end parts of rollers and rails board) in extreme lubricating 
mode conditions; 
3. The applied on bearing loads will be distributed rationally between the elements of load 
bearing elements and not be overloading the separate elements; 
4. The bearings must be carefully checked prior to installation, from the very beginning will be 
rejected the damaged elements, strictly will be protected the installation rules and 
requirements; 
5. The constant supervision and control should be carried out on boxes at operation, in order to 
be detected in time the malfunction of bearings and their decommissioning. 
6. The analysis of possible malfunction of boxes unit shows that to improve the reliability of 
boxes one of the necessary condition will be the selection of roller bearing’s inner ring and its 
adjusting on the journal neck. The scientific solution of this issue is the actuality of topic. 
7. Accordingly of item 5.2.7.2 of carriages roller bearing boxes operation and maintenance 
instruction [11] at selection of bearing’s inner ring the diameter of journal neck is measuring 
by lever external gauge (Fig. 1) at that the human factor plays a major role, and it is quite 
difficult to achieve the required accuracy. 
 
Fig. 1. The measuring of journal neck diameter by lever external gauge 
 




For the achievement of improvement in reliability of boxes will be applied high-quality 
materials for the manufacture of bearing, precisely will be maintained production and installation 
technology, lubricating materials will satisfy the requirements, at operation will be continuous 
supervision and control. 
To improve the reliability of boxes a necessary condition is the selection of parameters 
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satvirTo vagonebis buqsebis saimedoobis amaRlebis 
aucilebeli pirobebi 
z. paturaSvili, T. grigoraSvili 
reziume 
savagono meurneoba sarkinigzo transportis erT-erT ZiriTad dargs warmoadgens, 
misi daniSnulebaa savagono parkis teqnikuri gamarTulobis uzrunvelyofa. vagonebis 
teqnikuri gamarTuloba da saimedooba did gavlenas axdens matarebelTa usafrTxo 
moZraobaze. vagonebis wyvilTvlebis Semadgeneli nawilia buqsebi, romelTa saSualebiT 
datvirTvebi vagonis Zaridan gadaecema wyvilTvlis RerZis yels da Semdeg relss. buqsebma 
unda uzrunvelyon wyvilTvlis RerZis yelis normaluri muSaoba eqspluataciis 
pirobebSi. buqsebSi ganlagebulia sakisrebi, romelTa SerCeva da morgeba xdeba sxvadasxva 
instrumentebis gamoyenebiT, romlis drosac sakmaod did rols TamaSobs adamianuri 
faqtori. buqsebis saimedoobis asamaRleblad aucilebeli piroba aris RerZis yelis da 
sakisrebis Siga rgolis parametrebis SerCeva Tanamedrove eleqtronuli aparaturiT, 
adamianuri faqtoris gamoricxviT. 
 
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ буксов 
ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 
З. Патурашвили, Т. Григорашвили 
Резюме 
Вагонное хозяйство представляет один из основных отраслей железнодорожного 
транспорта, его назначение заключается в обеспечении технической исправности вагонного 
парка. Техническая исправность и надёжность вагонов оказывает значительное влияние на 
безопасность движения поездов. Составной частью колёсных пар вагонов являются буксы, 
при помощи которых нагрузки от кузова вагонов передаются на шейку оси колёсной пары и 
затем на рельс. Буксы должна обеспечивать нормальную работу шейки оси колёсной пары в 
эксплуатационных условиях. В буксах располагаются подшипники, выбор и сопряжение 
которых происходит с использованием различных инструментов, во время которого довольно 
большую роль играет человеческий фактор. Для повышения надёжности букс необходимым 
условием является выбор параметров между шейкой оси и внутренним кольцом подшипника 
при помощи современной электронной аппаратуры с исключением человеческого фактора. 
 





metruli amocanebis amoxsna inversiis gamoyenebiT 
n. javaxiSvili, T. baramaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 
Tbilisi, saqarTvelo)  
 
reziume: statiaSi ganxilulia geometriuli amocanebis amoxsnis originaluri xerxi, 
mocemulia maTi amoxsnis specifikuri meTodika. gadmocemulia inversiis zogierTi 
Tvisebebi da maTi gamoyeneba amocanebis amoxsnisaTvis. inversiuli gardaqmnebis gamoyeneba 
sagrZnoblad amartivebs geometriuli amocanebis amoxsnas. geometriuli inversiis 
gardaqmna es aris wertilebis sibrtyeze gardaqmnis gansakuTrebuli saxeoba. am gardaqmnis 
praqtikuli Rirebuleba mdgomareobs imaSi, rom wrewirebis Semcvleli amocanebis amoxsna 
daiyvanos wrfeebis Sesabamisi amocanebis amoxsnaze, romelTa amoxsna gacilebiT martivia. 




 inversia gulisxmobs figurebis iseT geometriul gardaqmnas, romlis drosac 
wrfeebi SeiZleba gardaiqmnas wrewirebad da piriqiT. inversia ar saWiroebs damatebiT 
agebebs. 
 iseT gardaqmnas, romlis drosac 𝑆𝑀 sxivis nebismier 𝑀 wertils Seesabameba iseTi 
𝑀 wertili rom 𝑆𝑀 × 𝑆𝑀′ = 𝑅2, inversia ewodeba. sadac, 𝑆 aris inversiis centri, xolo 
𝑅 am centrze Semoxazuli sabaziso 𝜔 wrewiris radiusi (nax. 1). 
 






 inversiis ZiriTadi Tvisebebis Tanaxmad: 
1. inversia wrfes, romelic ar gadis inversiis centrze, gardaqmnis wrewirad, 
romelic gadis inversiis centrze _ piriqiT; 
2. inversia wrewirs, romelic gadis inversiis 𝑆 centrze gardaqmnis wrfed, 
romelic ar gadis inversiis centrze; 
3. inversia wrewirs, romelic ar gadis inversiis centrze, gardaqmnis wrewirad, 
romelic aseve ar gadis inversiis centrze. 
inversiis yvela Tviseba, romelic aRvniSneT inversiisaTvis sibrtyeze, vrceldeba 
inversiisaTvis sivrceze, romlis drosac sabaziso sferos centri inversiis centric 
aris. saerTo Tvisebebis garda, sivrciT inversias axasiaTebs Semdegi Tvisebebi: 
1. or urTierTsawinaaRmdego wertilze gamavali sfero Tavis TavSi gardaiqmneba; 
2. sibrtye gardaiqmneba inversiis centrze gamaval sferod da piriqiT; 
3. yoveli sfero, romelic ar gadis inversiis centrze, gardaiqmneba sferod; 
4. sferoze mdebare nebismieri wrewiri romelic ar gadis inversiis centrze, 
gardaiqmneba sibrtyeze mdebare wrewirTan; 
5. sabaziso sferosTan saerTo wertilis mqone sfero, romelic inversiis 
centrze gadis, gardaiqmneba sferos mxeb sibrtyed da sferoze mdebare yvela 
wertili dagegmildeba am sibrtyeze. 
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ganvixiloT ramdenime metruli amocanis amoxsna inversiis Tvisebebis gamoyenebiT. 
metruli amocana, rogorc viciT, niSnavs iseT amocanas, rodesac saWiroa raRac zomis 
gansazRvra.  
vTqvaT, saWiroa ganvsazRvroT manZili sferoze mdebzre or wertils Soris, 
romelTa inversiuli wertilebia 𝑀′ da 𝑁′. 
𝑆0 centris mqone 𝜔0 wrewirs ganvixilavT rogorc ekvatoruli wrewiris anasaxs 
sferos mxeb sibrtyeze. 
𝑀 da 𝑁 wertilebi ekvatoruli wrewiris qvemoT mdebareoben, radgan maTi 
inversiuli wertilebi 𝜔0 wrewiris SigniT mdebareoben. inversiis Tvisebebze dayrdnobiT 
vipovoT 𝑀′ da 𝑁′ wertilebis winasaxe _ 𝑀0 da 𝑁0 wertilebi. amisaTvis SevaerToT 𝑀
′ 
sferos 𝑆0 centrTan da aRvmarToT marTobi 𝑆0𝑀
′-is mimarT 𝜔0 wrewiris gadakveTamde 
𝑆𝑀 wertilSi. 𝑆0 wertilidan davuSvaT marTobi 𝑆𝑀𝑀
′ monakveTze miRebuli 𝑀0 wertili 
aris 𝑀′ wertilis winasaxe. 
ganvsazRvroT 𝑁′ wertilis winasaxe: SevaerToT 𝑁′ wertili 𝑆0 centrTan, 
aRvmarToT marTobi 𝑆0𝑁
′-is mimarT 𝜔0 – wrewiris gadakveTamde 𝑆𝑁 wertilSi. 𝑆0 
centrTan 𝑆𝑁𝑁
′-ze daSvebuli marTobi mogvcems 𝑁′ wertilis 𝑁0 winasaxes. 𝑀
′ 
wertilidan 𝑆𝑀′-ze (𝑆𝑀′ = 𝑀′𝑆𝑀) gadavzomoT 𝑀
′𝑀 = 𝑀′𝑀0 monakveTs 𝑁
′ wertilidan 
ki 𝑆𝑁′-ze (𝑆𝑁′ = 𝑁′𝑆𝑁) gadavzomoT 𝑁
′𝑁 = 𝑁′𝑁0 monakveTs, miviRebT Sesabamisad 𝑀 da 
𝑁 wertilebs. maT Soris manZili aris saZiebeli sidide (nax. 2). 
 
nax. 2. 
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ganvsazRvroT umoklesi manZili wertilidan sibrtyemde. mocemulia 𝑀 wertilis 
inversiuli 𝑀′ wertili da unda ganvsazRvroT manZili 𝜔′ wrewiramde, romelic aris 
ekvatoruli wrewiris anasaxi. Cven ukve ganvixileT wertilis winasaxis gansazRvris 
magaliTi. imisaTvis, rom vipovoT 𝑀′ wertilis winasaxe 𝑀′ wertili SevaerToT 𝑆′ 
centrTan avRmarToT marTobi 𝑆′𝑀′-is mimarT 𝜔 wrewiris gadakveTamde da 𝑆′-dan davuSvaT 
marTobi 𝑆𝑀𝑀
′-ze. 𝑀 wertilis aplikata 𝑍𝑀 gadavzomoT 𝑋 RerZis mimarT aRmarTul 
marTobze. 𝑀0 aris saZiebeli wertili. axla ki ganvsazRvroT 𝜔
′ wrewiris winasaxe. misi 
diametralurad sawinaaRmdego 𝐾′ da 𝐿′ wertilebi SevaerToT 𝑆𝐿-Tan. 𝑆 centridan 
davuSvaT marTobebi 𝑆𝐿𝐿
′ da 𝑆𝐿𝐾
′ miviRebT Sesabamisad 𝐿 da 𝐾 wertilebs. miRebuli 𝐿𝐾 
monakveTi aris 𝜔′ wrewiris winasaxe. 𝑀0 wertilidan 𝐾𝐿 monakveTze daSvebuli 𝑀0𝑁0 
marTobi aris saZiebeli manZili 𝑀′ wertilidan 𝜔′ wrewiramde (nax. 3). 
 
nax. 3. 
ganvsazRvroT kuTxe or sibrtyes Soris rodesac wrewirebi ar ikveTebian (nax. 
4). es wrewirebia 𝜔′ da 𝛽′. 𝛽′ wrewiris winasaxe ganvsazRroT CvenTvis nacnobi xerxiT: 
𝑀′ da 𝑁′ wertilebs SevuerToT 𝑆2 da 𝑆1
′ centridan daSvebuli marTobebi 𝑆2𝑁
′ da 𝑆2𝑀
′-
ze mogvcems 𝛽′ wrewiris winasaxes _ 𝑀2𝑁2-s.  
𝜔′ wrewiris 𝑆1
′ centrze da 𝛽′ wrewiris 𝑆0
′ centrze gamaval wrfesa da 𝑀2𝑁2 
wrfes Soris mdebare 𝛼 kuTxe aris saZiebo kuTxe. Tu 𝑀′ da 𝑁′ wertilebis aplikatebs 
Soris sxvaobas aRvniSnavT ∆𝑍-iT, xolo abscisebs Soris sxvaobas ∆𝑋-iT, maSin miviRebT 










 maSasadame, 𝛽′ wrewiris winasaxis _ 𝑀2𝑁2 wrfis gadakveTis kuTxe wrewirebis 
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SOLVING METRIC PROBLEMS USING INVERSION 
N. Javakhishvili, T. Baramashvili 
Summary 
The article offers an original way of solving geometric problems. Specific methods of 
problem solving is given as well as vaviety of cases in wich one could use inversion. Using 
inversion considerably simplifies the process of problem solving. Inversive geometry is a 
unique way of loversing points on a plane. It is very practical, given that, using this method, 




РЕШЕНИЕ МЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ИНВЕРСИИ 
Н. Джавахишвили, Т. Барамашвипи 
Резюме 
 В статье рассматривается оригинальный метод решения геометрических задач, дама 
специфическая методика их решения. Предложены некоторые свойства инверсии и их 
применения для решеня метрических задач. Применение инверсионного преобразования 
значательно упрощает решение геометрических задач. Преобразование геометрической 
инверсии – это особый тип преобразование точек на плоскости. Практическая польза от этого 
преобразование в том, что они позволяем свести решение геометрической задачи с 
окружностями к решению соответствующей задачи с прямыми, которая обычно имеет 










zogierTi poziciuri amocanis amoxsna 
maRlivniSnuliani gegmilebis meTodis gamoyenebiT 
n. nozaZe, T. beriZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, kostavas q. №77, 0175 Tbilisi,  
saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi ganxilulia mxazvelobiTi geometriis zogierTi poziciuri amocanis 
amoxsna prof. a. SavguliZis mier damuSavebuli ,,maRlovniSnulebiani gegmilebis meTodis’’ 
gamoyenebiT. es meTodi damyarebulia prof. i. jafariZis damoukidebeli modelebis 
sistemis Semadgeneli a-5  tipis modelis proeqciuli realizaciis erT-erT SesaZlo 
sqemaze. kerZod, dagegmilebis konstruqciuli aparati gamoyenebulia kerZo SemTxvevis 
dros, rodesac hiperboluri wrfivi kongruencia orTogonaluria. amave dros,  
kongruenciis erTi direqtrisa d2 incidenturia П2-is da marTobulia  П1-is, xolo 
meore direqtrisa d1  aris П1 sibrtyis arasakuTrivi wrfe. am models SeTavsebuli aqvs 
dekartes marTkuTxa koordinatTa sistema ise, rom d2  emTxveva z-s. Sedegad miiReba 
kompleqsuri naxazi, romelic warmoadgens samganzomilebiani sivrcis orTogonaluri 
gegmilebis naxazs, Sevsebuls maRlivi niSnulebiT z=d2  wrfeze. 
sakvanZo sityvebi: hiperboluri wrfivi kongruencia, direqtrisa, modelirebuli sivrce, 
maRlivi niSnulebis wrfe, msgavsi wertilebis rigi. 
ZiriTadi Sinaarsi 
  prof. a. SavguliZis maRlivniSnulebiani gegmilebis meTods safuZvlad udevs a-5 
modelis  (prof. i. jafariZis mier damuSavebuli damoukidebeli modelebis sistema)  
konstruqciuli aparatis  erT-erTi kerZo sqema.      
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  vTqvaT, sivrcis TiToeuli wertilis dagegmileba xdeba erTis mxriv S  centridan 
centraluri dagegmilebiT, meores mxriv ki hiperboluri wrfivi kongruenciis 
saSualebiT, romlis erT-erTi direqtrisa  d1   incidenturia  12-is. advilad 
davrwmundebiT, rom R2+1 da R3 Soris arsebobs urTierTcalsaxa Sesabamisoba. O1  
wertili aris S centris anasaxi wrfivi kongruenciis sxivebis saSualebiT. a wrfe ki 
d2  direqtrisis centraluri gegmilia. nebismieri wyvili wertilebisa A1d1 da  A12 
calsaxad gansazRvravs   A0  wertils sivrceSi (sur. 1). 
        
             sur. 1                              sur. 2 
proeqciuli sivrcis romelime  modelis zogadi sqemidan  kerZo sqemaze  
gadasvlis dros  (magaliTad, arasakuTrivi sibrtyis mqone gafarToebuli evklides 
sivrcis modelebisaTvis) centraluri elementebi modelirebuli sivrcis arasakuTrivi 










              sur. 3 
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ganvixiloT SemTxveva, rodesac dagegmileba  xdeba iseTi orTogonaluri 
kongruenciis sxivebiT, romlis erTi direqtrisa d2 incidenturia 2-is da marTobulia 
1-is, xolo meore direqtrisa d1, 1 sibrtyis arasakuTrivi wrfea (sur.2). 
samganzomilebiani sivrcis es modeli gegmilTa sibrtyeebis SeTavsebis Semdeg  miiRebs  
saxes:       naxazis Tavisufal  adgilze aRebulia  wrfe,  romelzec  daniSnulia  O 
saTave. am wrfes  pirobiTad ewodeba maRlivi niSnulebis wrfe(sur.3).  
 
                          sur. 4 
      R3 sivrcis yvela wertili gamonaklisis gareSe koordinirebulia dekartes 
marTkuTxa xyz koordinatTa sistemaSi, romlis xoy sakoordinato sibrtye SeTavsebulia 
1-Tan, xolo maRlivi niSnulebis d2 wrfe _ z RerZTan. amrigad, ganxiluli modelis 
kompleqsuri naxazi warmoadgens  samganzomilebiani sivrcis orTogonaluri gegmilebis 
naxazs (gegmas) Sevsebuls maRlivi niSnulebiT z=d2-ze. 
me-4-e suraTze mocemulia  samganzomilebiani sivrcis kuTvnili wrfe misi ori 
wertiliT A0 da B0.   am wrfeze mdebare nebismieri wertili C0 an D0 calsaxad 
ganisazRvreba msgavsi wertilebis rigis saSualebiT. grafikuli agebebis Tanmimdevroba 
naxazze naCvenebia isrebiT.  
me-5-e suraTze mocemulia samganzomilebiani sivrcis kuTvnili sibrtye  sami 
arakolinearuli A0, B0 da C0  wertiliT. am sibrtyis kuTvnili nebismieri wertili  
D0(DD1) ganisazRvreba wertilisa da sibrtyis urTierTkuTvnilebis pirobis Tanaxmad:  
SevaerToT D wertili A wertilTan, xolo B wertili C wertilTan. msgavsi wertilebis 
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rigis saSualebiT jer ganvsazRvroT K0 wertilis  K1 gegmils −  K0=(A0D0)g(B0C0), xolo 
Semdeg  D0  wertilis danaklis D1 gegmils maRlivi niSnulebis  z = d2 wrfeze. aqve agebulia 




    maRlivniSnulebiani gegmilebis meTodi ricxviTniSnulebiani gegmilebisagan imiT 
gansxvavdeba, rom samganzomilebiani sivrcis kuTvnili wertilis ricxviTi niSnuli 
Secvlilia wrfis monakveTiT, romelic moniSnulia maRlivi niSnulebis  z = d2 wrfeze. 
 
sur. 6 
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ganvixiloT mxazvelobiTi geometriis zogierTi poziciuri amocanis amoxsna 
maRlivniSnulebiani gegmilebis meTodis gamoyenebiT: 
amocana 1.  mocemulia zogadi mdebareobis wrfe misi ori wertiliT m0 (A0B0). 
mocemul C0  wertilze avagoT mocemuli m0  wrfis  mkveTi n0 wrfe (sur. 6).  
C0  wertilze gadis m0  wrfis mkveTi ∞1  wrfe. ZiriTad gegmilTa sibrtyeze 
avagoT nC, romelime n0  wrfis gegmili. K= mg n wertili aris  m0 da n0 wrfeebis 
gadakveTis K0  wertilis gegmili ZiriTad gegmilTa sibrtyeze, xolo K1 maRlivi niSnuli 
ganisazRvreba msgavsi wertilebis rigis saSualebiT.  
amocana 2. mocemulia ori   a0(A0D0)  da b0(C0B0) wrfe. gamovarkvioT maTi 
urTierTmdebareoba (sur. 7). 
 
sur. 7 
es wrfeebi sivrceSi SeiZleba iyos  gadakveTili an acdenili. a da b gegmilebis 
gadakveTis wertili mivakuTvnoT jer a0(A0D0) wrfes da msgavsi wertilebis rigis 
saSualebiT ganvsazRvroT misi maRlivi niSnuli K1. Semdeg  igive wertili mivakuTvnoT 
b0(C0B0) wrfes da ganvsazRvroT misi maRlivi niSnuli  T1 . rogorc vxedavT T1  K1 . 
rac imas niSnavs, rom a0(A0D0) da b0(C0B0) wrfeebis a da b gegmilebis gadakveTis wertilSi 
SeTavsebulia ori − K0   da T0 wertilis gegmili. e.i. mocemuli a0(A0D0)  da b0(C0B0) 
wrfeebi acdenili wrfeebia. 
amocana 3.  mocemulia  zogadi mdebareobis  a0(A0B0C0)  sibrtye da wrfe t0(M0N0). 
vipovoT wrfisa da sibrtyis gadakveTis wertili (sur.9).  
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me-8-e suraTze naCvenebia am amocanis gadawyvetis stereometriuli sqema. t0(M0N0) 
wrfes Ï 12 sibrtyeze agegmilebs Ïmisi   marTobuli γ0 sibrtye. G γ0 sibrtye a0(A0B0C0)  
sibrtyes gadakveTs  n0(1020) wrfeze. t0(M0N0) da n0(1020) wrfeebis t(MN) da n(12)  
 
sur. 8 
gegmilebi Ï12 sibrtyeze iqneba SeTavsebuli. mocemuli t0(M0N0) da n0(1020) wrfeebis 
TanakveTis K0 wertili saZiebeli wertilia.  K0 wertili ganisazRvreba misi K gegmiliT 
ZiriTad gegmilTa sibrtyeze da K1  maRlivi niSnuliT    z=d2  maRlivi niSnulebis wrfeze. 
 
sur. 9 
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     K1 maRlivi niSnulis gasagebad z=d2  maRlivi niSnulebis wrfeze(sur. 9) avagoT 
„damxmare marTkuTxa samkuTxedebi“  10 da 20  wertilebiT gansazRvruli wrfis 
monakveTisaTvis da 30 da 40 wertilebiT gansazRvruli wrfis monakveTebisaTvis (30t0  
da 40t0).  
am samkuTxedebis hipotenuzebis gadakveTis wertilis  maRlivi niSnuli saZiebeli 
K0  wertilis malivi niSnulia, xolo ZiriTad gegmilTa sibrtyeze K  wertilis 




     maRlivi niSnulebis wrfes gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba sivrcis 
geometriuli modelirebis TvalsazrisiT, kerZod igi warmoadgens binaruli modelis 
gadagvarebul vels. miuxedavad imisa, rom veli gadagvarebulia, SesaZlebelia damxmare 
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РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОЗИЦИОННЫХ ЗАДАЧ МЕТОДОМ 
ПРОЕКЦИИ С ВЫСОТНЫМИ ОТМЕТКАМИ 
Н. Нозадзе, Т. Беридзе 
Резюме 
 
В данной работе рассмотрено решение некоторых позиционных задач начертательной 
геометрии   методом  проекций  с  высотными  отметками,  разработанной  профессором  А. С.  




Шавгулидзе. Метод основан на одной из схем проекционной реализации моделя а-5 системы 
независимых моделей проф. И. С. Джапаридзе. Конструктивный аппарат проецирования 
используется для частного случая, когда гиперболическая линейная конгруэнция 
ортогональная, так что одна директриса d2 совмещена с П2 и перпендикулярна к П1, а вторая-d1 
является несобственной прямой плоскости П1. 
С моделю совмещено Декартова прямоугольная система координат, так что d2 совпала с 
осью − z. Таким образом, комплексный чертёж данной модели представляет собой чертёж 




SOLUTION OF SOME POSITIONAL TASKS USING HIGH LEVEL 
ELEVATION METHOD 
N. Nozadze, T. Beridze 
Summary 
 
       In presented work  there are considered solution of some positional problems of descriptive 
geometry using the method of high level elevations, developed by prof. A. Shavgulidze. This method 
is based on possible scheme of projective realization of a-5 type model, which is part of independent 
model systems by prof .I.Djaparidze/. Particularly, constructive apparatus of projections  is used in 
particular case, when we have hyperbolical linear congruency is orthogonal . In the same time one 
directrix of congruency d2 belongs to П2  and is perpendicular to П1, the other directrix d1 represents a 
line at infinity of a plane П1. This model  is  placed with  Cartesian rectangular coordinate system in 
such way, that  d2 is coincided with z axes. In result  accepted complex drawing is a drawing of 
orthogonal projection of a space R3 supplemented with elevations on z=d2 axes.  
 










samTo-geologiuri sainJinro praqtikis amocanebis 
amoxsna maRlivniSnulebiani gegmilebis meTodis 
gamoyenebiT 
n. nozaZe, T. beriZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, kostavas q.  №77, 0175 Tbilisi,  
saqarTvelo) 
 
reziume: warmodgenili naSromSi samTo-geologiuri sainJinro praqtikis oTxi amocana  
gadawyvetilia maRlivniSnulebiani gegmilebis meTodis gamoyenebiT. Aam meTodis 
upiratesoba imaSi mdgomareobs, rom rigi damxmare agebebisa gatanilia ZiriTadi gegmis 
gareT da amiT miRweulia naxazis TvalsaCinoeba, gazomvebis simartive da dinamiuroba. 
maRlivniSnulebiani gegmilebis meTodiT poiziciuri da metruli amocanebis amoxsnis 
dros  vsargeblobT ricxviT niSnulebiani gegmilebis  meTodisaTvis miRebuli ZiriTadi 
terminebiTa da ganmartebebiT. 
sakvanZo sityvebi: fenis ganvrcoba, daxris kuTxe, ganvrcobis kuTxe, sibrtyis udidesi 
daxrilobis wrfe, fenis dRis zedapirze gamosvlis wrfe, direqciuli kuTxe. 
 
ZiriTadi Sinaarsi 
amocana 1.  ganvsazRvroT fenis ganvrcobisa da daxris kuTxe da fenis dRis 
zedapirze gamosvlis wrfe  (sur. 1).  
vTqvaT fena dazverilia sami WaburRiliT:  A0, B0 da C0 . cnobilia, rom „aramdgradi“ 
Cawolis dros fenas yofen ubnebad da TiToeul maTgans ganixilaven rogorc sibrtyes. 
mocemuli fenis mcire ubani miviRoT sibrtyed da ganvsazRvroT misi ganvrcoba:  
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A0B0   wrfeze movniSnoT D0  wertili, romlis maRlivi niSnuli tolia mocemuli B0  
wertilis  maRlivi niSnulisa (grafikuli agebebis Tanmimdevroba  naxazze naCvenebia 
isrebiT). D0 da B0 wertilebze avagoT A0B0C0 sibrtyis kuTvnili a horizontali. fenis 
ganvrcoba aRvniSnoT isriT da iqve gavzomoT α ganvrcobis kuTxe. axla avagoT A0B0C0 
sibrtyis udidesi daxrilobis wrfe (naxazze sibrtyis udidesi daxrilobis wrfe 
naCvenebia zambariseburi xaziT). cnobilia, rom sibrtyis udidesi daxrilobis wrfiT 
izomeba sibrtyis daxris kuTxe gegmilTa sibrtyesTan. damxmare naxazze SeTavsebis 
meTodis gamoyenebiT gavzomoT kuTxe δ, romelic warmoadgens fenis mocemuli ubnis 
sibrtyis daxris kuTxes.      
       A0B0   wrfeze movniSnoT E0  wertili nulovani niSnuliT. E0  wertilze agebuli 
horizontali b0 || a0  aris fenis dRis zedapirze gamosvlis wrfe (pirobiTad, miwis 
zedapiris niSnuli nulis tolia), sxvagvarad rom vTqvaT − b0  aris A0B0C0 sibrtyis 





amocana 2.   maRlivi niSnulebis gegmaze mocemulia fenis sagebi gverdis sami 
wertili (A0B0C0)   da saxuravi gverdis erTi wertili (M0). saWiroa M0 wertilSi 
ganisazRvros fenis Sveuli, Tarazuli da normaluri simZlavre (sur.2).           
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fenis sagebi gverdis A0B0C0  mcire ubani miviRoT sibrtyed a0(A0B0C0) da avagoT 
misi horizontalebi. a0(A0B0C0) sibrtyis marTobulad SemovitanoT axali gegmilTa 
sibrtye ( I). avagoT axal sistemaSi a0(A0B0C0) sibrtyis kvali a I  da M0 wertilis  M I 
gegmili.  MI gegmilidan aI kvalze daSvebuli marTobis sigrZe  fenis normaluri simZlavris 
(mnor.) toli iqneba. M I gegmilze gavlebuli x I RerZis marTobuli da paraleluri 
wrfis monakveTebi, M I gegmilidan a I kvalamde, Sesabamisad fenis Sveul (mSv.) da 





amocana 3.   mocemulia M0  wertili da ori arsebuli gamonamuSevaris RerZi  
a0(A0B0) da b0(C0D0). saWiroa mocemuli wertilidan gayvanili iqnes umoklesi sigrZis  
damxmare gvirabi, romelic arsebul gamonamuSevrebs gadakveTs (sur.3).            
imisaTvis, rom gamovarkvioT SesaZlebelia Tu ara am pirobis dacva, mivmarToT 
Semdeg grafikul analizs: 
mocemuli  M0  wertili davakavSiroT erT-erT,  mag.  a0(A0B0),  RerZis or 
wertilTan. vipovoT meore − b0(C0D0) − RerZis  gadakveTis K0  wertili M0A0B0 
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wertilebiT gansazRvrul sibrtyesTan. mocemuli M0 wertili SevaerToT  K0  
wertilTan da gavagrZeloT a0(A0B0) RerZis gadakveTamde. rogorc vxedavT, mocemul 
SemTxvevaSi SesaZlebelia mocemuli wertilidan gayvanili iqnes, mocemuli ori 





  amocana 4.  maRlivi niSnulebis gegmaze mocemulia fenis erT-erTi  gverdis ori 
wertili A0  da  B0  da fenis ganvrcobis kuTxe  α. mocemulia agreTve fenis sibrtyis 
gareT mdebare D0 wertili. saWiroa gegmaze ganisazRvros D wertilidan gasayvani, fenis 
sibrtyis paraleluri da mocemuli direqciuli kuTxiT (a I) mimarTuli gamonamuSevaris  
a RerZi (sur. 4).  
avagoT D wertilidan a I  direqciuli kuTxiT gamomavali a  sxivi. imisaTvis, rom 
davicvaT am RerZis paraleloba fenis sibrtyesTan, sakmarisia fenis sibrtyeSi avagoT a 
RerZis paraleluri GL wrfe da ganvsazRvroT misi daxris kuTxe gegmilTa sibrtyesTan. 
cxadia, rom a RerZis daxris kuTxec gegmilTa sibrtyesTan iqneba -s toli. a RerZis 
gansazRvrisaTvis saWiroa ganisazRvros misi kuTvnili romelime F0  wertili. igi 
ganisazRvreba misi  F  gegmiliT maRlivi niSnulebis gegmaze da F1-iT marlivi niSnulebis 
wrfeze. 
 







     erT-erTi maTgani, magaliTad  F1,  SegviZlia aviRoT nebismierad, xolo meore 
gegmili martivad ganisazRvreba „damxmare marTkuTxa samkuTxedis“ saSualebiT. 




G  ganxilul magaliTebSi ZiriTadi naxazi (gegma) maqsimalurad aris 
ganTavisuflebuli damxmare agebebisagan, rac TvalsaCinos xdis maRlivniSnulebiani 
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SOIUTION OF MINING-GEOLOGICAL ENGINEERING PRACTICAL 
TASKS BY USING HIGH-LEVEL ELEVATION METHOD 
N. Nozadze, T. Beridze 
Summary 
 
      In the present work, four mining-geological engineering practical  tasks  are solved by using 
the method of high level elevations. A advantage of this method lies in the fact that the some  auxiliary 
constructions are  taken out of the plan and thus reached the drawing visualizations, measurements 
simplicity and dynamism. During solution of positional and metric tasks by the method of high level 




РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ПРАКТИКИ МЕТОДОМ ПРОЕКЦИИ С ВЫСОТНЫМИ ОТМЕТКАМИ 
Н.  Нозадзе, Т. Беридзе 
Резюме 
 
В данной работе задачи горно-геологической инженерной практики решены методом 
проекций с высотными отметками. Преймущество данного метода заключается в том, что ряд 
вспомогательных графических построений производятся за пределами основного плана и этим 
достигается наглядность, простота измерений и динамичность комплексного чертежа. При 
решений позиционных и метрических задач методом проекций с высотными отметками 









УДК  515 
МНОГОГРАННИКИ 
Л. Асатиани 
(Грузинский технический университет, ул. М. Костава №77, 
0175, Тбилиси, Грузия) 
 
Резюме: Данная статья  носит информационный характер, что позволяет читателям 
посмотреть на некоторые вещи с точки зрения геометрии и увидеть, например в вирусах не 
только опасность для здоровья человека, а красивые многогранники, в пирамиде  не только 
грандиозное строение а геометрическую фигуру–тетраэдр, в необыкновенно красивом 
кристалле икосаэдр или додекаэдр. Всё это расширяет кругозор человека и способствует 
узнавать всё больше и больше, что  необходимо для развития самого человека и общества в 
котором мы все живём. 
Ключевые слова:  многогранники, грани, рёбра, вершины, оригами, кусудама, смежный, 
выпуклый, правильный. 
 
 Геометрия  является ключом к познанию окружающего мира, базой научно-
технического прогресса и не стоит забывать, что геометрия как наука возникла из  
человеческой практики из наблюдений за окружающим миром, из жизни. Она опиралась на 
наглядность и имела большое развитие в прошлом.  
Многогранники в трёхмерном пространстве являются одними из самых красивых 
геометрических фигур, которые можно вообразить. С многогранниками мы постоянно 
встречаемся в нашей жизни – это древние Египетские пирамиды и кубики, которыми играют 
дети; объекты архитектуры и дизайна, природные кристаллы, вирусы, которые можно 
рассмотреть только в электронный микроскоп, прочные конструкции – шестиугольные соты, 
которые пчелы строили задолго до появления человека. 
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 Многогранники это загадочно-красивые кристаллы, огромное количество оригами. 
Складыванием многогранников создаётся мир  оригами.  Это занятие,которым последнее 
время увлекаются люди, особенно дети, и это занятие  можно назвать искусством т.к. 
создаются фантастические фигуры и для создания этого фантастического мира  требуется 
лишь лист бумаги. 
Кусудамы – одни из самых древних и декоративных традиционных японских изделий 
в технике оригами. «Кусури» на японском языке означает «лекарство», «тама» – «шар». 
Следовательно, слово «кусудама» можно перевести как «лекарственный шар». Вместе с тем 
так называются декоративные шарообразные конструкции, собранные из бумажных цветков, 
розеток или модулей другой формы. Возникает вопрос -при чём же здесь многогранники? 
Оказывается, то, что оригамисты называют «шарообразной конструкцией», с точки зрения 
геометрии оказывается многогранником, который можно вписать в шар. Для этого удобнее 
всего использовать архимедовы и Платоновы тела. Проведённый анализ показывает, что в 
традиционном оригами кусудамы чаще всего строятся на основе только трёх многогранников: 
куб, усечённый куб и додекаэдр. Оставшиеся три Платоновых и тринадцать архимедовых тел 
дают богатые возможности для творчества. 
Так как при создании геометрических композиций как на плоскости, так и в 
пространстве, необходимо, чтобы входящие в неё многоугольники имели равные стороны и 
поэтому  тела Платона вызывают особый интерес 
 Известно, что многогранники это совокупность конечного числа многоугольников, 
такая, что каждая сторона любого из многоугольников есть одновременно сторона другого, но 
только одного смежного  с ним, а также можно переходить от одного к смежному с ним и от 
этого к смежному со следующим и т.д.  Эти многоугольники называются гранями, их стороны 
– рёбрами, а вершины – вершинами  многоугольника.Многогранники  делятся на несколько 
групп. Это: правильные выпуклые многогранники - тела Платона и правильные невыпуклые - 
тела Пуансо; полуправильные  выпуклые многогранники – тела Архимеда; выпуклые 
параллелоэдры – тела Фёдорова.   
 Тела Платона это выпуклы многогранники, все грани которых одинаковые правильные 
многоугольники и все многогранные углы при вершинах тоже правильные и равные. Как это 
следует из подсчёта суммы плоских углов при вершине, выпуклых правильных   
многогранников не больше пяти. Из этого следует , что существует  пять  правильных 
многогранников (это доказал Эвклид ) - это правильные тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 
икосаэдр. Куб и октаэдр дуальны, т.е. получаются друг из друга, если центры тяжестей одного 
принять за вершины другого или обратно. Аналогично дуальны  додекаэдр и  икосаэдр. 
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Тетраэдр дуален сам себе.   Правильный додекаэдр получается из куба построением “ крыш” 
на его гранях (способ Эвклида), вершинами тетраэдра являются любые четыре вершины куба 
попарно не смежные  по ребру. Так получаются из куба все остальные правильные 
многогранники.  В 1752 году Эйлером была доказана  важнейшая  теорема общей теории 
выпуклых многогранников .  
Теорема - “ Для любого выпуклого многогранника справедливо соответствие  
Г+В-Р=2, где Г - число граней, В – число вершин,  Р – число ребер ’’.   
 
 
Название многогранника Грани    Г Ребра    Р Вершины   В 
Правильный тетраэдр 4 6 4 
Правильный октаэдр 8 12 6 
Правильный икосаэдр 20 30 12 
Куб 6 12 8 





На рисунке показаны тела Платона : 1-правильный тетраэдр (пирамида), 2-куб, 
3-правильный   октаэдр , 4-правильный додекаэдр, 5-правильнвй икосаэдр. 
                                           





1. Н.С.Кузнецов – Начертательная геометрия;  
2. А.Д.Посвянский – Краткий курс начертательной геометрии; 






 warmodgenili statia atarebs informaciul xasiaTs, rac samyaros geometriuli 
kuTxiT danaxvas iZleva. magaliTad virusebSi dainaxon ara marto saSiSroeba 
janmrTelobisaTvis, aramed lamazi mravalwaxnagebi, grandiozul piramidebSi ara marto 
istoriis Zeglebi, aramed tetraedrebi, zRapruli silamazis kristalebSi ara marto 
ulamazesi da Zvirfasi qvebi, aramed ikosaedrebi, dodekaedrebi da a. S. es yvelaferi 
afarToebs adamianis msoflmxedvelobas da saSualebas aZlevs ukeT Seicnos samyaro, 






  The presented article carries an informational character, which makes it possible to see the 
world in terms of geometry. For example, in viruses is possible to see not only a danger to health, but 
also attractive polyhedrons, in the grand pyramids not only the historical monuments but tetrahedrons, 
in fabulous beauty crystals not only beautiful and precious stones, but also icosahedrons, 
dodecahedrons and so on. All this expands human vision and allows to better understand the world 
in which we live. 
 
 
   





mikroprocesorebis gamoyenebis Taviseburebebi 
sarkinigzo signalizaciis, centralizaciis da 
blokirebis sistemebSi 
n. mRebriSvili, m. moiswrafiSvili, g. mRebriSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, kostavas q.  №77, 0175 Tbilisi,  
saqarTvelo) 
 
reziume: ganxilulia mikroprocesoruli blokebisagan Sedgenili sistema, romlis 
saSualebiT SesaZlebelia moZravi Semadgenlobis saimedo centralizirebuli marTva. 
daxasiaTebulia specializirebuli mmarTveli kompiuteri ЕСС. aRwerilia ECC-CU 
universaluri moduli da warmodgenilia indikaciis cvlilebis algoriTmi. Sedgenilia 
mikroprocesoruli centralizaciis sistemis arqiteqtura. damuSavebulia 
mikroprocesoruli centralizaciis sistemis programuli uzrunvelyofis struqtura. 
naCvenebia mikroprocesoruli centralizaciis upiratesoba arsebul sistemebTan 
SedarebiT.   
sakvanZo sityvebi: mikroprocesori, centralizacia, moduli, marSruti, kontroli. 
 
saerTaSoriso gadazidvebis intensifikaciaSi didi sainvensticio programebis 
ganxorcieleba mniSvnelovnad zrdis rkinigzis saSualebaTa monawileobis rols. 
sadReisod saqarTvelos erTerTi prioriteti sarkinigzo gadazidvebia. moZraobis 
intensiurobis momateba iTxovs sarkinigzo Semadgenlobis moZraobis usafrTxoebis, 
saimedoobisa da siCqaris gazrdis amocanebis gadawyvetas. am problemis gadawyveta 
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SeuZlebelia Tanamedrove calkeuli sainformacio-diagnostikuri sistemebis damuSavebisa 
da danergvis gareSe. 
sarkinigzo moZravi Semadgenlobis (matareblebis) moZraobis marTva da 
usafrTxoebis kontroli xorcieldeba signalizaciis centralizaciis da blokirebis 
(scb) mowyobilobebiT.  sadReisoT, saqarTvelos rkinigza  aRWurvilia rusuli warmoebis  
scb-s moZvelebuli mowyobilobebiT.  es mowyobilobebi saWiroeben sistematur teqnikur 
momsaxureobas, da  saremonto samuSaoebs, miuxedavad amisa xSiria dazianebebi, rac iwvevs 
moZravi Semadgenlobis Seferxebebs da uaryofiTad moqmedebs qveynis biujetze.  
mikroprocesoris gamoyeneba scb-s sistemaSi saSualebas mogvcems Tanamedrove 
centralizirebuli kompleqsis Seqmnis, romelic mudmivad gaakontrolebs: sarelso 
wredebis, SuqniSnebis,  isrebis, gadasasvlelebis, gadasarbenebis distanciuri marTvas da 
maT mdgomareobas, aseve sadguris moriges miawodebs operatiuli, saarqivo, normatiul-
sacnobaro da momsaxure personalis moqmedebis informacias. 
mikroprocesorebiT aRWurvili centralizacia warmoadgenili iqneba ierarqiul 
principze agebul  sistemis saxiT, romelic SeiZleba gamoyenebuli iqnes nebismieri 
konfiguraciis rkinigzis sadgurebsa da gadasarbenebze.  
sistemis sabazo aparaturul bazas warmoadgens mikroprocesoruli blokebisagan 
Sedgenili specializirebuli mmarTveli kompiuteri ЕСС. nax.1    
 
nax. 1. mmarTveli kompiuteri   ЕСС-CU 
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mmarTveli kompiuteris maRali saeqspluatacio momzadeba ganpirobebulia 3 
identuri mikroprocesoruli modulis ECC-CU gamoyenebiT, romlebic muSaoben sqemiT 
3-dan 2. saimedoobis gazrdis mizniT informaciis Semdgomi gadamuSaveba xorcieldeba 
mxolod im SemTxvevaSi, Tu rogorc minimum ori gamomTvleli arxi gamoscemen erTnair 
 
nax. 2 ECC-CU modulze indikaciis cvlilebis algoriTmi (momsaxure 
eleqtromeqanikosis moqmedeba aRniSnulia lurji feri. 
 
  














































DEL PB-Rilaki daWerilia 
2-kontrolerze  ECC-CU 
DEL PB-Rilaki 1 ECC-CU 
+ STOP-Rilaki kvanZze 
Dafiqsirebulia 
Suqdiodi ER cimcimebs 





daWerilia - STOP] 








programas gadayavs moduli dacvis 
mdgomareobaSi Suqdiodi ERR inTeba. 
Suqdiodi PSS cimcimebs 
damcavi gamorTva 
PS ER 
   amoRebulia 
PS ER 
amoviRoT moduli 
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rezultats. es saSualebas iZleva dafiqsirdes nebismieri amovardna mocemuli sami 
mikroprocesoris muSaobidan da gamoirTos dazianebuli moduli. sistema agrZelebs 
muSaobas reJimSi 2-dan 2, xolo modulis Secdomis an dazianebis informacia fiqsirdeba 
monacemTa bazaSi. dazianebuli moduli SeiZleba gamoicvalos mTliani sistemis 
gauCereblad.  
 
modulis muSa mdgomareobaze  SeiZleba vimsjeloT masze ganTavsebuli Suqdiodebis 
naTebis mixedviT: 
PS – anTia - muSaobs gamarTulad, Camqralia-moxda Secdoma; 
ID  - anTia - marTvis signalebis gadacemis saSualeba Setana/gamotanis modulze (PSFS); 
SY  - anTia - normaluri muSaoba, Camqralia - moxda sistemuri Secdoma; 
VO - anTia - kontroleris Zabva 5v. normaluria; 
EA  - anTia - kontroleris sinqronizacia - ECC-CU (RKFS); 
EL  - anTia - arasworia procesoruli moduli mis marcxena mxares; 
ER - EL-is analogiuri, akontrolebs mis marjvena mxares mikroprocesoruli modulis 
siswores; 
im SemTxvevaSi, Tu orive Suqdiodi ER da EL anTebulia, maSin mocemuli 
kontroleri gamosulia mwyobridan; 
SD  - Camqralia - moduli muSaobs, anTia moduli gamorTulia. 









































nax. 3. mikroprocesoruli centralizaciis sistemis arqiteqtura 
zeda sainformacio 
















 boWkovanoptikuri kabeli  Profibus 
spilenZis kabeli Profibus 

















sasignalo blokirebis kabeli 
qveda donis avtomatikis 
mowyobiloba 
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mikroprocesoruli centralizaciis sistemas aqvs 3-donis ierarqiuli struqtura, nax 
3,  romelic Seicavs sainformacio da logikuri uzrunvelyofis doneebs, aseve lokaluri 
da qveda donis avtomatikis usafrTxo marTvis da kontrolis qvesistemas  
(Setana/gamotanis usafrTxo interfeisi).  
sistemis sainformacio uzrunvelyofis done Seicavs sadguris morigis da 
eleqtromeqanikosis avtomatizirebul samuSao adgils, aseve sxvadasxva daniSnulebis. 
sainformacio sistemebTan damatebiT SeuRlebis mowyobilobebs Ria qseli Profibus 
aerTianebs savele donis mimdevrobiTi kavSiris teqnologiur da funqcionalur 
Taviseburebebs. Ee.i. SesaZleblobas iZleva sxvadasxva daniSnulebis mowyobilobebis 
muSaobisa erT sistemaSi.  
mikroprocesoruli centralizaciis mmarTveli gamomTvleli sistemis 
racionelurad gamoyenebis mizniT, mis SemadgenlobaSi aseve Sedian savele 
mowyobilobebTan dakavSirebis modulebi.   
am gziT  mikroprocesoruli centralizaciis sistemaSi SeiZleba CairTos 
standarTuli savele mowyobilobebi, romlebic gamoiyeneba saqarTvelos rkinigzaze. 
mmarTveli gamomTvleli sistemis  programuli uzrunvelyofa logikur 
SesaZleblobas iZleva sadgurebze gadazidvebis procesebis realizebisa. sistemis 
programuli uzrunvelyofis SemadgenlobaSi Sedis (nax. 4): 













 marSruti  obieqti  
  
 
 signali  ubani  isari  
marTvis sistemis cvalebadi nawili 
nax. 4. mikroprocesoruli centralizaciis sistemis programuli uzrunvelyofis 
struqtura 
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• ucvleli nawili (centralizaciis logikis birTvi) romelic pasuxismgebelia teqnikuri 
eqspluataciisa da signalizaciis wesdebis moTxovnebis Serulebaze.  programis es nawili 
universaluria da gamoiyeneba yvela proeqtirebad sadgurebze. centralizaciis logikis 
birTvi mowmdeba sacdel laboratoriaSi da daculia yovelgvari cvlilebebisagan; 
• cvalebadi nawili (sadguris konfiguracia), romelic gamoxatavs konkretuli sadguris 
saliandago ganviTarebas, aseve samarTav da sakontrolo obieqtebis raodenobas.  
konfiguracia mowmdeba dammontaJeblis mier sadguris programuli imitatoris 
saSualebiT.  
mikroprocesoruli centralizaciis sistemis programuli uzrunvelyofis aseTi 
dayofa SesaZleblobas iZleva mniSvnelovnad gamartivdes cvlilebebis Setana, romelic 
gamowveulia sadguris saliandago ganviTarebis koreqtirebiT.  
Setana/gamotanis usafrTxo interfeisi realizebulia ECC-CU modulis bazaze, 
ris Sedegadac damamTavrebel interfeisis elementad, sistemas da savele mowyobilobebs 
Soris gamoiyeneba eleqtromeqanikuri rele, tipiuri sqemuri gadawyvetilebebis 
SemadgenlobaSi. 
mikroprocesorebis gamoyenebas centralizaciis sistemebSi saimedoobisa da 
usafrTxoebis TvalsazrisiT aqvs rigi upiratesoba arsebul sistemebTan SedarebiT: 
- erTtipiuri modulebis urTierTmonacvleoba yovelgvari damatebiTi 
regulirebisa da awyobis gareSe; 
- nebismier sadeniani saisro amZravebis uSecdomo marTva da maTi mdgomareobis 
zusti kontroli, radgan isris mdgomareoba kontroldeba mikroprocesoridan gamomavali 
mudmivi deniT; 
- sistemis resursebis racionaluri gamoyeneba - amkrZalavi maCveneblebis 
aparaturuli awyobis SesaZlebloba; 
- muSa denebis zRvruli mdgomareobebis programulad awyoba; 
- mikroprocesoruli mowyobilobebi, rogorebicaa mmarTveli gamomTvleli 
kompleqsi, lokaluri gamomTvleli  qselis elementebi, scb-s mowyobilobebTan kavSiris 
elementebi, avtomatizirebuli samuSao adgili, warmoadgenen mowyobilobebs, romlebic 
eqspluataciis dros ar saWiroeben regulirebas da awyobis Sezustebas. maTi 
momsaxureoba mdgomareobs maT periodulad daTvalierebaSi, gawmendaSi mdgomareobis 
SefasebaSi. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРОВ, В 
СИСТЕМАХ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
Н. Мгебришвили, М. Моисцрапишвили, Г. Мгебришвили 
Резюме 
Рассмотрена система микропроцессорных блоков, при помощи которого возможно 
надежное централизованное управление подвижного состава. Характеризирован  
специализированный управляющий компьютер ЕСС. Описан ECC-CU универсальный модуль 
и представлен алгоритм изменения индикации. Составлена архитектура системы 
централизации. Разработана структура программного обеспечения системы 
микропроцессорной централизации. Приведены преимущества микропроцессорной 
централизации по сравнению действующих систем централизации Грузии.   
 
FEATURES OF USE OF MICROPROCESSORS, SIGNALING SYSTEMS, 
CENTRALIZATION AND BLOCKING RAILWAY 
N. Mgebrishvili, M. Moistsrapishvili, G. Mgebrishvili 
Summary 
Examined a system of microprocessor blocks, by which can be reliably centralized 
management of the rolling stock. It characterized a specialized control computer ECC. Is described 
ECC-CU universal module and an algorithm change indication. Composed system architecture 
centralization.  Developed by the structure of the system software of microprocessor centralization. 
Given e advantages of microprocessor centralization compared to existing systems centralization of 
Georgia. 




uak 621. 01  
RreCoebiani sferuli oTxrgola meqanizmebis rgolebis 
mdebareobis, siCqaris da aCqarebebis cdomilebebis 
gamoTvla  
Aa. TalakvaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. 77, 0175,  
Tbilisi)  
 
reziume: naSromSi gadmocemulia RreCoebiani sferuli meqanizmebis rgolebis 
mdebareobis, siCqaris da aCqarebebis cdomilebebis analizi wrfivi sizustis 
Teoriis gamoyenebiT. cdomilebebis gamoTvla Sesrulebulia meqanizmis damatebiTi 
moZraobebis gaangariSebis Semdeg diferencialuri gantolebebis meSveobiT. 
sakvanZo sityvebi: oTxrgola meqanizmi, rgoli, siCqare, aCqareba, mdebareoba.  
 
manqanaTmSeneblobis swraf ganviTarebasTan erTad jer kidev gasuli saukunis Sua 
periodSi cnobili mecnierebis n. brueviCis, n. kobrinskis da sxvaTa mier mocemuli 
mdebareobis dros, analizuri an grafo-analizuri gziT, meqanizmebis wrfivi sizustis 
meTodis gamoyenebiT, dantkicebuli iqna rogorc rgolebis mdebareobisa da gadaadgilebis 
vdomileba, ise maTi siCqarisa da aCqarebis cdomileba. 
wrfivi sizustis Teoriis gamoyenebi, RreCoebiani sferulma meqanizmebisaTvis 
SegviZlia Cven gamovTvaloT gamavali rgolebis siCqarisa da aCqarebis cdomilebebi, 
amasTan es cdomilebebi unda iyos mcire sididis. 
Cven SegviZlia aRniSnuli meqanizmebis naCvenebi parametrebis cdomilebebis 
gamoTvla movaxdinoT mxolod damatebiTi da ZiriTadi moZraobis diferencialuri 
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gantolebaTa amoxsnis Semdeg. aqedan gamomdinare meqanizmis parametrebis cdomilebebis 
xarisxi damokidebuli iqneba damatebiTi da ZiriTadi koordinatebis mniSvnelobaze. 
RreCoebiani sferul meqanizmmebis rgolebis mdebareobis, siCqarisa da aCqarebis 
cdomilebebis gamoTvlis Tanmimdevroba SemdegSi mdgomareobs. 
pirvel rigSi gamoiTvleba gamavali rgolebis mdebareoba, Semdeg es gamosaxuleba 
unda gadiferencialdes t droiT da moinaxos maTi siCqare da aCqareba. aseve gamoiTvleba 
yvela parametric idealuri sferuli meqanizmisaTvis.  
sferuli meqanizmebisaTvis barbacebisa da mxreulis cdomileba aRvniSnoT 
Sesabamisad ∆φ3 da ∆φ4, cocias cdomileba ki ∆UB, siCqaris da aCqarebis cdomilebebi 
− ∆?̇?3, ∆?̇?4, ∆?̇?𝐵, ∆?̈?3, ∆?̈?4 da ∆?̈?𝐵. 
sferuli oTxrgola mrudmxara-cocia da mrudmxara-mxruliani meqanizmebis 
dinamikuri analizisaTvis gamavali rgolebis mdebareoba, gadaadgileba, siCqare da aCqareba 
zemoTaRniSnuli cdomilebebis mxedvelobaSi miRebiT, SeiZleba aseTi saxiT 
warmovidginoT: 
∆𝜑3 = 𝜑3
заз − 𝜑3; ∆𝜑4 = 𝜑4
заз − 𝜑4; ∆𝑈𝐵 = 𝑈𝐵
заз − 𝑈𝐵;
∆?̇?3 = ?̇?3
заз − ?̇?3; ∆?̇?4 = ?̇?4
заз − ?̇?4; ∆?̇?𝐵 = ?̇?𝐵
заз − ?̇?𝐵;
∆?̈?3 = ?̈?3
заз − ?̈?3; ∆?̈?4 = ?̈?4
заз − ?̈?4; ∆?̈?𝐵 = ?̈?𝐵
заз − ?̈?𝐵.
   
sadac ∆φ3, ∆φ4, ∆UB, ∆?̇?3, ∆?̇?4, ∆?̇?𝐵, ∆?̈?3, ∆?̈?4 da ∆?̈?𝐵 idealuri sferuli oTxrgola 
meqanizmiebis Sesabamisi parametrebia. 
analogiuri gzoTY SegviZlia vipovoT meqanizmebis nebismieri wertilis rogorc 
mdebareobis, ise siCqarisa das aCqarebis cdomileba. magaliTad, sferuli mrudmxara-
mxreuliani meqanizmis 𝑆3 wertilisaTvis SegviZlia davweroT: 
∆𝑈𝑆3 = 𝑈𝑆3
заз − 𝑈𝑆3; ∆𝑉𝑆3 = 𝑉𝑆3
заз − 𝑉𝑆3;
∆?̇?𝑆3 = ?̇?𝑆3
заз − ?̇?𝑆3; ∆?̇?𝑆3 = ?̇?𝑆3
заз − ?̇?𝑆3;
∆?̈?𝑆3 = ?̈?𝑆3
заз − ?̈?𝑆3; ∆?̈?𝑆3 = ?̈?𝑆3
заз − ?̈?𝑆3 ,
     
sadac naCvenebi parametrebi gamoTvlilia sferuli oTxrgola mrudmxara-mxreuliani 
meqanizmis dinamikuri kvlevis Semdeg. 
gansaxilveli oTxrgola sferuli meqanizmisaTvis gamokvleulia ara marto 
damatebiTi moZraobebi, aramed ZiriTadi moZraobebic, amitom Semavali rgolis 
mdebareobis, siCqarisa da aCqarebis cdomilebebi SegviZlia ase warmovidginoT: 
∆𝜑2 = 𝜑2
заз − 𝜑2;     ∆?̇?2 = ?̇?2
заз − ?̇?2;   ∆?̈?2 = ?̈?2
заз − ?̈?3, 
sadac ∆φ2, ∆?̇?2, ∆?̈?2 − idealuri sferuli meqanizmiebis rgolis maxasiaTebeli  
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sferuli oTxrgola meqanizmebis garda aRniSnuli parametrebisa, SegviZlia 
movnaxoT reaqciis Zalebi cdomileba brunviT kinematikur wyvilebSi, agreTve reaqciis 
Zalebisa da inerciis wyvil Zalebis momentisa da sxva cdomilebebi. 
aqve magaliTis saxiT gvinda moviyvanoT RreCoebiani sferuli mrusdmxara-
mxreuliani meqanizmis dinamikur modelze (nax. 1) mocemuli 𝐵𝐶 rgolis 𝑆3 centris 𝑉𝑆3 
gadaadgilebis, ?̇?𝑆3 siCqarisa da ?̈?𝑆3 aCqarebis cvlilebebis grafiki RreCoze 
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damokidebulebiT (mrudi 1, 2). igive grafikebi RreCosa da deformaciaze damokidebulebiT 








gamokvlevebma gviCvena, rom rReCoebiani sferuli oTxrgola meqanizmebisaTvis 
mocemuli cacynisa da reaqciis Zalebis mniSvnelobebi brunviTi kinematikur wyvilebSi 
saSualebas iZleva davaxasiaToT am parametrebis sidideebi meqanizmis nebismieri 
damatebiTi moZraobis dros mrudmxaras Semobrunebis kuTis yoveli mniSvnelobisaTvis. 
RreCoebiani sferuli oTxrgola meqanizmebis Seswavlisas saWiro xdeba sizustis 
wrfivi Teoriis meTodebis gamoyenebiT daxasiaTdes gamavali rgolebis gadaadgilebis, 
siCqarisa da aCqarebis funqciebis cdomilebis xarisxi. 
mrudmxaras brunvisas barbacovani C wertili, romelTanac xistad aris 
dakavSirebuli moZravi konusis bolo, aRwers sferul wrewirs. Amis Sedegad konusi 
asrulebs preciziul Tanabar moZraobas Tavisi uZravi wertilis 01 irgvliv. am dros 
moZrav da uZrav konusebs Soris xdeba masalis msxvreva. 
aRniSnul meqanizmis awyobis dros Warbi bmebis aRmofrxvris mizniT aucilebelia  
gaTvaliswinebul iqnes gansazRvruli sididis RreCoebi or A da B kinematikuri wyvilSi 
mainc. am RreCoebis sidideze didadaa damokidebuli rogorc meqanizmis awyoba, ise misi 
dinamikuri maxasaTeblebi. 
or RreCos arsebobis SemTxvevaSi meqanizms uCndeba damatebiTi moZraoba, romelTa 
Seswavlac aucilebelia. 
sferul mrudmxara-cocia meqanizmis ara marto damatebiTi, aramed ziriTadi 
moZraobis Seswavlis mizniT, unda ganvixiloT SemTxveva, rodesac OA Semavali rgolis 
moZraobis kanoni da Sesabamisad, mrudmxaras brunvis kuTxuri siCqare  
             constt  22   . 
nax. 2-ze naCvenebia OABC sferul oTxrgola mrudmxara-cocia meqanizmis 
dianmikuri modeli ∆1 da ∆3 RreCoebiT or kinematikur wyvilSi: 2-3 (mrudmxara – 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ РАСПОЛОЖЕНИЯ, СКОРОСТИ 
И УСКОРЕНИЯ ЗВЕНЬЕВ СФЕРИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ С 
ЗАЗОРАМИ  
А. Талаквадзе  
Резюме 
В статье дан анализ погрешностей расположения, скорости и ускорения звеньев 
сферических механизмов с зазорами с использованием теории линейной точности. 
Расчёт погрешностей произведён после вычисления дополнительного движения 
механизма с помощью дифференциального уравнения. 
 
 
RESEARCH OF ERRORS OF POSITION, VELOCITY AND 




In the article is stated the analysis of position, velocity and acceleration of application 
of links of spherical mechanism with clearances by linear theory of errors. The calculation of 










ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ В ГРУЗИИ  
(В СВЕТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ) 
Т. Горшков 
(Грузинский технический университет, 0175, Тбилиси,  
ул. М. Костава №77) 
 
Резюме: Вопросы совершенствования и развития транспортной системы Грузии должны 
учитывать транспортную политику Евросоюза, а в некоторых областях- обеспечивать их 
взаимодействие. Это подразумевает совместное использование существующих технологий, 
приближение технических характеристик транспортных систем, совместное решение 
вопросов безопасности и экологических проблем, установление взаимосвязи между странами 
по интермодальному транспорту и т.д. Для решения этих вопросов, на современном этапе, 
необходимо осуществление совместных, координированных исследований, которые 
обеспечат развитие транспортных сетей, поддержат гармонизацию транспортной 
системы Грузии, ускорят внедрение инноваций в нашей стране, послужат 
усовершенствованию систем организации движения и т.п. 
Ключевые слова: исследования, строительство дорог, интермодальные системы и перевозки, 
экономические и социальные аспекты, безопасность движения, сотрудничество, транспортная 
инфраструктура, управление движением. 
ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время переориентация грузопотоков на Западную Европу и интенсивное 
развитие транзитных перевозок выявила ряд сложностей связанных с недостаточностью или с 
отсутствием возможностей совместной работы различных видов транспорта, что вызывает 
неоправданные   «заторы» на транспортных сетях, а с учетом того что сеть часто находится в 
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неудовлетворительном состоянии и возможности фондов инвестирования ограничены то 
необходимо осуществлять действия направленные на позитивное исправление ситуации – в 
противном случае ухудшается эффективность транспорта и возникают проблемы с охраной 
окружающей среды. 
Поэтому очень важно рационально эксплуатировать уже существующие транспортные 
системы, в соответствии с условиями эксплуатации и задачами, к которым стремится 
население страны, т.е. преодолевая проблемы недостаточной мощности транспортной 
системы, или низкие стандарты и нормативы, или отсутствие взаимодействия или социального 
и экономического единства. На современном этапе чтобы добиться наилучших результатов 
при работе с функционирующей инфраструктурой  необходима поддержка со стороны 
исследовательских и проектных структур. При существующей необходимости чтобы внести в 
качество жизни населения Грузии экономические и социальные улучшения необходимо 
распостранить исследования и разработки на те области, которые соприкасаются с наиболее 
наболевшими проблемами и исследования в которых дадут наилучшие результаты. 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Экспертные и экономические выводы указывают, что взаимовыгодным является отдать 
приоритеты в исследованиях транспорта более экономичным, и в то же время, эффективным 
методам строительства и обслуживания дорог, разработкам интермодальных транспортных 
систем, улучшению стандартов безопасности дорог и более рациональному использованию 
систем управления движением. 
            Строительство дорог и обслуживание  
Продолжающий рост парка автомобильного транспорта в Грузии привел к 
возникновению проблем пропускной способности и к серьезным ухудшениям 
функционирующей инфраструктуры, особенно в крупных городах страны. Рост 
экономического благосостояния населения, расширяющийся поток товаров, особенно в 
транзитном режиме, привел к росту интенсивности движения и оказывает давление на 
транспортную сеть. Поэтому, поскольку стоимость обеспечения и последующего 
обслуживания дорожной инфраструктуры обычно высока, то существует взаимный интерес  в 
сотрудничестве для достижения и применения технически превосходных, но недорогих 
технологий строительства дорог и их дальнейшего обслуживания. Данная проблема особенно 
значима при строительстве дорог в сельской местности и в сообщениях городских 
агломераций.  
  Поэтому сотрудничество принимает различные формы, включая: 
 - подписание соглашений по обмену информацией со странами ЕС по вопросам о  
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рентабельности тех инструментов и методов строительства и обслуживания дорог, которые 
основаны на уже существующих технологиях с перспективой систематизировать настоящие 
стандарты, технологии и спецификации; 
 - помощь в повышении уровня квалификации и знаний инженеров-дорожников страны 
с целью создания ими рациональных структур жизнедеятельности; 
 - стимулирование образования в области гражданской инженерии и государственное 
финансирование на университетском уровне, а также поощрение  студенческого и научно-
исследовательского обмена; 
- поддержка программ и проектов ЕС целью которых является инновация 
строительства и обслуживания дорог. Такая поддержка относится к исследователям и 
специалистам дорожной отрасли. 
Важным направлением является построение взаимоотношений с европейскими 
экспертами, участие в конференциях, семинарах, выставках, а также участие в совместных 
образовательных программах и сотрудничество в исследовательских проектах. 
Безопасность на дорогах 
  Проведенные мероприятия, направленные на усиление безопасности, вопреки 
усилению интенсивности движения на дорогах, привели к снижению дорожно-транспортных 
происшествий и травм. Но показатели в нашей стране всё еще высоки и они доказывают о 
необходимости осуществления серьезныз шагов в сфере безопасности движения. Рост числа 
владельцев личного транспорта и увеличение интенсивности движения, а также повышение 
плотности движения между Грузией, Арменией, Азербайджаном, Россией, Турцией и через их 
границы в соседние страны будет означать рост взаимного интереса, стирающего различия и 
поднимающего уровень взаимных требований. Для этого нужно осуществить ряд действий и 
среди них: 
 - обмен информацией о национальных практиках и мерах безопасности, 
заключающихся в создании принципов безопасности, в подготовке и обучении, в контроле за 
скоростью движения и в активных и пассивных предохраняющих средствах внутри средств 
передвижения; 
 - обмен информацией о национальных исследованиях и их результатах по вопросам 
безопасности движения. Такой обмен должен включать планирование и координирование 
исследовательской деятельности, организацию международных и региональных конгрессов 
по вопросам безопасности движения и обмен специалистами национальных 
исследовательских институтов (что поможет поднять исследования в этих институтах на 
современный уровень); 
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  - установление контактов между исследователями и потребителями результатов их  
исследований,включая разработчиков, специалистов дорожных служб и автомобильной 
отрасли, а также  профессиональных и непрофессиональных потребителей. Эти контакты 
должны быть обеспечены теми, кто создает концепции развития транспортной системы, на 
основе данных о масштабах существующих проблем, о действиях предпринятых для их 
решения и о том, что еще необходимо сделать; 
  - поддержка организаций в странах региона в их участии в исследовательских 
программах и проектах, включае те, которые проводятся в ЕС. Эти программы и проекты 
должны проводиться в области систематизации базы данных об авариях на дорогах, внедрения 
успешных мероприятий по оценке безопасности средств передвижения, применения общих 
стандартов безопасности в проектировании, создании, управлении и обслуживании, а также в 
изучении поведения человека на дороге (человеческий фактор). 
   Безопасность движения  -  это безусловно ключевое место, где сочетание концептуальных 
разработок и действий в области исследовательских разработок будет полностью окупать 
инвестиции как в экономическом, так и в социальном смысле.   
Интермодальный транспорт 
     Еще одним способом рационального использования транспортной инфраструктуры 
является развитие связей между различными видами транспорта. Интермодальность 
транспорта – это возможность влиять на доминирование одного вида транспорта над другими. 
Сейчас в Грузии такая доминанта – автомобильный транспорт. 
    Автомобильный транспорт активно использовал возможности, предоставленные 
экономической открытостью стран Южного Кавказа со странами ЕС, Турцией, Россией  и 
странами Средней Азии. А с развитием грузовых перевозок ожидается и дальнейший рост 
требований к международным транспортным службам -  это относится и к грузинской стороне, 
в том числе и как к транзитной стране. 
   Рост требований к фрахтовым службам был под влиянием изменений в процессе 
производства   и организации международной торговли. Производство продукции было 
разбито для достижения отдельных и специализированных задач и реализации концепций, 
среди которых ведущее место занимала стратегия «сиюминутной выгоды». В результате 
экономическая активность стала более разобщенной в географическом смысле, а доставки 
стали более частыми. 
    Автомобильный транспорт нашей страны достойно использовал не только гибкость и 
эффективность эксплуатационных качеств, но и географичекое положение и тем самым лучше 
других   видов   транспорта   смог   адаптироваться   и   занять   достойное   место   на   рынке  




    Как известно, целями транспортной интермодальности являются использование 
каждого вида транспорта интегрированно, чтобы можно было извлекать наибольшую выгоду 
из его специфических характеристик; сосредоточение внимания сотрудников и пользователей 
транспортной системы на интегрированных транспортных службах. Эти службы должны быть 
ориентированы на потребности клиентов, предлагать высококачественное и адекватное по 
ценам обслуживание и давать дополнительные преимущества всем участвующим сторонам. 
Для достижения этих целей необходимо лучшее понимание тех требований, которые сейчас 
предъявляются к международной транспортной системе и естественно – новое, логистическое 
мышление. 
     Необходимо изучение концепции интермодального коридора ТРАСЕКА , заново 
переосмыслить инновационные  меры и проанализировать на предмет  состязательности для 
осуществления средне, мелко и крупногабаритных перевозок. И наконец, концепция 
интермодальности должна приниматься во внимание при планировании и создании 
транспортной инфраструктуры в будущем и поэтому необходимо подготовить стратегию 
исследований в области разработок интермодального транспорта с перспективой улучшения 
эффективности, привлекательности и конкурентоспособности этой формы транспорта и 
обслуживания для удовлетворения потребностей клиентов и товаропроизводителей. 
     Перечислим темы исследований и разработок – они включают: 
 - повышение эффективности интермодальных сетей и для пассажиров и для грузов 
посредством выравнивания качества работы отдельных видов транспорта, интеграции 
верхнего и нижнего транспортного потока и использование усовершенствованных систем 
управления движением; 
 - улучшение эффективности пересадочных пунктов посредством оптимизации и 
рационализации их дизайна и пересадочных технологий, особенно при грузовых перевозках; 
- обеспечение управления транспортом технологической информацией с целью 
улучшения качества обслуживания клиентов, т.е. поиск и разработка маршрута, введение 
единого билета на несколько видов транспорта  и информационная поддержка; 
 - разработка более эффективных транспортных средств и оборудования, т.е. 
модульный  совместимый дизайн транспортных средств, железнодорожного подвижного 
состава и судов, которые могут использовать совместимые погрузочно – разгрузочные 
устройства; 
 - определение стратегий решения социально-экономических и юридических проблем, 
а также проблем, связанных с условиями обслуживания и конкуренции; 
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 - разработка маркетинговых и торговых инструментов, которые могли 
быспособствовать распространению передовых практик, путем передачи ноу-хау и 
повышения уровня профессиональных навыков. 
    А сотрудничество между Грузией и странами ЕС в области интермодальных 
исследований должно включать: 
 - обмен знаниями по вопросам  организации и технологий, имеющих отношение к 
интермодальному транспорту; 
 - определение проблем, которые возникнут при взаимодействии интермодального 
транспорта Грузии и стран ЕС; 
 - определение критериев качества, которые необходимы будут для организации общей 
интермодальной транспортной системы ( ГРУЗИЯ – ЕС); 
 - определить те улучшения, которые необходимы для эффективности работы 
интермодальных терминалов; 
  - признание роли, значимости и влияния материально-технической базы на 
эффективность интермодального транспорта.  
Управление движением 
  Оптимальное управление, контроль и пространственное планирование движения, 
происходит оно в воздухе, на авто- или железных дорогах или на море, несет определенные 
преимущества. Эти преимущества ведут к лучшему и более безопасному использованию 
существующей инфраструктуры, средств транспортизации и обращению с оборудованием. 
Преимущества дают возможность создания дополнительных мощностей, разряжения потока 
движения, снижения энергетических затрат и загрязнения окружающей среды.  Достижение 
этого возможно благодаря разработке систем, которые базируются на общих технических 
стандартах и которые отражают необходимость взаимодействия. Такие системы смогут 
преодолеть различные технические и управленческие структуры, и которые могут применять 
соответствующие меры наказания и служить барьерами в интегрировании движения как 
внутри стран ЕС, так и между ЕС и Грузией. Только в таком случае станет возможным 
существенное сокращение затрат. 
 На данный момент приоритетные области сотрудничества включают следующие 
направления: 
  - системы управления железными дорогами; 
 - управление водным транспортом; 
 - управление воздушным движением; 
 - информационное обеспечение и контроль. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Приоритетные области транспортных исследований, как видно, охватывают проблемы 
модального и интермодального транспорта в отношении конструкции, строительства и 
эксплуатации основной и рациональной инфраструктуы, а также в вопросах взаимосвязи и 
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взаимодействия, совместных и сбалансированных стандартов и критериев качества. 
Очевидно, что необходимо сформулировать правила процедур и регламента для участия 
грузинской стороны в решении совместных проблем. 
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saqarTveloSi satransporto kvlevebis prioritetuli 
mimarTulebebi (evrokavSiris satransporto politikis gaTvaliswinebiT) 
T. gorSkovi 
reziume 
 saqarTvelos satransporto sistemis ganviTareba da srulyofa moiTxovs 
evrokavSiris satransporto politikis gaTvaliswinebas da zogierT dargSi Serwymas. es 
iTvaliswinebs arsebuli teqnologiebis erTobliv gamoyenebas, satransporto sistemebis 
teqnikuri maxasiaTeblebis daaxloebas, usafrTxoebis da ekologiuri problemebis 
erTobliv gadawyvetilebas, intermodaluri transportis urTierTSerwymas qveynebs 
Soris da a. S. am sakiTxebis Tanamedrove etapze gadasawyvetad aucilebelia erToblivi, 
koordinirebuli kvlevebis ganxorcieleba, romlebic uzrunvelyofen satransporto 
qselebis ganviTarebas, daaCqarebs axali inovaciebis danergvas Cvens qveyanaSi, xels 
Seuwyobs saqarTvelos satransporto sistemis harmonizacias, moZraobis marTvis 
sistemebis srulyofas da a. S.    
PRIORITY DIRECTIONS OF TRANSPORT RESEARCHES OF GEORGIA 
(advance knowledge of EU policy of transport ) 
T. Gorshkov 
Summary 
         Development and improvement of transport system of Georgia requires to take in account the 
EU  policy of transport and merger. This requires use in common of existent technologies, an 
approximation technical characteristsic of this systems, security and solving ecology problems out, 
amalgamation of intermodal transport between countries and others. To discuss these issues for 
modern time it is necessary to implement ordinate researches which will develop transport system 
and  inculcate innovations. Besides this, this will help harmonization of system and perfection of 
management system and others.  





АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО РЫНКА                                                  
ЮЖНОГО КАВКАЗА 
Доборджгинидзе Г.  
(Грузинский Технический Университет, 0175, ул. М. Костава №77, Тбилиси, 
Грузия) 
 
Резюме: Глобализация, растущая степень экономической интеграции между 
предприятиями на Востоке и Западе, и дальнейшая интернационализация рынков создает 
уникальную возможность для Южного Кавказа интегрироваться в сферу международной 
торговли. Логистика является ключевым столпом экономического развития региона. 
Эффективная логистическая система позволяет КавказскомуТранспортному Коридору 
стать частью глобальной логистической сети и привлечь глобальных игроков. Одним из 
основных шагов по развитию Южного Кавказа такая как конкурентная  логистическая 
локация, обеспечивает систематическое развитие транспортной инфраструктуры, 
которая продаёт транспортной системе сетевой эффект и повышает его 
эффективность.  
Ключевые слова: коридор, дистрибуция, рынок, логистическая сеть, цепи поставок, 
транзит, глобализация, интеграция, инфраструктура, транспорт. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Развитие логистических услуг и использование  информационных и 
коммуникационных технологий резко изменили объемы производства и процессы 
дистрибуции  и способствовали созданию интегрированного глобального рынка. 
Параллельно с увеличением глобального конкурентного давления, поставщики и продавцы 
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требуют эффективных логистических услуг, которые обеспечивают доставку товара в 
нужном состоянии, в нужное место, в нужное время и по оптимальной цене. 
Глобализация торговли и производства влияют на все регионы и в том числе на страны 
Южного Кавказа. Те страны, которые создают лучшие условия будут привлекать компании, 
которые являются частью глобальной экономики. Это особенно необходимо для Южного 
Кавказа, для которого доступ на мировые рынки является абсолютно важной частью 
учитывая его незначительный размер экономики. 
В современной экономике, компании принимают долгосрочные стратегические 
решения - где разместить производство, где продавать товар и как обеспечить 
транспортировку этих товаров. Один из важнейших факторов во время принятия этих 
решении является качество и стоимость логистики. Низкие издержки производства не имеют 
никакого смысла, если конечный продукт не может быть доставлен дешево и надежно 
заказчику. Существует два принципиальных аспекта эффективной цепи поставок: первая - 
это расходы на логистику, вторая - это качество логистики. Таким образом, крайне важно 
развивать логистическую систему на Кавказе в целях содействия развитию торговли, 




Южный Кавказ состоит из трех стран Армении, Азербайджана и Грузии. Он 
расположен между Черным и Каспийским морями и  на востоке граничит  с Центральной 
Азией, с южной стороны с Ближним Востоком, с западной стороны с Восточной Европой и 
с северной стороны с Россией (рис 1). Он служит как перекресток между Европой и Азией и 
является важной частью Нового Шелкового Пути- «Транспортный коридор Европа-Кавказ-
Азия» (ТРАСЕКА).  
Конкурентное преимущество Южного Кавказа как транзитного звена основано на 
том, что кратчайшим путем соединяет Среднюю Азию с Западной Европой, Турцию с 
Россией и который проходит через Грузию и Азербайджан и тем самым создавая  Кавказский 
Транспортный Коридор. Грузия своими черноморскими портами Поти и Батуми служит 
основным воротам для Южного Кавказа и Центральной Азии, действуя в качестве торгово-
логистического хаба для всего региона.  




Рисунок 1: Стратегическое расположение Южного Кавказа                                                                                                                                                         
Источник: Интернет 
 
Роль логистики в развитии региональной экономики 
Логистика является важной частью региональной экономики на Южном Кавказе. 
Доля отрасли транспорта и логистики в региональном ВВП составляет примерно 10%. 
Глобализация и растущая экономическая интеграция между предприятиями на 
Востоке и Западе, и интернационализация рынков создает уникальную возможность для 
интеграции Кавказского региона в международную торговлю. Передовая система логистики 
повышает эффективность цепочки поставок и делает его дешевле, что является важным 
фактором для укрепления конкурентоспособности региона и компаний, работающих там. 
 
Тенденции Логистического Рынка 
  С 2009 года рынок транспорта и логистики на Южном Кавказе динамично растет. 
Среднегодовые темпы роста составляют 10%. По прогнозам Департамента Логистики  
Технического Университета Грузии (ГТУ), эта тенденция будет продолжаться и в будущем. 
Грузия, как главный транзитный коридор  на Кавказе показывает динамичный рост 
грузовых перевозок. Исключением является 2013 год, когда общий объем грузовых 
перевозок достиг 47,6 млн тонн, что на 3% меньше, чем за предыдущий год. Основной 
причиной этого снижения является ослабление экономического роста в регионе и 
уменьшение транзитных ликвидных грузов (рис 2). 






Рисунок 2: Динамика грузоперевозок в Грузии (млн. тонн)                                                                                                                      
Источник: Министерство Экономики и Устойчивого Развития Грузии 
Рост контейнерных перевозок в портах Грузии значительный и в 2013 был рекордным 
годом. Количество обрабатываемых контейнеров достигло 403 447 TEU в обоих портах, что 
на 13% больше, чем 2012 году (рис 3).  
  
Рисунок 3: Объём контейнерных 
перевозок в Грузинских портах (тыс. 
TEU)                      
Источник: Министерство Экономики и 
Устойчивого Развития Грузии 
Рисунок 4: Доля различных видов 
транспорта в общем объёме 
грузовых перевозок 2013 (млн. 
тонн)                              
Источник: Министерство 
Экономики и Устойчивого Развития 
Грузии 
Распределение грузопотоков по видам  транспорта показывает, что автомобильный 
транспорт занимает самую большую долю грузовых перевозок в Грузии. Объём грузов 
перевозимых на ж/д  составляет только 29%. Основной причиной этого является 
относительно высокие тарифы, неэффективность железнодорожной инфраструктуры и 
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низкий уровень услуг грузинской железнодорожной компании, что делает автомобильные 
перевозки более конкурентоспособным.  
Объёмы грузовых авиаперевозок в Грузии являются незначительными. Основную 
часть составляют внутренние грузы.  Однако Бакинский международный аэропорт 
развивается как региональный воздушный грузовой хаб, который служит в качестве точки 
консолидации для Кавказского региона. В 2012 количество обработанных грузов в 
аэропорту Баку достигло 135 000 тонн.  
 
Основные проблемы логистической отрасли 
 
Неразвитость инфраструктуры и отсутствие компетенции в логистике и управлении 
цепи поставок создают существенные ограничения для развития логистического рынка на 
Южном Кавказе. Одной из основных причин неэффективности существующей 
транспортной инфраструктуры является то, что он не имеет сетевого эффекта. 
Местные логистические услуги характеризуются как ограниченные и дорогие. 
Термин "логистика" традиционно содержит только транспортные услуги. Комплексные 
логистические услуги, как складирование, распределение, управление цепочками поставок 
осуществляются в основном владельцами грузов (производители, торговые компании). 
Стандартов логистических процессов не существуют. Наблюдается серьёзный 
дефицит квалифицированных поставщиков комплексных логистических услуг. 
Информационные системы для планирования и мониторинга цепей поставок все еще 
исключение. Международным компаниям в регионе очень трудно осуществлять 
последовательные стратегии из-за неэффективности логистической инфраструктуры и 
дефицита квалифицированных рабочих кадров. 
Основными игроками на Кавказском логистическом рынке являются классические 
экспедиторы, занимающиеся  планированием транспортных процессов. Портфель услуг 
этих компаний очень ограничен. Отсутствует логистический  аутсорсинг и сторонние 
поставщики логистических услуг (3PL). Учитывая эти факты, местные компании 
(производители, розничные и оптовые торговые компании) вынуждены держать почти все 
логистические функции внутри компании, которые делают стоимость капитала более 
дорогой, и влияют негативно на качество услуг компании и эффективность цепочек 
поставок. Затраты на логистику у этих компаний огромные. Таким образом, местным 
компаниям без эффективного логистического сервиса очень трудно завоевать конкурентное 
преимущество и высокую производительность. 
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Важность развития логистической инфраструктуры 
Процесс глобализации и изменения структуры мирового рынка требуют коренной 
перестройки и переориентации транспортного и логистического рынка на Южном Кавказе. 
С ростом потребности в конкурентоспособности и уменьшении логистических затрат путем 
предоставления адекватной и эффективной системы логистики является более важным, чем 
когда-либо.  
В связи с развитием эффективной системы транспортировки и логистической 
инфраструктуры страны Южного Кавказа имеют реальный шанс для привлечения 
международных поставщиков логистических услуг и глобальных игроков в регион, что 
позволяет обеспечить доступ к мировой логистической сети. 
Правительства стран Южного Кавказа признают необходимость развития 
эффективной транспортно-логистической системы в регионе. Один из самых важных 
инфраструктурных проектов является строительство железнодорожной линии Баку-
Тбилиси-Карс (рис 5), соединяющей Грузию и Азербайджан с Турцией. Дорога  напрямую 
свяжет Грузию с Турцией, что будет способствовать открытию прохода к Европе и 
Средиземному морю более дешевым и коротким транспортным коридором, благодаря чему 
возрастет функция Грузинской железной дороги как альтернативного транспортного 
коридора между Европой и Азией. Завершение строительства железной дороги, по 
прогнозам ожидается в 2015 году. 
 
 
Рисунок 5: Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс                                                                                      
Источник: Интернет 
Кроме вышеуказанного проекта есть два крупных инфраструктурных проекта, 
которые значительно увеличат пропускную способность Кавказского Транспортного 
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Коридора. Это проект строительство нового каспийского порта Баку в Алят в Азербайджане 
и строительство нового глубоководного порта в Грузии в Анаклия. Порт Баку в Алят в 
стадии строительства. Завершение первого этапа намечено в 2015 году. Строительство  
 нового порта в Анаклия пока еще в ранней стадии. Правительство Грузии объявило тендер 
на строительство порта.  Консорциум, который построит мультифункциональный, 
глубоководный порт, будет выявлен до конца 2015 года. 
 
Необходимые шаги по развитию логистического сектора  в регионе 
По прогнозам Департамента Логистики ГТУ, на Южном Кавказе грузовые перевозки будут 
расти более чем на 5% в ближайшие годы, что подразумевает повышение спроса на 
комплексные  логистические услуги. 
Эффективная система логистики позволяет региону стать частью глобальной логистической 
сети и привлечь глобальных игроков. Для реализации этого потенциала должны быть 
предприняты следующие шаги: 
 разработка долгосрочных логистических стратегий, которые будут сосредоточены на 
укрепление конкурентоспособности стран Южного Кавказа в качестве 
регионального логистического хаба и интеграции региона в глобальную 
логистическую сеть; 
 систематическое развитие транспортной инфраструктуры, которая даст 
транспортной системы сетевой эффект и повысит её эффективность; 
 Привлечение частных инвестиций в развитие транспортной и логистической 
инфраструктуры с помощью соответствующих форм государственно-частного 
партнерства (ГЧП); 
 Гармонизация нормативной - правовой и нормативно-технической базы в области 
транспорта и торговли для содействия торговле и привлечению прямых иностранных 
инвестиций; 
 Развитие сотрудничества и новых моделей партнерства между экспедиторами, 
перевозчиками и операторами инфраструктуры; 
 Создание современных логистических образовательных программ высшего 
образования,  имплементация программ сертификации и тренингов в области 
логистики и управления цепями поставок. 
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globalizacia, aRmosavleTisa da dasavleTis kompaniebis mzardi ekonomikuri 
integracia da bazrebis internacionalizacia samxreT kavkasiisTvis qmnis unikalur 
SesaZleblobas saerTaSoriso vaWrobaSi integraciisaTvis.  logistika warmoadgens 
samxreT kavkasiis qveynebis ekonomikis mniSvnelovan faqtors. efeqtiani logistikuri 
sistemis Seqmna iZleva SesaZleblobas regionis saerTaSoriso logistikur qselSi 
integrirebisaTvis da globaluri moTamaSeebis mozidvisaTvis. erTerTi mniSvnelovani 
nabiji samxreT kavkasiis, rogorc konkurentunariani logistikuri adgilmdebareobis 
Camoyalibebisken aris logistikuri infrastruqturis sistemuri ganviTareba, romelic 
SesZens mis satransporto sistemas qselur efeqts da gazrdis  efeqturobas.   
TREND ANALYSIS OF LOGISTICS MARKET IN SOUTH CAUCASUS 
G. Doborjginidze 
Summary 
The globalization and growing economic integration between the companies in East and 
West and the further internationalization of the markets creates unique opportunity for South 
Caucasus to be integrated in the international trade. Logistics is a key pillar for economic 
development of South Caucasus countries. Efficient logistics system enables the Region to become 
a part of global logistics network and attract global players. One of the major steps for development 
South Caucasus as a competitive logistics location is a systematic development of transportation 
infrastructure, which will give the transportation system the network effect and increase its 
efficiency.  





ЛОГИСТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ  ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК НА 
УЧАСТКЕ  КОРИДОРА  «ТРАСЕКА» В ГРУЗИИ 
Г. Доборджгинидзе, Р.Тедорадзе, Г. Сисвадзе 
(Грузинский Технический Университет, 0175, ул. М. Костава №77, Тбилиси, 
Грузия) 
Резюме: В статье анализируется показатели грузооборота на Грузинском  участке  
коридора   «ТРАСЕКА».  Дается логистический анализ грузооборота и  сделан прогноз 
закономерности его роста до 2020 года.  Проведены исследования  уровня загрязнения 
атмосферы на  этом  участке коридора «ТРАСЕКА»  вредными веществами  от выхлопных 
газов  автомобильного транспорта  и  возникшие при этом экологические проблемы. Указан 
срособ улучшения экологического состояния на «ТРАСЕКА» путем оптимизаций 
транспортных процессов с использованием логистических систем (внедрение  
интермодальных, комбинированных и контреилерных перевозок с целью перераспределения 
грузопотоков на более экологичный железнодорожный транспорт), что требует 
организационную, технологическую и техническую усовершенствования  инфраструктури 
«ТРАСЕКА» на уровне международных стандартов. 
Ключевые  слова:   «ТРАСЕКА»,  Европейский транспортный коридор,  грузооборот,  
логистический  анализ, токсичные вещества, транспорт, инфраструктура, выхлопные газы. 
ВВЕДЕНИЕ 
      Коридор «ТРАСЕКА» является значимым для  гарантированной и удобной перевозки 
грузов стран ареала Каспийского и Черного морей на международной рынки, а также для 
международной безопасности.  Для международных отношений и развитии экономики Грузии 
«ТРАСЕКА» имеет  очень важное значение. Развитие инфраструктуры  коридора и рост  
потребностей на перевозки  грузов, влечет за собой  рост грузооборота и интенсивности  
движения транспортного подвижного состава. На сегодня перевозка грузов по «ТРАСЕКА» 
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осуществляется в основном автотранспортными средствами, что  связано с возникновением 
больших экологических проблем. Поэтому, в работе показаны результаты  оценки уровня 
экологического загрязнения  на магистральном участке коридора Грузии  и анализ путей 
улучшения экологии с помощью совершенствования  логистических методов перевозок. 
ОСНОВНАЯ   ЧАСТЬ 
Нами была поставлена задача на основе темпов повышения  грузооборота до 2014 года, 
определить закономерность роста  грузооборота по коридору до 2020 года путем  
логистического анализа. Для этой цели были использованы  результаты учета  количества  
автотранспортных средств  по  типам, с помощью лазерных детекторов     Icoms-
Software,установленных по поручению всемирного банка Департаментом  автомобильных 
дорог Грузии   на дорожних     участках коридора  С-01....С-05 (Поти–Красный мост), в период  
2009-2014 г.г.[1] 
  В таблице 1. приведены результаты учета  суммарного средне суточного и годичного 
количества   грузовых автотранспортных средств на  участках  С-01.....С-05 коридора по годам 
в период с 2009 по 2014 г.г. 
 
         Основанием  логистического  анализа стала известная логистическая   функция 
Ферхлюста[2], спомощью которой можно описать закономерности  роста  экономических и 
социальных процессов, а также материального производства. Важной  особенностью функции 
является то, что оно дает возможность с помощью статистических данных, определить разные 
критические, оптимальные и другие практически значительные  точки функционального  
изменения процесса грузооборота. 
       Результати  проведенного нами логистического анализа  приведен в таблице 2. 
Таблица 2. Ожидаемые значения показателей грузооборота до 2020 г. 
 
  Сравнение результатов теоретических расчетовс реальным практическими данными  
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дали удовлетворительные результаты (относительная разница не превышает 5...7%), что 
позволяет по данным анализа сделать  практические выводы. 
   Ожидаемый рост грузооборота в коридоре «ТРАСЕКА» в пределах  15...16 
тыс.млн.т.км  является реальным при условии экономической и политической стабилизации 
стран ареала Черного и Каспийского морей, а также их интеграции в евроструктуры. Следует 
отметить, что при  этом необходимо развитие и усовершенствование инфраструктури 
«ТРАСЕКА», а  также  область  логисеических и маркентинговых   услуг. 
    При этом на дорогах «ТРАСЕКА» наблюдается высокий уровень загрязнения  
окружающей среды вредными веществами выхлопных газов автотранспортных средств, что 
требует принятия срочных конкретных мер, в противном случае коридор окажется перед 
большими  экологическимы проблемами. Как  известно  вдоль коридора «ТРАСЕКА» 
расположены как населенные пункты, так и сельскохозяйственные угодья и реки. После их 
загрязнения вредными веществами, последние попадают  в организм проживающего 
населения, что вызывает их  заболевания многими известными болезнями. Также губительно 
повреждение окружающей  флоры и фауны. В развитых странах ведется подсчет и 
экономического убытка от воздействия  вредных веществ автотранспорта. Так например, к 
2000 году в Австрии экономические убытки от этой проблемы составили 3  млрд  Евро, во 
Франций- 21,6  млрд  Евро, в Швеицарий- 2,2  млрд Евро [3], и это несмотря на что, эти страны 
уделяют  большое внимание  решениям экологических  проблем. Можно предугадать, что 
экономические  убытки от автотранспортных выхлопных веществ на участке  коридора Грузии 
составит несколько сотен миллионов евро, что требует соответствующего исследования и 
подсчета. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
   Необходим  непрерывный мониторинг  экологических проблем  «ТРАСЕКА» и 
имплементация соотвествующых меропрятий для уменьшения загрязнения окружающей 
среды. Основными   мероприятиями улучшения  экологической ситуаций на участке коридора  
«ТРАСЕКА» в Грузии можно считать оптимизация транспортных  процессов путем 
использованиия логистических систем (интермодальные и комбинированные перевозки )  и 
усовершенствование инфраструктуры «ТРАСЕКА» на уровне международных стандартов. 
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LOGISTIC ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF TRANSPORT FREIGHT 
TRANSPORTATION ON GEORGIAS SECTION  OF THE “TRACECA” 
G. Doborjginidze,  R. Tedoradze,  G. Sisvadze 
Summary 
The article analysis highlights of turnover on the section of the “TRACECA”, given the 
logistic analysis of the volatility of freight and is made the legality of its growth forecast for 2020. IN 
this article is researched the pollution level of ambient air for human health with harmful substances 
on the corridor of “TRACECA” by the road transport and caused environmental problems. The way 
of improvement of an ecological state is specified "TRACEKA" by optimization of transport 
processes with use of logistic systems (introduction intermodal and combined of transportations with 
the aim redistributions of freight traffics on more eco-friendly railway transport) that demands 
organizational, technological and technical improvement of infrastructure of " TRACEKA " at the 
level of the international standards. 
evropa-kavkasia aziis satransporto derefnis 
saqarTvelos monakveTze satvirTo gadazidvebis 
ganviTarebis logistikuri analizi 
g. doborjginiZe, r. TedoraZe, g. sisvaZe 
reziume 
statiaSi gaanalizebulia tvirTbrunvis maCveneblebi evropa-kavkasia aziis 
satransporto derefanis saqarTvelos monakveTze. mocemulia tvirTbrunvis logistikuri 
analizi da gakeTebulia misi zrdis kanonzomierebis prognozi 2020 wlamde. 
Sesrulebulia kvlevebi koridoris am monakveTze avtomobilis gamonabolqvi airebis mavne 
nivTierebebiT dabinZurebis donis da amasTan dakavSirebuli ekologiuri problemebis 
Sesaxeb. miTiTebulia ekologiuri mdgomareobis gaumjobesebis gzebi da aRniSnulia, rom 
am gzebidan erTerTi umTavresia satransporto frocesebis oftimizacia logistikuri 
sistemebis gamoyenebiT. Sefasebulia am gzebidan erTrTis, kerZoT intermodaluri an 
konbinirebuli gadazidvebis gamoyeneba tvirTebis ekologiurad ufro momgebiani 
sarkinigzo transportze gadanawilebaze, miTiTebulia koridoris infrastruqturis 
organizaciuli, teqnologiuri da teqnikuri mdgomarebis saerTaSoriso standarTebiT 
srulyofis aucileblobaze.                                                    





mravalRerZiani satransporto saSualebis Seresorebis 
pnevmobalansiruli rxeviTi sistemis gamokvleva 
z. bogveliSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
reziume: ganxilulia mravalRerZiani satransporto saSualebis Seresorebis 
pnavmobalansiruli rxeviTi dinamikuri sistemis maTematikuri modeli maRali wnevis 
pnevmatikuri drekadi elementebiT. avtomaturi regulirebisa da marTvis TeoriaSi 
damuSavebuli struqturuli sqemebisa da gadacemis funqciebis meTodebis gamoyenebiT 
aRwerilia grZiv sibrtyeSi satransporto saSualebis Seresorebuli masis vertikaluri 
da kuTxuri rxevebi. 
sakvanZo sityvebi: mravalRerZiani satransporto saSualeba, Seresorebis pnevmatikuri 
sistema, pnevmobalansiruli rxeviTi sistema. 
 
Sesavali 
satransporto saSualebis svlis simdovreze gavlenas axdens gzis mikroprofilis 
da Tvlis saltis maxasiaTeblebi, Seresorebuli da Seuresorebeli masebis sidideebi da 
pnevmatikuri drekadi elementis sixiste. ukanaskneli warmoadgens drekadi elementis 
ZiriTad maxasiaTebels. pnevmatikuri drekadi elementis sixistis cvlileba SesaZlebelia 
muSa airis wnevisa da moculobis regulirebiT [1].  
Seresorebis pnevmatikur sistemebSi, maRali wnevis pnevmatikuri drekadi 
elementebis gamoyenebis dros, muSa airis wnevis zrdas Tan sdevs pnevmatikuri drekadi 
elementebis sixistis gazrda. sixistis Semcirebis efeqtur saSualebas warmoadgens 
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pnevmatikur drekad elementze damatebiTi tevadobis mierTeba, xolo mravalRerZiani 
satransporto saSualebis SemTxvevaSi sxvadasxva RerZebze ganlagebuli pnevmatikuri 
drekadi elementebis moculobebis erTmaneTTan dakavSireba, anu e.w. pnevmobalansiruli 
Seresorebis sistemis gamoyeneba. 
 
ZiriTadi nawili 
mravalRerZiani satransporto saSualebis Seresorebis pnevmobalansiruli – 
daaxloebul RerZebze bmuli pnevmatikuri drekad elementebiani – rxeviTi sistemis 
ekvivalenturi saangariSo sqema motanilia nax. 1-ze. misi gamokvlevisa da 
gaangariSebisaTvis gamoyenebuli iqna avtomaturi regulirebisa da marTvis TeoriaSi 
damuSavebuli struqturuli sqemebisa da gadacemis funqciebis meTodebi [2]. 
 
nax. 1. mravalRerZiani satransporto saSualebis Seresorebis  
pnevmobalansiruli rxeviTi sistemis ekvivalenturi saangariSo sqema 
 sakvlevi rxeviTi dinamikuri sistemis maTematikuri modeli, warmoadgens 
diferencialur gantolebaTa sistemas, romelic aRwers grZiv sibrtyeSi, Seresorebuli 
masis vertikalur da kuTxur rxevebs. 
 mravalRerZiani satransporto saSualebis Seresorebuli masa M pnevmatikuri 
drekadi elementebiT dakavSirebulia Seuresorebel masebTan mi. gansxvavebiT liTonis 
drekadi elementebisgan, pnevmatikur drekad elementebSi drekadi Zala piF warmoiqmneba 
SekumSuli airis xarjze, sadac Fi pnevmatikuri drekadi elementebis mimmarTveli 
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dguSebis muSa farTobebia. saltis modeli warmodgenilia wrfivi sadatvirTvo 
maxasiaTeblebis mqone drekadi 
i
c da madempfirebeli 
i
k elementebis saxiT. sistemaze 
moqmed Semaval zemoqmedebad miRebulia gzis mikroprofilis SemaSfoTebeli zemoqmedebebi 
qi(t).  Seresorebis pnevmobalansiruli sistema Sesdgeba erTmaneTTan SemaerTebeli 
milsadeniT dakavSirebuli pnevmatikuri drekdi elementebisgan sixisteebiT c1=c2. 
diferencialuri gantolebebis SedgenisaTvis, meqanikuri parametrebis garda, aucilebelia 
ganisazRvros pnevmatikuri drekadi elementebis parametrebi. daSvebiT, rom pnevmatikuri 
drekadi elementebis mcire deformaciebis dros pnevmatikuri drekadi elementebis 
arawrfivi drekadi maxasiaTebeli SesaZlebelia gawrfovanebuli iqnas teiloris mwkrivis 
gamoyenebiT, Sedgenilia wrfivi diferencialuri gantolebebis sistema, romelic aRwers 
pnevmobalansiruli Seresorebis dinamikuri sistemis rxevebs. 
 ganzogadebul koordinatebad miRebulia simZimis centris koordinatebi z da φ, 
agreTve gadaadgilebebi RerZebze ξ1 da ξ2. gamartivebis mizniT dinamikuri sistemis Semaval 
zemoqmedebebad miRebulia Seuresorebeli masebis gadaadgilebebi ξ1+ξ2 da ξ1_ξ2. modelis 
simetriis gaTvaliswinebiT cal-calke ganixileba Seresorebuli masis vertikaluri da 
kuTxuri rxevebi. diferencialur gantolebebs, romlebic aRwers sakvlevi dinamikuri 
sistemis rxevebs grZiv sibrtyeSi, aqvs saxe: 
                                

















  .                             (1) 
gadacemis funqciebis gamosaxulebebis misaRebad aucilebeli, Seresorebuli masis 
calkeuli wertilebis gadaadgilebebis koordinatebis damakavSirebeli, algebruli 
gantolebebis saxea: 
                                                                      z1 + z2 = 2z   
                                                            ξ1 + ξ2 = 2ξ                                         (2) 
                                                     z1 _ z2 ≈ ℓφ 
(1) gantolebaTa sistemis amoxsnisTvis saWiroa urTierTdakavSirebuli (bmuli) 
pnevmatikuri drekadi elementebis bmis gantolebebis Sedgena, anu damokidebulebis 
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gansazRvra wnevis cvlilebasa p(t) da airis moculobiT xarjs G(t) Soris. bmis 
gantolebebis Sedgena warmoebs airis xarjis gantolebebis safuZvelze. 
pnevmatikuri drekadi elementebis mimmarTveli dguSis mier gamodenili airis 
xarjia: 
                                                          iG F(ż _ ξ) ,                                  (3) 
sadac F aris pnevmatikuri drekadi elementis mimmarTveli dguSis muSa farTobi 
~F=F1=F2). 
airis xarji, romelic Seesabameba airis moculobis cvlilebas pnevmatikur 
drekad elementSi, Seadgens: 

















  ,                     (4) 
        muSaobis mocemuli reJimisTvis airis xarji SemaerTebel milsadenSi gadadinebis 
dros, romelic proporciulia pnevmatikur drekad elementebSi wnevaTaA sxvaobis, 
Seadgens: 
                                                   )pα(ppαG
21
 ,                        (5) 
sadac α  aris airis xarjis proporciulobis koeficienti. 
 SemaSfoTebeli zemoqmedebiT mxolod vertikaluri rxevebis aRZvris SemTxvevaSi 
(Semavali sidide ξ1+ξ2), airis gadadinebas pnevmatikur drekad elementebs Soris ara 
aqvs adgili da pnevmatikur drekad elementebs Soris SemaerTebeli milsadeniT 
gadadinebuli airis xarji 0G  . am dros, bmul pnevmatikur drekad elementebs Soris 
airis xarjis balansis gantoleba Caiwereba Semdegi saxiT: 
                                        
2121
GGGG  .                            (6)  
Seresorebuli masis kuTxuri rxevebis dros da simZimis centris vertikaluri 
gadaadgilebebis ar arsebobis SemTxvevaSi, rodesac z(t)=0 (Semavali zemoqmedeba ξ1_ξ2), 
pnevmatikur drekad elementebs Soris SemaerTebeli milsadeniT gadadenili airis xarjia 
G  da pnevmatikur drekad elementebSi airis xarjis gantolebebs aqvs saxe: 
                                       GGG
11
 ,                                     (7) 
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                                                 GGG
22
 .                                     (8) 
 (7) gantolebidan (8)-is gamoklebiT miiReba bmul pnevmatikur drekad elementebs 
Soris gadadenili airis balansis gantoleba kuTxuri rxevebis dros: 
                                      G2GGGG
2121
 .                      (9) 
 airis xarjis (3)...(5) gamosaxulebebis CasmiT (7) da (8) formulebSi miiReba bmis 
gantolebebi: 
            
    











































.            (10) 
 amrigad, ganxilul dinamikur rxeviT sistemaSi meqanikuri parametrebis garda, 
Sedis cvladi sidideebi p(t), G(t) da koeficientebis saxiT pnevmatikuri drekadi 
elementebis sixistis ekvivalenturi koeficienti cg&l&t&=c1=c2  da parametrebi F da 
α. 
wrfivi gantolebebis sistemebidan (1) da (10), miiReba gadacemis funqciebi 
Seresorebuli masis vertikaluri rxevebisTvis: 
















  ,                    (11)      
da Seresorebuli masis grZiv-kuTxuri rxevebisTvis: 





























 .                 (12) 
daskvna 
pnevmobalansirul SeresorebiT sistemaSi airis xarjis proporciulobis α 
koeficientis mniSvnelobis Sesabamisad, SesaZlebelia pnevmobalansiruli Seresorebis 
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sistemis muSaobis sxvadasxva reJimi: rodesac α→0, adgili aqvs pnevmatikur drekad 
elementebze moqmedi reaqciebis gaTanabrebis udides mniSvnelobas ~p1=p2); როდესაც α=0, 
reaqciebis gaTanabrebis efeqts adgili ar aqvs ~p1≠p2). koeficient α-s mniSvneloba 
damokidebulia SemaerTebeli milsadenis diametrze da sigrZeze. Mmisi sididis SerCeviT 
SesaZlebelia miRebul iqnas pnevmatikur drekad elementebze moqmedi reaqciebis 
optimaluri gaTanabreba da rxevebis maqsimaluri CaxSoba. 
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RESEARCH PNEUMOBALANCING VIBRATIONAL SUSPENSION 
SYSTEM MULTIAXIAL VEHICLE 
Z. Bogvelishvili 
Summary 
It is considered the mathematical model of the oscillatory dynamic multi-axis 
suspension system of the vehicle with pneumatic elastic elements  of  high pressure. Using 
the developed in the theory of automatic regulation and control techniques of block diagrams 
and transfer functions are described in the longitudinal plane of vertical and angular 
oscillations of the sprung mass of the vehicle. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПНЕВМОБАЛАНСИРНОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ 




Рассмотрена математическая модель колебательной динамической системы 
подрессоривания многоосного транспортного средства с пневматическими упругими 
элементами высокого давления. С использованим разработанной в теории автоматического 
регулирования и управления методами структурных схем и передаточных функции 
описывается в продольной плоскости вертикальные и угловые колебания подрессоренной 
массы транспортного средства.   





logistikis samarTlebrivi regulirebis aspeqtebi 
g. tyeSelaSvili, x. giorgaZe, r. TeTvaZe 
 (saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: naSromi ganxilulia logistikis ganviTarebis problemebi saqarTvelos 
sawarmoebisaTvis sabazro ekonomikis pirobebSi. asaxulia logistikuri jaWvi da masSi 
Semavali elementebi. aRniSnulia, rom logistikaSi mTavari mamoZravebeli Zala aris 
satransporto-gadamzidavi firmebi, romlebic orientirebulebi arian erTiani 
ekonomikuri Sedegebis miRwevaze. naSromi moicavs logistikis samarTlebriv marTvis 
mimarTulebebs da xelSekrulebebis Sedgenis modelebs. 





logistika aris saqonelmoZraobis iseTi axali mimarTulebebis povna, romlebic 
uzrunvelyofs saqonlis  momxmarebelTan mitanas minimalur droSi naklebi danaxarjebiT.  
logistikaSi mTavaria SenarCunebuli iyos warmoebisa da kvlavwarmoebis uwyvetoba. 
logistikis mTavari principebia: ekonomiuroba, maragebis moculobebis minimalizacia, 
saqonelbrunvis modelireba, moqniloba (Sesworebebi masalebis Sesyidvis  grafikSi da 
miwodebis droebSi), kompiuterizacia. 
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logistikis mTavari maxasiaTebeli parametria logistikuri jaWvi, romelic 
warmoadgens fizikuri an iuridiuli pirebis wrfivad mowesrigebad simravles, isini 
asaxaven momaragebis operaciebs erTi sistemidan meoremde gare materialuri nakadebis 
misatanad. logistikur jaWvis parametrebia: rgolurebis koeficienti - igi uCvenebs Tu 
ramdenjer iyo gayiduli produqcia; sasawyobo regulirebis koeficienti -  aCvenebs Tu 





logistikaSi mTavari mamoZravebeli Zala aris satransporto-gadamzidavi firmebi, 
romlebic funqcionireben ra sabazro ekonomikis pirobebSi, orientirebulebi arian 
erTiani ekonomikuri Sedegebis miRwevaze. amas xels uwyobs mravali faqtori, romelTa 
Soris aRsaniSnavia Semdegi: Cvens qveyanaSi Camoyalibebis procesSi myofi satransporto 
momsaxurebis bazari, konkurencia satransporto firmebsa da transportis sxvadasxva 
saxeobebs Soris, momxmarebelTa mxridan moTxovnaTa gamkacreba tarifebisadmi da 
satransporto xarisxisadmi. 
logistikis mTavari elementi tvirTebis gadazidvaa, es aris procesi tvirTis 
adgilmdebareobis Secvlisa ekonomiurobis dacviT (RirebulebiT da drois danaxarjebis 
Semcireba). es procesi ekonomiurad gamarTuli unda iyos, radganac tvirTis gadazidvis 
dros ixarjeba dro, Tanxebi da ekologiuri resursebi. 
amrigad transportirebis mocemuli funqcia gansazRvravs mis mTavar mizans - 
miitanos tvirTi daniSnulebis adgilze rac SeiZleba swrafad, iafad da garemosadmi 
rac SeiZleba naklebi zianis miyenebiT. agreTve saWiroa gadasazidi tvirTebis danakargebis 
da gafuWebis minimizacia tvirTmflobelis moTxovnebis Sesabamisad.  
saerTod logistikis mTavar mizans warmoadgens satransporto danaxarjebis 
optimizacia. igi miiRweva tvirTzidvis masStabebis da marSrutebis sigrZeebis 
optimaluri SerCevis safuZvelze.  
ekonomia tvirTebis masStabebis mixedviT ukavSirdeba imas, rom rac ufro didia 
tvirTi, naklebia mis woniT erTeulze mosuli satransporto danaxarjebi. zustad aseve 
transportis mZlavri saSualebebi - sarkinigzo da sazRvao - gamoirCevian ufro meti 
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siiafiT gadasazidi tvirTis wonis erTeulze, vidre ufro naklebad mZlavri - 
saavtomobilo da saaviacio transporti. civilizebuli sazogadoebis arseboba 
transportis gareSe SeuZlebelia.  
transportireba ekonomikuri saqmianobis nawilia, romelic dakavSirebulia 
adamianis moTxovnilebis dakmayofilebasTan saqonlis (tvirTis) an adamianTa 
geografiuli adgilis Secvlis gziT. saerTaSoriso satransporto gadazidvebi kvlavac 
rCeba qveyanaSi sainvesticio saqonlis Semotanis erT-erT mTavar wyarod, aseve asruleben 
ZiriTad rols mosaxleobis sursaTiT da sxvadasxva samomxmareblo saqonliT 
momaragebaSi. 
transportis qselis gafarToeba xels uwyobs CamorCenili raionebis ekonomikur 
aRmavlobas, sxva raionebis kulturis kerebTan dakavSirebasa da daaxloebas. 
saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi Seicavs normebs, romlebic saerToa yvela saxis 
gadazidvis xelSekrulebisaTvis. Tanamedrove pirobebSi SeuZlebelia laparaki gadazidva-
gadayvanis mxolod erT xelSekrulebaze, romelic konstruirebuli iqneba realuri 
xelSekrulebis modelis Sesabamisad. adgili aqvs xelSekrulebaTa sistemas, romelic 
moicavs tvirTis da bargis gadatanas, mgzavrTa gadayvanas.  
miTiTebuli sistema misaRebia transportis yvela saxisaTvis. tvirTis gadazidvis 
xelSekrulebis safuZvelze gadamzidveli kisrulobs valdebulebas gamgzavnis mier 
misTvis mindobili tvirTi gadaitanos daniSnulebis adgilze da gadasces igi tvirTis 
miRebaze uflebamosil pirs (mimRebs), xolo gamgzavni ki kisrulobs valdebulebas 
gadaixados SeTanxmebuli sazRauri.  
aseTi xelSekruleba SeiZleba dakvalificirdes rogorc realuri konstruqcia, 
radgan gadamzidvels pasuxismgebloba warmoeSoba mxolod iseTi tvirTis mimarT, 
romelic gadasca gamgzavnma da miiRo gadamzidvelma daniSnulebis adgilze gadasatanad. 
saxezea ormxrivi saxelSekrulebo valdebuleba, radgan garkveuli uflebebi da 
movaleobebi gaaCnia rogorc gadamzidvels, ise gamgzavns. 
gadazidvis saxelSekrulebo urTierTobebSi gamgzavnis da gadamzidvelis garda 
monawileobs tvirTis mimRebic, romelsac gaaCnia ara marto uflebebi, aramed garkveuli 
valdebulebebic.  
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xelSekrulebebi tvirTis gadatanis uzrunvelyofis samuSaoebis organizebis 
Sesaxeb ideba sxvadasxva saxis satransporto organizaciebs Soris satransporto 
kanonmdeblobiT gansazRvruli wesiT.  
aseTi xelSekrulebebi ideba tvirTis gagzavnis adgilze (rkinigzis sadguri, 
navsadguri, aeroporti) tvirTis miRebis, gadasazidad gadacemis uzrunvelsayofad, roca 
tvirTs gadamzidvels gadascems ara Tavad gamgzavni, aramed sxva saxis transportis 
satransporto organizacia.  
tvirTis gadatanis uzrunvelyofis samuSaoebis organizebis Sesaxeb 
xelSekrulebiT SeiZleba daregulirdes urTierToba satransporto organizaciebs Soris, 
romelic warmoiSoba tvirTis gadatanis mTeli procesis ganmavlobaSi.  
am xelSekrulebis gansxvaveba satransporto organizaciebs Soris tvirTis 
gadatanis, mgzavrTa gadayvanis da bargis gadatanis organizebis Sesaxeb SeTanxmebebs 
Soris isaa, rom mis safuZvelze regulirdeba tvirTis gadatanis urTierToba sxvadasxva 
saxis transportis satransporto organizaciebs Soris, romelic ar aris moculi 
erTiani satransporto dokumentiT.  
produqciis gadazidvas sWirdeba specialuri dokumentacia, romelsac ewodebaT 
gadazidvebis maregulirebeli  normatiuli dokumentacia, igi moicavs Semdegs: miwodebis 
xelSekruleba. miwodebis xelSekrulebi aris - gamyidvelma unda gadasces sagani, xolo  
myidvelma unda gadaixados saqonlisaTvis gansazRvruli Tanxa.  
mimwodebeli - gamyidveli, romelic valdebulebas iRebs gadasces gansazRvrul 
vadaSi (vadebSi) mis mier warmoebuli anda Sesyiduli produqcia samewarmeo saqmianobaSi 
gamosayeneblad an/da sxva miznebisaTvis.  
produqciis myidvelze gadacemis xerxebi:  
 produqciis gadacema satransporto an/da kavSirgabmulobis sawarmoze, 
myidvelisaTvis Semdgomi mizidvisaTvis;  
 produqciis mitana uSualod myidvelTan;  
 produqciis miReba myidvelis mier mimwodeblis sawyobidan misi adgilmdebareobis 
adgilze.  
ZiriTadi normatiuli dokumentebi, romlebic aregulireben tvirTebis Siga 
gadazidvebs, Semdegia:  
• saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi;  
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• saqarTvelos sarkinigzo kodeqsi;  
• saqarTvelos saavtomobilo transportis wesdeba;  
• saqarTvelos sazRvao kodeqsi;  
• saqarTvelos sahaero kodeqsi;  
• normatiuli dokumentebi sxvadasxva saxis transportze gadazidviTi, 
satransporto-saeqspedicio da sxva saxis saqmianobis licenzirebis Sesaxeb;  
• saqarTvelos kanoni „sagzao moZraobis usafrTxoebis Sesaxeb“  transportirebis 
ZiriTad pirobebs aregulirebs:  
• gadazidvis xelSekruleba;  
• sasaqonlo satransporto zeddebuli;  
• angariSfaqtura;  
• sagzao furceli; 
• satransporto zeddebuli CMR (mxareTa urTierTSeTanxmebebi). 
saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi adgens zednadebis Sedgenis dros 
gasaTvaliswinebel aucilebel minimalur standarts da gansazRvravs, rom zednadebi unda 
Seicavdes Semdeg monacemebs:  
• gacemis dResa da adgils;  
• gamgzavnis saxelsa da misamarTs; 
• gadamzidvelis saxelsa da misamarTs;  
• tvirTis gacemis dResa da adgils, aseve tvirTis mitanis adgils;  
• mimRebis saxelsa da misamarTs;  
• tvirTis saxeobis Cveulebriv saxelwodebasa da SefuTvis saxes, safrTxeSemcveli 
tvirTebis SemTxvevaSi, maT sayovelTaod aRiarebul aRniSvnas;  
• gadasazidi tvirTebis raodenobas, niSnebsa da normebs;  
• tvirTis wonas, an sxvagvarad aRniSnul raodenobas;  
• gadazidvasTan dakavSirebul xarjebs;  
• sabaJo da sxva msgavsi samsaxurebis aRniSvnebs;  
• aRniSvnas, rom gadazidva, miuxedavad ormxrivi SeTanxmebisa, mainc eqvemdebareba am 
Tavis normebs.  
kanoni aseve gansazRvravs, rom saWiroebisas zednadebi udna Seicavdes damatebiT 
monacemebs:  
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• sxva transportze gadazidvis akrZalvas;  
• xarjebs, romelsac gamgzavni Tavis Tavze iRebs;  
• tvirTis gagzavnis dros gadasaxdeli fasdanamatis odenobas;  
• tvirTis Rirebulebas da miwodebisadmi gansakuTrebuli interesis aRniSvnas;  
• gamgzavnis miTiTebebs gadamzidvelis mimarT tvirTis dazRvevis Sesaxeb; 
SeTanxmebul vadas, romelSic uda dasruldes gadazidva;  gadamzid. 
tvirTebis gadazidvis xelSekruleba - esaa SeTanxmeba tvirTgamzavnsa da gadamzids 
Soris, romlis Sesabamidsadac gadamzidavma unda miitanos tvirTi daniSnul  adgilze 
dadgenil droSi, xolo gamgzavnma unda miawodos tvirTi da gadaixados transportis 
Rirebuleba; licenzia (specialuri) nebarTva - dokumenti, romelic mis mflobels 
uflebas aZlevs gansazRvruli saxis moqmedebis Sesrulebaze (kerZod  saerTaSoriso 
gadazidvebis ganxorcielebaze), masSi dadgenili vadis ganmavlobaSi salicenzio 
moTxovnebisa da pirobebis savaldebulo dacvis dros.  
licenziis saxeebi:  
• standartuli - tvirTebis gadazidvaze komerciul safuZvelze qveynis farglebSi; 
standartuli licenzia uflebas iZleva agreTve tvirTebis gadazidvaze sakuTari 
saWiroebisaTvis;  
• standartuli saerTaSoriso - saerTaSoriso mimosvlebSi tvirTebis gadazidvaze;  
• SezRuduli - sawarmoo miznebisaTvis tvirTebis gadazidvaze qveynis farglebSi. 
saqarTvelo  satransporto derefnis erT-erTi sakvanZo qveyanaa, radganac 
saqarTvelos farglebSi tvirTi icvlis transportis ramdenime saxes. aqedan gamomdinare 
rogorc saxelmwifos, aseve kerZo gadamzidavebis mxridan gansakuTrebuli  yuradReba 
unda daeTmos saqarTvelos satransporto sistemebis yovelmxriv ganviTarebas da maT 
gonivrul integracias evraziis lojistikur sistemebSi.  
saqarTveloSi rogorc Siga, aseve saerTaSoriso satransporto momsaxurebis 
bazari jer kidev ar aris srulyofili da axlac Camoyalibebis procesSia. qveyanaSi 
cotaa sxvadasxva saxis transportis mqone iseTi msxvili lojistikuri  firmebi da 
lojistikuri centrebi, romlebsac unari SeswevT TavianTi maRal xarisxiani 
satransporto momsaxurebiT saerTaSoriso bazarze konkurenciaSi Sevidnen cnobil 
gadamzidav firmebTan, miuxedavad imisa, rom amis winapirobebs maT yovelmxriv uqmnis 
qveynis mimzidveli geografiuli mdebareoba.   






sabazro ekonomikaze gadasvlasTan dakavSirebiT gansakuTrebiT izrdeba 
lojistikis roli. lojistikis sameurneo saqmianobas, rogorc materialuri nakadis 
marTvas, didi mniSvneloba eniWeba. is agreTve iZens kidev araerT saWiro funqcias.   
lojistikis saqmianoba mravalwaxnagovania. is ganagebs satransporto 
mmarTvelobas, sasawyobo meurneobas, kadrebs, sainformacio sistemis organizacias, 
komerciul saqmianobas  da sxv. yoveli CamoTvlili funqcia Rrmad Seswavlilia da 
aRricxuli Sesabamis disciplinebSi. lojistikuri midgomis principuli siaxle aris 
umaRlesi gadamricxavi mxareebis organizaciuli urTierTkavSiri, integracia erTaderT 
materialur da wamyvan sistemaSi. lojistikuri midgomis mizani _ es aris materialuri 
nakadis gamWoli marTva. 
lojistikis obieqtze dakvirveba SeiZleba sxvadasxva TvalsazrisiT: 
marketologis, finansistis, menejeris, warmobis marTvis poziciiT da sxv. es aixsneba 
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АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛОГИСТИКИ 
Г. Ткешелашвили, Х. Гиоргадзе, Р. Тетвадзе 
Резюме 
 
В статье обсуждаются проблемы развития логистики предприятий в условиях рыночной 
экономики. Описывается логистическая цепь и входящие в него элементы. Отмечено, что 
главной движущей силой логистики являются, которые ориентированы на достижении 
экономических результатов.  




ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF LOGISTICS  
G. Tkeshelashvili, H. Giorgadze, R. Tetvadze 
Summary 
 
The article discusses the problems of development of logistic of enterprises in a market 
economy. It describes the logistic chain and elements included in him. It is noted that the main driving 
force of logistics are transport companies that are focused on achieving economic results. 












uak 625. 2. 592. 
satvirTo vagonebis teqnikuri gamarTulobis 
Semowmeba eqspluataciaSi 
r. morCilaZe, g. cqitiSvili, z. morCilaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi ganxilulia sarkinigzo satvirTo moZravi Semadgenlobis (satvirTo 
tipis vagonebis) ZiriTadi kvanZebis metad gavrcelebuli uwesivrobebis saxeebi da maTi 
aRmoCenis saSualebebi. ganxilulia avtogadasabmeli mowyobilobis da savali nawilis 
(urikebis) dazianebaTa warmoSobis garemoebebi da am saxis dazianebebis gavlena moZraobis 
usafrTxoebaze. rekomendirebulia savali nawilis ZiriTadi kvanZis – wyvilTvalas 
uwesivrobaTa aRmomCeni danadgaris gamoyeneba eqspluataciaSi. 
sakvanZo sityvebi: intensiuri cveTa, defeqturi wyvilTvalis deteqtori. 
  
rogorc cnobilia, sarkinigzo gadazidvebis ZiriTadi moculobebi sruldeba 
satvirTo moZravi SemadgenlobebiT. amdenad didi yuradReba eqceva maT gamarTulobas 
eqspluataciaSi. gasuli da mimdinare wlebis analizi aCvenebs, rom satvirTo savagono 
parkis vagonebis gaumarTaobis mizeziT saeqspluatacio parkidan axsnili vagonebis 
raodenoba Seadgens saSualod TveSi 2014 wels 570 vagons, xolo 2015 wels saSualod 
465 vagons TveSi. 
satvirTo vagonebze gaumarTaoebebi ZiriTadad fiqsirdeba iseT mTavar kvanZebze, 
rogoricaa avtogadasabmeli mowyobiloba, savali nawili da samuxruWo sistema. 
praqtikiT dadasturebulia, rom avtogadasabmeli da savali nawilis gamarTuloba umetes 
SemTxvevaSi damokidebulia maTi gegmiuri da mimdinare SekeTebebis xarisxze, xolo 
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muxruWebis gamarTuli da efeqturi moqmedeba mniSvnelovanwilad damokidebulia 
muxruWebis gamoyenebis wesebis dacvaze memanqaneTa brigadis mier. 
aRniSnuli kvanZebis gamarTuli muSaoba xels uwyobs usafrTxo moZraobas da didi 
mniSvneloba aqvs nebismieri kategoriis moZravi SemadgenlobisaTvis. 
erT-erTi ZiriTadi funqcia avtogadasabmeli mowyobilobisa aris moZraobis 
procesSi, agreTve vagonebis gadabmis procesSi dartymis (mkumSavi) Zalebis Sesusteba. 
matareblebis wonis zrdis da STanTqmeli aparatis arasakmarisi energomoculobis gamo 
gansazRvrul situaciebSi, aparatis sruli SekumSvis Semdeg, kinetikuri energiis nawili 
modis uSualod avtosabmis Tavze da gadaecema vagonis CarCos. Zalebis aseTi gadanawileba 
uaryofiT gavlenas axdens avtosabmis korpusis mdgomareobaze, vagonis CarCoze da iwvevs 
avtosabmSi bzarebis gaCenas, cveTas (nax. 1). 
 
 
nax. 1. avtosabmis korpusis cveTebis da dazianebis ZiriTadi saxeebi 
 _ bzarebi: korpusis xaxis kuTxeSi – 1; avtosabmis Tavis kudTan SeerTebis adgilas – 3; 
korpusis xaxis kedelTan – 7 da 8; 
 _ cveTebi: didi da mcire (patara) kbilebis dartymis da wevis adgilebSi – 2; avtosabmis 
korpusis SeerTebis adgilebSi STanmTqmel aparatTan da samagr solTan – 4,5; 
sayrden zedapirze – 9. 
 
 
intensiuri cveTa xdeba avtosabmis sawevi (wevis) nawilis qveda zedapirebze. 
ZiriTadi mizezebi araTanabari cveTisa aris avtosabmis horizontalobis darRveva 
(Cakideba). Cakidebis SemTxvevaSi mkveTrad mcirdeba gadabmuli avtosabmebis sakontaqto 
zedapirebis farTi, rac zrdis adgilobriv cveTas. garda cveTisa, avtosabmis Cakideba 
zrdis avtosabmze moqmedi Zalebis eqscentrisitets, rac iwvevs adgilobriv gadaZabvas 
da warmoiqmneba bzari korpusis xaxis sartymel kedelze 7 da 8, agreTve Tavis kudSi 
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urTierTqmedebiT. avtosabmis korpusis zedapirze cveTebi 4 warmoiSoba misi xaxuniT 
CarCosa da rozetTan mimarTebaSi. es urTierTqmedeba xdeba avtosabmis korpusis RerZis 
gadaxris SemTxvevaSi vertikalur an horizontalur sibrtyeebSi. vagonebis gavlisas 
mcire radiusian mrudebSi da gansakuTrebiT iseTi vagonebis erTmaneTTan Cambisas, 
romelTac gaaCniaT CarCos konsoluri nawilis gansxvavebuli zoma, avtosabmis RerZebi 
gadaixrebian da pirvel etapze gacvdeba avtosabmis korpusis vertikaluri kedlebi. 
cveTis garkveuli sididis miRwevisas kedlebis simtkice Sesustdeba da 
mosalodnelia avtosabmis kudis gaRunva horizontalur sibrtyeSi. analogiurad xdeba 
avtosabmis kudis gaRunva vertikalur sibrtyeSi, roca matarebeli gaivlis sxvadasxva 
grZivi profilis mqone monakveTSi. aseTi ram xSirad xdeba roca vagoni gaivlis 
maxarisxebeli gorakis kuzebze. 
calkeul SemTxvevebSi, roca adgili aqvs avtosabmebis RerZebs Soris sxvaobas an 
gadabmul vagonebis CarCos konsolur nawilSi sigrZeTa sxvaobas maxarisxebel gorakis 
kuzis gavlisas warmoiSveba avtosabmelis Casolva gadabmis konturSi. mis Semdeg erT-
erTi vagonis avtosabmis kudi eyrdnoba (awveba) wevis caluRis da xerxemlis Zvlis zeda 
mxares da iwyebs mis wamowevas (awevas). mas SeuZlia gamoiwvios avtosabmis kudis gaRunva 
an Camokideba da gatexva. 
ZiriTadi mizezebi, ramac SeiZleba gamoiwvios TviTgadaxsna, Semdegia: 
 mimmarTveli kbilis da TviTgadaxsnis mcvelis motexva; 
 klitis gacveTa zRvrulze dabla, avtosabmis gadabmis zedapiris konturis gacveTa, 
mimmarTveli kbilisa da sasignalo maniSnebelis cveTa; 
 kliteebis naxevradgadasuli (SigniT) mdgomareoba; 
 bzarebi did da mcire (patara) kbilebSi, rac iwvevs wevis reJimSi xaxis gaganierebas. 
vagonis saval nawilebSi (urikebSi) gaerTianebulia kvanZebisa da detalebis 
erToblioba. esenia: wyvilTvlebi buqsebiT, urikis CarCo, zambarebi, resorzeda Zeli, 
samuxruWe berketuli sistemis elementebi, centraluri da buqszeda resoruli 
Camokidebis elementebis, damcavi kavebi. 
savali nawili unda uzrunvelyofdes vagonis liandagze usafrTxo moZraobas 
saTanado mdovre svliTa da moZraobis mimarTulebis SenarCunebiT, dawesebuli siCqareebis 
farglebSi. 
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eqspluataciis pirobebSi sarkinigzo moZrav Semadgenlobas da maT Soris vagons 
uxdeba maRali statikuri da dinamikuri datvirTvis miReba, romelic urikebis 
saSualebiT gadaecema relss. urika aris ZiriTadi Suamavali kvanZi vagonsa da liandags 
Soris, amitom urikaze uaryofiT zegavlenas axdens ara marto vagonisgan miRebuli 
datvirTvebi, aramed liandagis profili da gegma, agreTve calkeuli misi uwesivrobebi. 
urikebi eqspluataciis periodSi ZiriTadad ganicdian cveTas da sxvadasxva mizeziT 
gamowveul dazianebebs. urikis ZiriTadi elementi wyvilTvala gamoirCeva Tavisi 
daniSnulebiT da dazianebaTa saxeebi umetesoba modis masze. igi ganicdis bunebriv cveTas, 
masze warmoiSveba bzarebi, RerZis da Tvlis mTlianobis darRveva, RerZis garexva, buqsis 
xurebiT gamowveuli RerZis yelis CaSla, qimebis da Tvlebis avariuli cveTebi, 
dazianebebi wyvilTvalas gorvis zedapirze da sxv. 
saqarTvelos rkinigzaze bolo ramdenime wlis ganmavlobaSi Catarebuli analizi 
gviCvenebs, rom moZraobis usafrTxoebaze liandagis profilisa da elmavlis tarebis 
reJimebis darRvevebis garda, mniSvnelovan gavlenas axdens vagonebis savali nawilis 
teqnikuri mdgomareoba. intensiuri gaxda wyvilTvlebis dazianebebi da rac mTavaria 
Semcirda maTi msaxurebis vada. dadgenili 15 wlis nacvlad, saeqspluatacio dro 
Semcirda 6-7 wlamde. wyvilTvalebis dazianebebis saxeobaTa Soris sWarbobs Txeli qimi 
55-65%; amonacveTebi 30%-mde; minaduRi da nacocebi 10-15%. 
eqspluataciis pirobebSi urikis sabuqse kvanZis (rogorc vagonebis aseve 
lokomotivebis) temperatura imatebs xaxunis Zalebisa da Tburi energiis Sedegad. 
sabuqsze kvanZis normaluri muSaobisas, misi temperatura 7-12C-iT metia haeris gareTa 
temperaturaze. samxreTis pirobebSi aRniSnuli  sidide gacilebiT didia. sabuqse kvanZis 
mwyobridan gamosvlis mizezi SeiZleba gaxdes: 
 metalis defeqtebi; 
 buqsis sakisurebis meqanikuri da Termuli damuSavebis teqnologiebis darRveva, ris 
gamoc rgolebze warmoiqmneba momatebuli narCeni Zabvebi; 
 RerZis yelze rgolebis da sakisrebis araswori SerCeva; 
 torsuli qanCis daWimvis arasakmarisi Zalva (ukmari daWimva); 
 daRlilobiTi dazianebebi-rgolebis gorvis adgilebSi fuWvilis (`rakovina~) da 
eleqtroamonawvebis gaCena da a.S. 
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gorvis sakisurebiani buqsebis gamarTul mdgomareobaSi Sesanaxad da uwesivrobaTa 
drouli aRmoCenisTvis gaTvaliswinebulia teqnikuri reviziebi, sruli Semowmeba da 
SekeTeba. 
sruli revizia sruldeba wyvilTvlebis sruli Semowmebisas da sabuqsze kvanZis 
dazianebebisas. buqsebs demontaJis Semdeg, recxaven da yvela detals yuradRebiT 
amowmeben. sruli reviziis dasrulebis Semdeg amagreben masze saWdes (`birkas~) Tavisi 
aRniSvnebiT. 
Sualeduri reviziisas xdeba Cveulebrivi Semowmeba, buqsebis mouxsnelad Tvlebis 
SemoCarxva, xufis damagrebis da saCerebeli Tamasis mdgomareobis Semowmeba, sacxis 
Secvla. Semdeg buqsis saTvalTvalo xufze daitaneba aRniSvna ` rb~-revizia buqsis, buqsis 
reviziis TariRi: Tve da wlis bolo ori cifri, depos an qarxnis pirobiTi nomeri. 
eqspluataciis pirobebSi sabuqsze kvanZis uwesivrobad iTvleba: 
 separatorebis cveTebi da Camtvrevebi; 
 sakisurebis damagrebis detalebis daSla; 
 sacxis gaTxeleba da gamodena; 
 Siga da labirinTuli rgolebis daWimvis Sesusteba; 
 sakisurebis Siga da sayrdeni rgolebis Camtvreva da gawyveta. 
separatorebis cveTebi (darRveva), rogorc wesi, warmoiSoba sakisurebSi sacxis 
raodenobis ukmarobiT da gaTxelebiT (gawyalebiT), agreTve separatorebis meqanikuri 
dazianebebiT, rac ar iqna aRmoCenili buqsis sruli reviziis dros. 
SeiZleba iTqvas, rom eqspluataciaSi gansakuTrebuli yuradReba mainc eniWeba 
wyvilTvalas sabuqse kvanZTan erTad. wyvilTvalaze mravali faqtori axdens zegavlenas, 
esenia: relsis mdgomareba, gzis profili, muxruWebis marTvis reJimi, vagonis datvirTvis 
zomebi, faruli bzari, Tvlisa da RerZis geometriuli zomebi, uxarisxo sacxi da sxv. 
aqedan gamomdinare adamianis Tvals misi daTvalierebisas eqspluataciaSi SeiZleba 
gamoeparos uwesivrobis romelime saxeoba, amitom ramdenime welia gamoiyeneba 
diagnostirebis sxvadasxva saSualebebi maT aRmosaCenad. 
saqarTvelos rkinigzaze bolo or aTeul welSi farTod dainerga buqsis xurebis 
aRmomCeni mowyobiloba (ktsm-is nairsaxeoba) umetesad ktsm-01 da ktsm-02. Tumca 
Tanamedrove teqnologiebSi gamoiyeneba wyvilTvalas mdgomareobis dafiqsirebis 
saSualeba, rac met monacemebs iZleva wyvilTvalas gamarTulobaze. 
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wyvilTvalas, rogorc savali nawilis ZiriTad kvanZis, teqnikuri mdgomareobis 
avtomaturi diagnostirebis savele saSualebas miekuTvneba defeqturi wyvilTvlebis 
deteqtoris mowyobiloba (dwd). deteqtoris daniSnulebaa wyvilTvlebis gorvis 
zedapirze defeqtebis aRmoCena, maT Soris, nacocebis, minaduRebis, araTanabari cveTis, 
amonaCiCqnebis (amonaglejebis). aRniSnuli defeqtebi iwvevs matareblebis moZraobisas 
Tvlisa da relsis vertikalur dinamikur gadatvirTvas. 
deteqtoris aparaturis (mowyobilobis) muSaoba dafuZnebulia specialuri 
tenzometruli gadamwodebiT im vertikaluri Zalebis gazomvebze, romlebic moqmedeben 
Tvalsa da relss Soris maTi dinamikuri urTierTqmedebisas da dasaSvebi Zalebis 
sidideTa mniSvnelobebis Sedarebaze gazomil sidideebTan, normirebuli donis gadaWarbeba 
niSnavs, rom Tvlis gorvis zedapirze arsebobs uwesivroba (an ramdenime saxis 
uwesivroba), rac iwvevs Tvlisa da relsis dinamikuri gadatvirTvis dauSvebel sidides. 
matarebelSi defeqturi wyvilTvalas arseboba gadaecema teqnikuri momsaxurebis punqtSi 
kavSiris xaziT, romlis winac dayenebulia deteqtori. 
defeqtiani wyvilTvalas deteqtori Seicavs gadasarbenis da sasadguro 
mowyobilobas, romlebic erTmaneTTan dakavSirebulia saxazo kavSiriT. gadasarbenis 
mowyobiloba Tavis mxriv Sedgeba savele da saporto (postis) mowyobilobebisagan (nax. 2). 
 
nax. 2. defeqturi wyvilTvalas deteqtoris (dwd) 
        xelsawyoebis ganlagebis principialuri sqema 
 
matareblebis moZraobis mimarTuleba 





2 muSa arxi 4 muSa arxi 6 muSa arxi 
tenzo-gamaZlierebeli `Spider 8~ 
kontroleri 
(kompiuteri) 
S1 S2 S3 S4 
gadasarbeni 
lokaluri qseli 
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savele mowyobiloba dgeba uSualod liandagze, romelic gankuTvnilia moZravi 
Semadgenlobisgan informaciis dasaTvlelad (misaRebad) da Seicavs: ori mzomi relsi   
(P-65 tipis 12.5 m; defeqtebis gareSe). 
es relsebi aRWurvilia sami tenzorezistoruli sqemiT TiToeuli oTxi 
gadamwodiT Tvlis mdgomareobis gansazRvrisTvis, RerZebis daTvlisa da matareblebis 
moZraobis siCqaris gansazRvrisTvis, SemaerTebeli kabeliT (damcav milebSi). 
dwd-s savele mowyobiloba ganlagebulia saporto (postis) Senobis uSualo 
siaxloves. savele mowyobilobidan Slangis saSualebiT signalebi gadaecema posts 
danadgarebs. 
saposto (postis) mowyobilobaa: 
 tenzometruli gamaZlierebeli `spider-8~ - tipis; 
 kontroleri (specialuri kompiuteri); 
 miaxlovebis gadamwodebis kvebis bloki; 
 uwyveti kvebis bloki; 
 SemaerTebeli kabelebi (kompleqti). 
sasadguro (mimRebi) mowyobiloba dgeba uSualod mimRebi sadguris teqnikuri 
momsaxurebis punqtSi. am dros dwd-s aparaturidan Sedegebis miReba xorcieldeba 
lokaluri kavSiriT da tmp-s operators miewodeba gasinjvis furceli (amonaweri). 
vagonis msinjvelebis mier aRniSnuli wyvilTvlebis daTvalierebis Semdeg, Sedegebi 
Caiwereba aRricxvis grafaSi ` dadasturebuli defeqtebi~. Jurnali inaxeba tmp-Si. amJamad 
Seqmnilia informacia yvela diagnostirebis mowyobilobisan (maT Soris dwd) gamodis 
erTian furcelze. 
satvirTo vagonebisTvis dadgenilia vertikaluri Zalebis sami normirebuli done. 
SemuSavebulia TiToeuli donisTvis misaRebi RonisZiebebi. 
teqnikuri momsaxurebis axali sistemebis SeqmniT da danergviT SesaZlebeli 
gaxdeba sagarantio ubnebis dagrZeleba da sabolood vagonis zedamxedveloba brunvis 
periodSi, misi dayovnebis gareSe teqnikuri daTvalierebisTvis. am koncefciis realizeba 
saSualebas iZleva gamoiricxos vagonebis daTvalierebis dublireba mimReb da gamgzavn 
parkebSi, perspertivaSi ki SesaZlebeli iqneba vagonis mTliani daTvalierebidan, qveS 
gaZvromis CaTvliT, gadavideT diagnostirebis aparaturis Cvenebis sakontrolo 
Semowmebaze.   
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ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ИСПРАВНОСТИ ГРУЗОВЫХ 
ВАГОНОВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Р. Морчиладзе, Г. Цкитишвили, З. Морчиладзе 
Резюме 
В статье рассматривается разновидность неисправностей грузового подвижного 
состава железнодорожного транспорта и способы их обнаружения. Рассматриваются причины 
появления дефектов автосцепного и ходовых частей, а также влияние этих дефектов на 
безопасность движения. 
Рекомендовано использование в эксплуатации установки по обнаружению 




INSPECTION OF FREIGHT CARS RUNNING ORDER IN OPERATION 
R. Morchiladze, G. Tskitishvili, Z. Morchiladze 
Summary 
In the article is considered the types of widespread failures of railway rolling stock (freight 
type cars) basic units and ways for their revealing. The circumstances of origination of failures of 
automatic coupling device and running gears (bogie) and impact of these types of failures on traffic 
safety are considered. Is recommended application of detecting failures of basic unit of running gears 
– wheel pairs in operation.      
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       avtorTa sayuradRebod 
samecniero naSromis redaqciaSi warmodgenis wesi 
saqarTvelos teqnikuri universitetis satransporto da manqanaTmSeneblobis 
fakultetis JurnalSi _ “transporti da manqanaTmSenebloba” samecniero naSromis 
warmodgena xdeba qarTul, inglisur da rusul enebze, romlebic unda akmayofilebdes 
Semdeg moTxovnebs: 
1. naSromi unda Sesruldes A4 formatis qaRaldis 1,5 intervaliT nabeWd gverdze 
ISO standartis moTxovnis mixedviT: 
      a) naSromi unda momzaddes Microsoft Word-Si cxrilebisa da formulebis                                                                                    
redaqtorebis gamoyenebiT; SesaZlebelia gamoyenebul iqnes Microsoft Excel-is 
programa. 
b) samuSao qaRaldis mindvris zomebi: zeda _ 35 mm, qveda _ 25 mm, marcxena _ 20  
mm, marjvena _ 20 mm. 
      g) qarTul enaze Sesrulebuli naSromi unda aiwyos LitNusx – is garnituris 
SriftiT, inglisur da rusul enebze Sesrulebuli naSromi ki _ Times New 
Roman SriftiT. 
      d) naSromis dasaxeleba unda aiwyos LLitMtavr  garnituris SriftiT (14B); 
avtoris saxeli da gvari _  LitNusx  garnituris SriftiT (13B); dasaxeleba 
organizaciis, sadac Sesrulda samuSao, unda mieTiTos frCxilebSi _ SriftiT 
13B; naSromis reziume unda Sesruldes kursivi SriftiT 12; sakvanZo sityvebi _ 
SriftiT 12; naSromis teqsti _ 12; rusul enaze Sesrulebuli naSromi _ SriftiT 
12; literaturis CamonaTvalis Semdeg erTvis reziume inglisur da rusul enebze 
Semdegi miTiTebiT: naSromis dasaxeleba, avtoris (avtorebis) saxeli da gvari. 
reziumes moculoba unda iyos 10-15 striqoni; 
    2. naSromi warmodgenili unda iyos kompaqt diskze (CD-R) da erT egzemplarad A4  
formatis qaRaldze (mkafiod) dabeWdili; 
    3. naSroms Tan unda erTvodes monacemebi avtoris (avtorebis) Sesaxeb: samecniero 
xarisxi, wodeba da Tanamdeboba; 
    4. redaqcia mxars dauWers erT JurnalSi erTi da igive avtorebis mier Sesrulebul 
araumetes sami statiis gamoqveynebas; 
    5. naSromis gverdebis raodenoba ganisazRvreba 5-dan 10 gverdamde; 
    6. avtori pasuxs agebs naSromis Sinaarssa da xarisxze; 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
Порядок представления в редакцию научных работ  
 
В журнал “Транспорт и машиностроение” транспортного и машиностроительного 
факультета Грузинского технического университета научные работы представляются на 
грузинском, английском и русском языках с соблюдением следующих требований: 
1. Работа должна быть выполнена на бумаге форматом A4 с интервалом 1,5 на печатном 
листе согласно требованиям стандарта ISO: 
      а) Работа подготавливается в Microsoft Word с использованием редакторов таблиц и 
формул; возможно использование программы Microsoft Excel. 
б) размеры поля рабочего листа: верхнее _ 35 мм, нижнее _ 25 мм, левое _ 20  
мм, правое _ 20 мм. 
      в) выполненная на грузинском языку работы должна быть набрана шрифтом LitNusx, 
выполненный на английском и русском языках работы _ шрифтом Times New Roman. 
      г) название работы должно быть набрано шрифтом LLitMtavr (14B); имя и фамилия 
автора _  шрифтом LitNusx  (13B); название организации, где выполнена работа, 
указывается в скобках _ шрифтом 13B; резюме работы выполняется курсивным 
шрифтом 12; ключевые слова _ шрифтом 12; текст работы _ шрифтом 12; 
выполненная на русском языку работа _ шрифтом 12; после литературы прилагается 
резюме на английском и русском языках со следующим указанием: название работы, 
имя и фамилия автора (авторов). Объём резюме не должен превышать 10-15 строк; 
    2. Работа должна быть представлена на компакт-диске (CD-R) и в одном экземпляре 
(разборчиво) напечатанной на бумаге формата A4; 
    3. К работе прилагаются данные об авторе (авторах): научная степень, званиеs и 
должность; 
    4. Редакция согласится напечатать в одном журнале не более трёх статьей выполненных 
одним и тем же автором; 
    5. Количество листов работы определяется от 5 до 10 страниц; 
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    FOR AUTHIORS 
procedure for submission of scientific papers in journal  
 
In the Journal “Transport and Machine Building” of Transport and Mechanical Engineering 
Faculty of Georgian Technical University manuscripts will be submitted in Georgian, English and 
Russian languages with satisfying of the following conditions: 
1. The paper must be performed on A4 page format with interval 1,5 by requirements of ISO 
standard: 
      а) The paper must be prepared  in Microsoft Word with using of redactor for the tables and 
formulae; is possible to use the program Microsoft Excel. 
      b) Margins: top _ 35 mm, bottom _ 25 mm, left _ 20  mm, right _ 20 mm. 
      c) Performed in Georgian paper must be typed in LitNusx, performed in English and Russian 
papers _ in Times New Roman. 
      d) Title of paper must be typed in LitMtavr (14B); name and surname of author _  in LitNusx  
(13B); affiliation, in parenthesis _ in 13B; abstract must be performed in italic 12; keywords 
_ in 12; body-type _ in 12; performed in Russian paper _ in 12; after references should have 
the abstracts in English and Russian with following: title of paper, name and surname of 
author (authors). The abstract should not exceed 10-15 lines; 
    2. The paper must be submitted on compact-disk (CD-R) and one copy (legible) printed on format 
A4; 
    3. The paper should be accompanied with the information about author (authors): scientific degree, 
rank and position; 
    4. Редакция согласится напечатать в одном журнале не более трёх статьей выполненных 
одним и тем же автором; 
    5. Size of paper’s sheet is determined in range from 5 up to 10 pages; 
    6. The author is wholly responsible for the contents and quality of the paper; 
    7. Aforementioned requirements are necessary for the scientific paper to be accepted. 
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